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Ces  résultats  sont  parcellaires  et  ne  constituent  pas  un  tout  car  ils  ne  reprennent  pas  les 
avancées du programme depuis 2004 et parce que le programme doit se poursuivre encore une 
ou deux années : ainsi certains sujets sont plus avancés que d’autres, ce qui empêche à l’heure 
actuelle  tout  travail  synthétique.  Les  résultats  vous  sont  présentés  tels  quels,  selon  leur 
avancement. 
 
Ils  sont  le  fruit  d’un  travail  interdisciplinaire,  grâce  à  la  diversité  des  participants, 
interdisciplinarité  aujourd’hui  largement  répandue  et  acceptée  dans  la  recherche  parce  que 
prolifique.  C’est  pourquoi  vous  trouverez  aussi  des  études  de  l’histoire  et  de  l’analyse  des 
textes et non pas uniquement des approches archéologiques. 
 
Comme  en  2008,  4  réunions  étaient  déjà  passées  quand  nous  avons  reçu  le  rapport  de 









réinsérer,  non  pas  parce  qu’ils  seraient  obsolètes,  mais  pour  éviter  de  constituer  une 
compilation d’anciens textes. Parmi eux l’étude des sources documentaires éditées en 2007 n’a 
pas  été  réinsérée.  Elle  peut  être  consultée  sur  le  rapport  2007,  nos  rapports  étant 
téléchargeables sur notre site web http://chateaux09.free.fr. Il en va de même pour le chapitre 
sur  l’historiographie de  la question qui apparaît aussi dans  le rapport 2007 : celle‐ci ayant peu 
évoluée entre tant, ce texte n’a pas été réédité dans ce rapport. Vous y trouverez aussi, dans le 




enrichir  la  connaissance  régionale  des  sites.  Pour  plus  de  lisibilité  et  comme  il  nous  a  été 
conseillé par monsieur  le  rapporteur de  la CIRA en 2007 et en 2008,  ces présentations  sont 
maintenant réalisées sous la formes de fiches monographiques dont les plans sont comparables 







Ensuite,  est  proposée l’étude  qui  nous  a  rassemblés  durant  toute  l’année  2009.  Il  s’agissait, 
dans  le  cadre  des  études  des  relations  des  fortifications  avec  les  autres  éléments  de 
l’occupation du sol de réaliser l’étude des relations fortifications/églises ou chapelles. 
Pour  cela des  fiches  communes à  tous avaient été définies  suivant deux études différentes : 






Enfin,  ce  rapport  se  termine  par  la  définition  de  problématiques  et  de  méthodologies  de 
recherches  futures  qui  s’intègrent  dans  le  cadre  d’un  projet  de  Programme  Collectif  de 
Recherche en 2010. Il s’agit maintenant de poursuivre notre étude des relations avec les autres 
éléments de  l’occupation du sol, c’est‐à‐dire de replacer  les ouvrages dans  l’occupation du sol 
qui les caractérise, notamment en 2010 en rapport avec l’habitat. 
   












































les vallées étroites et  les  cols particulièrement élevés. Ce  faciès est  spécialement  typique du 
versant nord et de  la zone centrale des Pyrénées étudiée dans ce programme. Dans un cœur 
composé essentiellement de roches cristallines,  les montagnes sont hautes et  larges,  irriguées 
par  de  rares  vallées  étroites  aux  profils  glaciaires.  Ces  vallées  ont  tendance  à  privilégier  un 
écoulement du sud vers le nord et forment de minces entailles qui souvent ne confluent qu’au 




Les  débouchés  des  vallées  de  l’Ariège  ou  du  Salat  à  l’avant  du massif  se  réalisent  dans  des 
profils de cluses rétrécies par le biais de gorges encaissées. En fait, au Crétacé, avant la seconde 
Zone étudiée par le PCR 





A  l’Eocène,  la  collision  entre  les  deux  plaques  –hispanique  et  européenne‐  provoqua  la 
surrection de ces unités sédimentaires en même temps que des roches cristallines présentes et 




sombre  sur  la  carte  géologique).  Constituées  de  calcaires  durs  (car métamorphisés)  pour  la 








tendance au regroupement des cours d’eau dans  la zone  la plus basse de  la haute montagne, 
c’est‐à‐dire avant leur « sortie » vers des reliefs moins accentués, limite l’impact en surface de 
ces  vallées  somme  toute  peu  nombreuses.  D’est  en  ouest,  entre  elles,  s’étend  un  paysage 
collinaire confus.  
Nettement moins élevée que  le massif  lui‐même,  cette  zone de piémont n’en est pas moins 
cloisonnée.  En  effet,  les  reliefs  y  sont  nombreux  et  ne  connaissent  que  rarement  une 
                                                 
1  La première,  l’orogenèse Hercynienne  (‐360  à  ‐290 MA)  fut quasiment  arasée  sous  la  forme d’une 
pénéplaine. La seconde dite « pyrénéenne » eut lieu entre –53 et – 33 MA. 
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ils  sont  taillés  dans  des  roches  calcaires  dures  disposées  en  grandes  crêtes  édentées  de 






















comté  de  Couserans.  Du  point  de  vue  des  pouvoirs,  à  partir  du  XIIe  siècle,  cette  zone  est 
partagée  en  deux  grandes  zones  d’influence :  celle  des  comtes  de  Comminges  et  celle  des 
comtes de Foix. 




du  piémont  aval.  Situées  hors  du  contexte  des  opérations  militaires  de  la  grande  Guerre 
Méridionale, ces entités politiques n’en subissent pas moins  les conséquences de  l’expansion 
du domaine  royal  aux XIIIe  et XIVe  siècles. Dès  le XIIIe  siècle,  les pouvoirs  locaux purement 
seigneuriaux  tendent à être concurrencés par des  structures consulaires  franchisées dont  les 
plus puissantes sont souvent situées en aval, révélant le glissement du dynamisme économique 





                                                 
2 Il s’agit d’une présentation synthétique. Un travail commun plus fourni a été réalisé par le Programme 
Collectif de recherche en 2005 et 2006 ; il a été retranscrit dans les rapports correspondants. 














des droits sur  la plaine toulousaine dans  la zone de Cintegabelle et des droits sur  le Razès qui 
dépend aussi du  frère de Roger,  tandis que Bernard,  le cadet,  reçoit  les pouvoirs sur  la zone 
toulousaine de montagne, comté et évêché de Couserans et vallée de l’Ariège. Dans ce dernier 
secteur, une grande partie des droits  sont en  fait  tenus par  sa mère en usufruit,  tandis que 
d’autres secteurs, au nord, le Volvestre ou le bois de Boulbonne sont conservés en indivis avec 
Raimond,  l’aîné. Roger, successeur de Bernard, est  le premier personnage à porter  le titre de 
comte de Foix et il doit partager son autorité sur la vallée avec Pierre, évêque de Gérone, son 
oncle survivant des trois fils héritiers de Roger‐le‐Vieux. 
Durant  la  première moitié  du  XIe  siècle,  on  assiste  à  une  évolution  politique  somme  toute 
classique :  fixation  territoriale  du  pouvoir  des  Fuxéens  avec  la  création  du  comté  de  Foix, 






cette  branche  de  la  famille  carcassonnaise.  En  fait,  les  droits  cédés  par  Roger‐le‐Vieux  sont 
d’acquisition  récente  puisqu’ils  dépendaient  auparavant  du  comté  de  Toulouse.  Ils  sont mal 
acquis, d’autant que les familles seigneuriales présentes sur cette zone sont depuis  longtemps 
dans  une  fidélité  toulousaine.  Par  exemple,  au  nord  du  comté,  dans  la  vallée  de  la  Lèze,  la 

























Elle  s’effectue  grâce  à  une  élargissement  spatial  du  comté  sur  ses marges  dans  un  premier 













A  la  fin  du  XIIe  siècle,  le  comté  de  Foix  a  entièrement  changé :  il  est  devenu  une  entité 
homogène dans laquelle le pouvoir des comtes est suzerain. 
Dès  lors,  les comtes de Foix vont mettre en place un glacis de fortifications comtales, souvent 
isolées  du monde  civil,  réseau  castral  assurant  le  contrôle  politique du  comté  qui  forme  un 
ensemble. Mais cet ensemble mieux défini connaît encore des zones d’attributions  floues sur 
ses marges.  




En même  temps,  la progression du domaine  royal aboutit dans un cadre  très conflictuel à  la 











comtes  de  la  vallée  de  l’Ariège.  Ce  désengagement  s’est  matérialisé  par  l’abandon  d’une 
politique castrale homogène et du glacis de châteaux du XIIIe siècle. L’abandon de nombreux 
ouvrages  ne  doit  cependant  pas  masquer  les  investissements  nouveaux.  Alors  que  de 





XIIIe  siècle  et  une  concurrence  importante  avec  les  nouveaux  pouvoirs  consulaires  et  les 
pouvoirs comtaux et  royaux,  les comtes de Foix  renforcent un clientélisme privilégié avec  les 
élites  pré  urbaines  des  villes  de  franchises  dont  les  limites  fortifiées  se  modernisent 
régulièrement.  Parallèlement,  les  marges  du  nord  du  comté  sont  des  zones  de  plus  grand 
investissement  comtal,  tant  parce  qu’elles  sont  au  contact  des  velléités  d’expansion  des 
officiers des rois de France, que parce qu’elles sont situées à proximité des nouvelles zones de 
conflits  de  la  guerre  de  Cent Ans  commençante, mais  peut‐être  surtout  parce  qu’elles  sont 
devenues des secteurs économiquement plus dynamiques.   
Dans ce cadre, le pouvoir des comtes de Foix, particulièrement celui de Febus (1343‐1391) est 
prépondérant  et  puissant,  organisé  sur  le  principe  de  l’administration  par  le  biais  de  la 
châtellenie‐baylie comtale. 
A  la mort de  Febus,  la  famille des  vicomtes de Castelbon  (branche  cadette  séparée  au XIIIe 
siècle) récupère les pouvoirs des comtes. Il semble maintenant acquis que la mise en place de 
cette  famille  fut  délicate  sur  la  vallée  de  l’Ariège  et  que  les  élites  locales  eurent  du mal  à 
reconnaître  ces  nouveaux  comtes.  On  dénombre  en  effet  une  multiplication  d’hommages 
seigneuriaux  en  même  temps  que  les  comtes  s’engagent  à  conserver  les  franchises  et  les 
coutumes des pouvoirs consulaires et seigneuriaux. Suit une réorganisation castrale à l’échelle 
du comté et à  l’initiative des nouveaux comtes dont  l’objectif est de montrer et d’asseoir  leur 
pouvoir. Mais cette réorganisation ‐dont le point d’orgue est la construction de la tour ronde du 







L’étude  politique  du  comté  de  Couserans  est  un  tâche  difficile  car  les  carences  de  la 










milieu du Xe  siècle au pagus de Toulouse. Dans  les années 1030‐1050,  le premier  comte de 
Foix, successeur de Bernard, contrôle toujours  le comté de Couserans qui est mentionné dans 
des accords familiaux6. 

















Dans  la  première moitié  du  XIIe  siècle,  entre  Roger,  comte  de  Foix  de  1126  à  1148  et  son 
successeur Roger‐Bernard,  le comté de Couserans change de main sans que nous possédions 
d’explication à cette modification. Il est alors récupéré par le comte de Comminges, seigneurie 
pyrénéenne plus à  l’ouest et ce changement  fut peut‐être conflictuel comme  le  suggère une 
guerre entre comtes de Foix et de Comminges qui aurait pu perdurer et dont on a mention à la 
fin  du  XIIe  siècle.  Le  début  du  XIIe  siècle  est  aussi marqué  par  l’affaiblissement  du  pouvoir 
épiscopal, dont le temporel est régulièrement usurpé par les comtes de Comminges. 
A  la  fin  du  XIIe  siècle,  le  comte  de  Comminges,  érigea  dans  cet  ensemble  une  vicomté  de 
Couserans  qu’il  légua  à  son  fils  cadet.  Cet  ensemble  nouveau  constitué  de  droits  d’origines 









vers  les territoires catalans d’Andorre et de Palhars. En même temps,  l’expansion royale et,  la 
sujétion  du  Comminges,  compliquent  la  carte  politique  de  la  montagne  couserannaise 
notamment dans le secteur de Seix, qui s’insère dans le domaine direct royal, mais aussi sur le 





des châtellenies‐baylies  tenues par des  fidèles des comtes de Comminges. C’est dans  la zone 
occidentale de la montagne couserannaise, le Castillonais, que l’on peut le mieux apprécier les 
seigneuries  locales  en  place  au moins  dès  le  XIIe  siècle  grâce  aux  actes  de  la  commanderie 
templière de Montsaunès (Gers) possessionnée sur ce secteur. 
















Au  XIIe  siècle,  le  cartulaire  de  la  commanderie  templière  de Montsaunès  démontre  que  les 
comtes de Comminges possèdent quantité de biens sur cette vallée, biens dont certains sont 
donnés aux templiers. Les seigneurs de Castillon, soumis aux comtes de Comminges paraissent 
être  les  acteurs  principaux  de  la  domination  nobiliaire  sur  cette  zone,  même  si  d’autres 
seigneuries  apparaissent  ça  et  là  dans  les  actes  de  la  documentation  écrite  templière  et 
comtale.  L’extension  des  ouvrages  seigneuriaux  castraux  au Moyen  Âge  central  paraît  avoir 
connu  deux  étapes.  Une  histoire  ancienne,  difficilement  perceptible,  montre  une  diffusion 
limitée  de  petits  ouvrages  seigneuriaux  dans  la  potestas  de  familles  locales  et  de  la  famille 
d’Aspet,  seigneurie  la  plus  occidentale  du  comté  de  Comminges.  Ces  ouvrages  sont 
concurrencés par le bourg castral de Castillon tenu par un fidèle des comtes. Par la suite, dans 























Datation  Mention  Origine de l'acte Edition 








































1068 ‐  ...castrum de Lordat...  L.F.C., 97, 23 c‐d.  L.F.M., II, 628, pp.135‐


















































































1244  ...Guillelma  de Monterguel  uxor  quondam 
Arnaldus Guillelmus de Lordat... 






                                                 
9 C’est ensuite toujours le cas.  
10 Copies des confirmations des franchises par les comtes Roger‐Bernard III et Gaston II, A.D.P.A., E 483. 












Mise  en  cause  pour  crime  d'hérésie  du 
bayle Jean Guillaume de Lordat. 
Vinrent  à  Montségur  :  Olivier  et  Pierre 






























Roger,  tous  ses droits  sur  la  seigneurie de 






1253  Pons  de  Lordat  et  Pierre‐Amiel  de  Lordat 






1257  Raimond‐Guillaume  et  Arnaud‐Guillaume 










1263  Règlement  fait  entre  le  comte  de  Foix  et 
Guillaume  Pierre,  bayle  de  Lordat, 





1267  Géraud‐Hugues  donne  au  comte  de  Foix, 
ce  qu’il  possède  de  sa  femme,  fille  de 
Raimond  de  Salis,  in  castro  de  Lordato, 















1272  ...castrorum de Lordato,...  O.P.  H.G.L., X, acte 7 ‐ I, 


























Guillaume‐Raimond  de  Josa, mandaté  par 
le roi d’Aragon, cherche à démontrer grâce 
à  l’audition  de  témoins  que  la  châtellenie 
de  Lordat,  sa  ville,  sa  manse,  et  son 
château  étaient  sous  la  domination 
aragonaise  depuis  Pierre  II  d’Aragon. 
Certains  témoins affirment que  le château 
fut bâti par un comte de Cerdagne. 
Parmi  les  habitants  de  Lordato,  qui 
témoignent  :  Pons  de  Caussou  ;  Bernard 
d’en  Guerra  ;  Raimond  Bela  ;  Bernard  de 




































1291  ...castra de ... et de Lordato...  A.N, J.332, n.13.  H.G.L., X, acte 72 ‐ V, 
col. 264. 
1295  ...de  dicto  loco  Stagnorto11  usque  ad 
metam  positam  in  via  qua  itur 
O.P.  H.G.L., X, acte 85, col. 
323 ‐ 328. 
                                                 
11 Lieu inconnu. 




Monteferrario12  apud  Lordatum,  que  via 
transit per collem de Petra13... 


















1308  ...Pierre Arnaud de Capoulet qui  avait  été 
bayle  du  seigneur  Arnaud  Guillaume  de 
Lordat... 








































1672  Il  y  a  un  château  situé  sur  le  rocher  de 














présentement  démoli  et  ne  reste  que 
murailles. 
Le  château  est  présentement  inhabité. 
Lorsqu’il était en état d’être gardé, le roi et 
les  anciens  comtes  de  Foix  y  tenaient  un 
capitaine châtelain, auquel ils donnaient et 




commander, et de  courir  sus  aux  libertins 










































  Son  accès  est  quasiment  impossible  sur  ses  côtés  nord  et  ouest,  mais  on  y  monte 
facilement par le chemin d'accès provenant du village, au sud‐est. 
 



















porte.  Il  s'agit donc d'une  tour permettant de  renforcer  l'enceinte extérieure  face à un petit 
replat.  
La  seconde  tour,  un  peu  plus 
grande  et  construite  au  sud‐est, 
est  quadrangulaire.  Elle  a  très 
nettement  été  agrandie 
frontalement. Le mur extérieur a 
été  ajouté,  avec  la  porte 
extérieure, à la tour originelle qui 
s'intègre  dans  l’enceinte  et 
possède  des  lits  réguliers  de 
moellons en arêtes. Elle mesure, 
à sa base, 7 m sur 4. A l'intérieur 
de  cette  tour  on  distingue  5 
étages  différents,  matérialisés 
par  des  bordures  du  mur.  Le 
dernier  étage  correspond  au 
sommet de  la  tour qui n'est pas 
ou  plus  crénelé.  Elle  abrite  une 
porte  double  qui  permet 
d'accéder à l'intérieur de l'espace 
délimité  entre  les  deux 
enceintes.  Les  deux  portes  sont 
voûtées  en  plein  cintre  et 
mesurent  trois  mètres  de  large. 
Ouvertes  vers  la  droite  dans  le 
flanc de  la  tour, elles obligent  à 
exposer  le côté droit du corps et 
possèdent  des  aménagements 
tardifs,  comme  l'encoche  d'une 
herse à l'intérieur de la porte extérieure. Au‐dessus, des petites ouvertures ont été pratiquées 
dans  le mur de  la  tour. La plus basse est une petite  fente carrée de dix centimètres de côté, 
alors que la plus haute est une fenêtre placée derrière une alcôve, de 80 centimètres de large. 
                                                 
16 Opus spicatum. 
17 Ce  type de construction en opus spicatum est  traditionnellement un signe d’ancienneté. On  trouve 
des murs très similaires à celui de cette tour au château d’Olargues‐le‐vieux,  commune de Saint‐Julien 
d’Olargues,  Hérault.  Ce  château  est  daté  des  Xe  et  XIe  siècles.  D’après  :  JOURNOT  F.,  Châteaux  du 
Languedoc montagnard aux Xe et XIe siècles,  Archéologie du Midi Médiéval, tome 30, 1992, p. 57‐58. 
Tour de  l’entrée, sud‐est de  l’enceinte, vu depuis  le sud. 
Notez  l’élargissement  de  la  tour  par  le  mur  ajouté  au 
devant et les arêtes de poisson de l’enceinte. 




  Sur  son  côté  sud,  l'enceinte  n'est  percée  que  de  petites  ouvertures  carrées  (6),  de 
10 centimètres environ de côté, pratiquées à un mètre de hauteur du sol intérieur et donnant à 
des  hauteurs  variables  sur  l'extérieur.  Celles‐ci  devaient  davantage  servir  à  l'éclairage  de 
l'intérieur de  l'enceinte qu'à  la  surveillance, qui devait donc  s'effectuer de préférence par  le 
faîte  du  mur.  Une  porte  plus  récente,  ayant  quasiment  perdu  tout  aspect  défensif,  est 
pratiquée au sud‐ouest dans un angle rentrant et renforcé de  l'enceinte18. Elle est surmontée 
d'une  archère  rectangulaire,  plongeante  vers  l'extérieur  (‐  30  grades)  et  qui  mesure,  côté 
extérieur 1,18 x 0,15 m. 
   
  A  l'est et à  l'ouest,  l'enceinte extérieure rejoint une muraille  intérieure et  le côté nord 
de  l'ouvrage  ne  compte  plus  qu'une  seule  enceinte,  qui  s'appuie  sur  une  falaise  de  plus  de 
50 mètres de hauteur. 
Cette enceinte intérieure conserve la forme elliptique de la première et délimite un espace de 









peu  vraisemblable  qu'elles  aient  été  percées  en même  temps. Dans  cette  partie  nord  de  la 
muraille, on trouve parfois de grandes ouvertures sous  les créneaux, pouvant atteindre 1,4 m 








l'intérieur  de  la  seconde  enceinte,  dans  la  partie  la  plus 
élevée  de  l'éperon.  Celle‐ci  est  pratiquée  dans  un 
épaississement du mur,  à proximité des  gros blocs,  et  est 
voûtée  en  plein  cintre.  Elle  mesure  3,5 m  de  haut,  pour 




  Au  sommet  de  l'éperon,  plusieurs  bâtiments 
s'adossent à l'intérieur de la seconde enceinte. Deux grands 
corps  de  logis  sont  situés  à  l'ouest  et  au‐dessous  des 










défense  du  château, mais  à  l'adossement  de  bâtiments  résidentiels.  Le  plus  complet  de  ces 
bâtiments mesure 20 m  sur 12.  Il  conserve des murs de 5 à 6 m de haut, encore  crépis par 
endroits. On y pénètre par une porte étroite au niveau du sol. La petitesse de cette ouverture 
interdit de penser qu'il puisse s'agir d'une écurie. Une seconde porte est située juste au‐dessus 













De  l'autre côté de  l'enceinte une petite construction ronde,  faite de pierres très bien taillées, 
mesure 3 m de diamètre. 
  Enfin, au centre de la plate‐forme supérieure et sur la partie sommitale de l'éperon, on 
retrouve  deux  bâtiments  quadrangulaires.  Celui  du  nord  est  arasé  et  est  construit  avec  des 
pierres exactement du même type que la petite construction ronde. Ces murs mesurent 1,1 m 
d'épaisseur  et  ils  semblent  de  construction  beaucoup  plus  récente  que  le  second  bâtiment 
quadrangulaire.  Celui‐ci  constitue  certainement  un  aménagement  tardif,  résidentiel,  situé  à 
côté de la tour maîtresse et palliant au manque de confort de celui‐ci. 
  La tour maîtresse est à quelques mètres au sud. Elle est donc quasiment centrale, ce qui 
reste  rare  en  Sabartès,  et  sommitale.  Elle  est 
construite  avec  des  blocs  calcaires  de  moyen 




de  l'enceinte  intérieure  sud  et du pied  sud de 
l'enceinte  extérieure.  Le  donjon  couvre  20 m² 
de  surface  plane  au  sol.  Un  des  pans  de  ses 
murs  subsiste  :  haut  de  12  à  13  m,  il  est 
couronné par des merlons un peu plus haut que 
ceux  de  l'enceinte  sud.  Les  mortaises  et 
renfoncements  du mur  permettent  de  déceler 
quatre  étages,  dont  le  dernier  est  celui  du 












y  être  accolé.  A  l'inverse  de  certains  perfectionnements  du  château  comme  les  portes  des 
tours,  ce  donjon  occupe  classiquement  une  place  centrale  et  dominante  au  sein  de  la 
fortification. Il donc peut être considéré comme antérieur à ces perfectionnements. 
 
  En  somme,  les 
caractères  architecturaux 
de  ce  château  en  font  un 
site  majeur  de  la  haute 
Ariège de par sa superficie, 




cyclopéens  à  la  base  de 






délaissées  au  pied  de 
l'enceinte extérieure : la fortification féodale aurait donc été un peu plus petite que la première 
fortification. Les deux enceintes et le donjon semblent être les aménagements les plus anciens 
hormis  les murs cyclopéens. Le donjon est  le bâtiment dont  les murs sont  les plus soignés et 
épais. Enceintes et donjon ont parfois été complétés plus tard, par exemple par un fronton et 
une  nouvelle  porte  dans  la  tour  d’entrée. Mais  la  première  enceinte,  dont  l’appareillage  en 
opus spicatum conforte  l’ancienneté et qui doit être  issue du premier âge  féodal, comportait 
déjà  au moins  une  tour,  plus  petite  qu’elle  n’est  aujourd’hui.  Les  autres  aménagements  du 
château semblent s'être surajoutés successivement, sans que  l'on puisse supposer une phase 




  D’après  LAHONDES,  au milieu du XVIIe  siècle,  le  sénéchal du  comté de  Foix décrivait 
Lordat ainsi : « Le chasteau de Lordat est si grand, qu’il ne peust ruyner ; dailleurs  les paysans 
d’alentour font quelques subsisdes à sa Majesté à cause de la retraite qu’ils y doibvent avoir en 
leurs nécessités.  Il semble qu’il serait bon de  le  laisser en garde aux subjects,  lesquels seraient 
tenus eslire un personnage solvable d’entre eux qui seroit pourvus du titre de Capitaine pour sa 
Majesté,  ce  qui  se  renouvelleroit  à  chaque  défaillant. »  21.  Le  château  était  donc  encore  en 
usage  au  milieu  du  XVIIe  siècle,  mais  ne  comportait  pas  de  garnison.  Il  devait  servir  aux 
















pour  travaux  lors de  la mise en place de  la volière ayant aboutit à  la découverte de matériel 
tardo‐antique. 
Xe siècle : comté de Toulouse, puis de Carcassonne comme toute la haute vallée de l’Ariège. 
























Caychax,  Senconac, Albiès, Vèbre, Urs,  Lassur, Garanou, Vernaux,  Luzenac, Unac,  et Bestiac. 
Correspond aux mêmes communautés que  le  terminium de  la castelania de Lordat, décrit en 
1074. 
 
LE VILLAGE/HABITAT : Village castral, en partie déperché. En effet, des encoches  le  long de  la 




vallée de l'Ariège / Pays d'Olmes.        
Alt : 900 m. 























Autres édifices  religieux du village  : Calvaire sur une colline au nord du village. Une  légende 
attribue cet emplacement à un cimetière cathare. 
 



















































                                                 
28  Issu  d’une  maîtrise  universitaire,  ce  travail  souffre  de  nombreuses  imprécisions  :  il  reprend  sans 
aucune critique  l’affirmation d’Ourgaud (notice historique de  la ville de Pamiers)   selon  laquelle Lordat 
aurait été construit par Crassus ! Attention aussi à son analyse des actes des Xe et XIe siècles. 




























































Travail  largement  commencé  avec  l’aide  de  Thibaud  Lasnier,  et  inséré  dans  une  première 






sein  d'une  seigneurie  appartenant  à  la  famille  de  Montégut  (en  Couserans).  Les  Montégut 
étaient alors les principaux vassaux en Couserans du comte de Comminges, qui, lui, disposait du 
château de Montesquieu‐Avantès. Celui de Lescure, aujourd'hui à l'écart des routes, se trouvait 
alors  sur  une  crête,  principale  voie  vers  l'est,  depuis  Montesquieu  et  la  voie  antique  qui  y 
passe. Ainsi, Montesquieu, Lescure, (confié au Montégut) et Combelongue (confié aux moines 
de  l'ordre  de  Prémontrés) constituaient  au  XIIe  siècle,  un  ensemble  sous  domination 
commingeoise,  situé  aux  marges  orientales  du  comté,  et  appelé  alors  Avantès.  L'habitat, 
jusqu'alors  très  dispersé,  s'est  en partie  accolé  autour  du  château  de  Lescure,  en  un  village 














Datation  Mention  Origine de l'acte Edition 
1155  « Videntes  sunt  frater  Wuillelmus  de 
Lascura provisor… » de Combelongue 
ADA36J3/5




prior  Cumelonge  frater  Bernardus  de 
Lascura provisor… » de Combelongue 
ADA36J3/14
1186  Vital  de  Montégut  acquiert  Camarade 
d’Arnaud de l’Isle. 
analyse  dans  Du  Bourg 
(M.A.),  Histoire  du  grand 
prieuré  de  Toulouse, 
Toulouse, 1883, p.130 




1192  « istius  rei  testes  sunt…  frater  Bernardus 
de Lascura provisor… » de Combelongue 
ADA36J3/25




Podio  et  ecclesiam  de  Lobecenac, 
ecclesiam  Desquehim  cum  pertinentiis 









1211  Vital  de  Montégut  donne  le  château  de 
Camarade  aux  hospitaliers  de  Boulbonne 
(Bernard de Durban précepteur en 1212) 
analyse  dans  Du  Bourg 





1216  « Casalem dels Aranos de  la Escura Vela»  Charta  Odonis  de  Gallia  Christiana, 














Catalogue  des  actes  de 
Simon  et  d'Amauri  de 
Montfort  (suite), 


















1246  Des  biens  à  Olseg  et  Podio sont  au 





Cart.  Abbaye  du  Mas  d’Azil 
p.108 
1247  « Terra  et  possessiones  Que  dicuntur 
Olsieie  et  podium »  sont  confirmés  à 
l’abbaye du Mas d’Azil 
Bulle Innocent IV Cart.  Abbaye  du  Mas  d’Azil
p.115 
1268  « In Avantesio, Jurisdictionem temporalem 
et  quicquid  juris  habetis  in  villariis  et 
territoriis de Olseg de la Serra et de Podio 
Albana »  sont  confirmés  à  l’abbaye  du 
Mas d’Azil 
Bulle Clément IV Cart.  Abbaye  du  Mas  d’Azil 
p.120 
1272  « stagno  de  Combelongo…serra  de 
Cardoneto  …recte  ad  cassem  Issyulador 
vel  meta  de  Petraficta »,  décrit  la  limite 
occidentale  du  comté  de  Foix  ,  et  par  là 
même, la limite nord de Lescure 
H.G.L., tome VIII, c.88
1276  «Item  dono  et  dimitto  in  eodem 
monasterio per Elemosina. C sol. Tol. super 
omnia  bona  et  jura  mea  que  habeo  et 
habere  debeo  in  castro  de  La  escura … 
Item dono et dimitto …Sancto Micahel de 
La  escura  V  sol.  Sancte  Marie  des  cofin 
XXX  sol…  Sancto  Aniano  V  sol…», 
Testament de Vesiata de Monte‐Acuto 
ADA36J2/30
1280  « Confirmation du don  fait  au monastère 
de  Combelongue  par  M.  l’évêque  et 
chapitre de Conserans des droits spirituels 
et  temporels  à  eux  appartenant  dans  la 











  « Petrus  de  Arau  capellanus  et  rector 





1295  «…usque  ad  bosulam  vocatum  lo  loc  de 
Bales a bosula in bosulam et a dicta bosula 
de boc de Balet prout    recte       descendit 
usque    ad    casalem Glampio de Clayraco 





ossieg  usque  ad  casale  inter  terram 
vocatam asemarii de Lanno quondam, et a 
dicta terra dicti asemarii quondam inter(?) 
terram  casalis  de  ossieto  et  terram 
vocatam  casalis de miramonte… ». décrit 
la  limite  orientale  du  casal  de  carreria 
(que  le comte de Comminges donne avec 
Audinac  aux  hospitaliers  en  échange  du 
château  de  Montgaillard  (de  Salies ?)  et 








Petri  de  Monte  Esquivo,  Sancti  Johannis 
de  Olsieto  et  Sancti  Stephani  de 
Miromonte, praedictae diocesae ecclesiis, 
quarum tres dependent a prima,… » 
L’eglise  Saint‐Jean  d’Ulcet  dépend  de 
Sainte‐Marie  d’Espalats  (Montesquieu‐
Avantès). 
SAMIAC  (abbé  F.‐J),  Les 
scholanies  du  Couserans, 
BSALSA, 1903‐04, p. 142. 
1374  « Karolus  de  Yspania,…cum  armis  & 
violenter  dictum  Iocum  &  castrum 
occupavit  &  gentes  dicti  Theobaldi  que 
intus erant de facto ejecit, & exinde locum 
de  Scura  &  quedam  alia  loca  dicti 
Theobaldi modo  simili de  facto occupavit 
&  diu  tenuit,  expulse  dicto  Theobaldo  & 
ejus gentibus » 
 « …electorum  ordinatum  fuit  dicta  Ioca 
de  Montebruno  &  de  Escura  dicto 
Theobaldo  fore  restituenda… »  Louis 
d’Anjou  ordonne  que  les  lieux  de 





Cécile  de  Lévis  par 
Charles d'Espagne 
H.G.L., tome X, c.1502 
1374  Charles d'Espagne  s'empara,  en 1374, du 
château  de  Montbrun  et  en  chassa 




rentra  en  possession  des  fiefs  de 
Montbrun et de Lescure et abandonna les 
autres  biens  aux  époux.  Au  mois  d'avril 
1374,  le  duc  d'Anjou,  gouverneur  du 
Languedoc,  accorda  des  lettres  de 
rémission  à Charles d'Espagne,  afin de  le 
Hist. de  Languedoc,  t. 
IX,  p.  685,  et  t.X,  col. 
1502‐1503,  preuve 
n°1602, Lettres du 




archives  du  château  de 
Léran, t.4, Privat ed.,1927 
 




mettre  à  l'abri  de  toute 
poursuitecriminelle  et  de  toute 










avant  1392,  laissant  deux  garçons  : 
Thibaud et Bertrand d'Espagne;  ils  furent 
légitimés,  le  17  avril  1379,  du  vivant  de 
leur  grand‐père,  qui  mourut  le  3o  mai 
1387. 




où  il  semble bien que  l’église de  Lescure 










1447  Jeanne  d'Espagne, dame  de  Lescure,  fille 
de Thibaud d'Espagne, dit de Lévis, mariée 
à  Raymond‐Roger  de  Comminges, 




légitimer  les  cinq  enfants  issus  de  cette 
alliance;  le  roi  lui  accorda  la  légitimation 
par ses lettres en 1447‐ 
 




archives  du  château  de 
Léran, t.4, Privat ed.,1927 
 
1567  « condempnes…lesd  de  Mauleon  sr  de 
Solan  …et  au  surplus  ordonne  lad  cour 
que  led  chasteau de  Lescure  sera  rasé et 
la matière diceluy vandue au plus offrant 
et  dernier  enchérisseur…,  neanmoings 
sera    cest  arrest  inculpe  et  gravé  en 
bronze en une colonne de pierre que a ces 
fins  sera  dressée  au  devant  le  chasteau 
dud  lieu  de  Lescure  après  estre  desmoly 











Les huguenots s’emparent de Lescure ? ?? GERAUD‐PARACHA(  G.), 
anciens châteaux du pays de 
Couserans, p.56 
XVIe  « ecclesia et scolaris de Lescuria » Pouillés  des  provinces 









1669  Maître  Guillaume  de  Lafage,  prêtre, 




SAMIAC  (abbé  F.‐J),  Les 
scholanies  du  Couserans, 
BSALSA, 1903‐04, p.288 




1676  « Et  deux  livres  pour  la  valeur  de  deux 
cannes de toile de l’afferme de Saint‐Jean‐
Dulcet » 










Compléments  concernant  la  descendance  d’Odon  de  Montégut,  seigneur  des  lieux  aux  XII‐
XIIIème siècles : 




Sentence  de  l’arbitrage  de  Bertran 
Jourdain,  chevalier et Guilhem Arnaut de 
Château‐Verdun, entre le comte de Foix et 
Garin  de  Amploputeo,  Etienne  de 
Montégut concernant leur différend sur le 
castrum de Montebruno. 
La  sentence  (paiement  d’une  taxe 
annuelle)  doit  être  appliquée  sous  peine 
de  1000  marc  d’argent.  Etienne  de 
Amploputeo  et  Etienne  de  Montégut 














Garin  de  Amploputeo  et  d’Anglesia  de 
Montégut  (femme  de  Garin)  pour  les 
castra de Montbrun et d’Argaing 
Cop. Doat, 174, f°241. Guillot  (F.)  Montbrun, 







Amploputeo  la  moitié  de  la  terre,  du 
castrum  et  du  village  de  Tuarto  et 
d’Aylito pour  dédommagement  du  tord 
qu’il lui avait causé à Montbrun. 
Cop. Doat, 175, f°41 Guillot  (F.)  Montbrun, 






« Garin  de  Amploputeo  agît  avec  sa 
femme quand il s’agit de rendre des castra 
au représentant du comte de Foix. » 
Cop. Doat, 175, f°57 Guillot  (F.)  Montbrun, 









Cop. Doat, 175, f°63 Guillot  (F.)  Montbrun, 






Hommage  de  Pérégrin  de  Savinhaco, 
châtelain  de  Mérigol  au  comte  de  Foix 
pour le château de Mérigol. 











Hommage  de  Pérégrin  de  Savinhaco, 
châtelain  de  Mérigol  au  comte  de  Foix 
pour  le  château  de  Mérigol,  celui  de 
Montbrun,  de  Toarcio  et  le  1/3  de  la 
châtellenie  de  Albiano,  les  lieux  de 
Laperrera,  de  Lafita,  de  Pinerio,  de 
Vinnolas. 












de  Mérigon,  prête  à  nouveau  hommage 
au  comte  de  Foix  pour  différent  biens 
dont  les  castra  de  Mérigon,  Toarcio  et 
Montbrun.  La  compensation  de  1287 
s’explique  mieux :  le  comte  de  Foix  a 
repris  en  directe  une  partie  de  la 
seigneurie et du château de Montbrun, y 
installant  un  fidèle  administrateur  et  a 
donc dédommagé le seigneur. 
 
Cop. Doat, 175, f°270. Guillot  (F.)  Montbrun, 






Bernard  de  Montagu  étant  décédé,  les 










archives  du  château  de 
Léran, t.4, Privat ed.,1927 
 
1295  Ce  dernier  n’a  probablement  pas  été 
complètement  évincé  et  doit  conserver 
une partie de la seigneurie et du château, 
puisque  sa  femme  Anglesia  de 
Monteacuto (qui continue à porter le nom 
de famille de son père) prête hommage au 
comte  en  1295  pour  le  château  et  le 
village  de  Montbrun  en  étant  décrite, 
seigneur de Montbrun 
Cop. Doat, 176, f°118. Guillot  (F.)  Montbrun, 















Lévis  au  fils du  comte de  Foix,  en  temps 
que  « mari  de  la  fille  de  Bernat  de 
Montégut » pour le castrum de Montbrun, 









comme  seigneur  de  Montbrun  et  de 





Thibaud  de  Lévis,  du  consentement 
d'Anglésie sa femme, rendit hommage au 
nouveau  comte  de  Foix, Gaston  l,  fils  du 
précédent,  pour  les  châteaux  de 






















Anglésie  de  Montagu,  transporta  au  roi, 
par échange,  tout ce qu'elle possédait au 
château,  forteresse  et  seigneurie  de 
Montagu, ainsi que diverses autres places; 
la  cession  se  fit  moyennant  suffisante 
P.  Anselme,  t.  IV,  p. 
24.  —  Bibl.  de  Saint‐
Germain‐des‐Prés, 
Arch. nat., dossier 
Villevieille,  vol.  51,  n° 
PASQUIER (F.) Inventaire des 
archives  du  château  de 
Léran, t.4, Privat ed., 1927 
 












Devenue  veuve,  Anglésie  de  Montagu 
protesta  contre  les hommages  rendus au 
comte  de  Foix,  et  les  désavoua,  sous 
prétexte que Montbrun relevait du comte 
de  Toulouse,  dont  ses  aïeux  s'étaient 
reconnus vassaux depuis cent ans. 












au  nom  de  Thibaud  II,  le  serment  de 
fidélité  au  roi  Philippe  le  Long‐  à  son 













Le  roi  et  le  comte  de  Foix  entrèrent  en 
procès ; le roi envoya des lettres patentes 
au  sénéchal  de  Toulouse,  avec  ordre  de 




















se désista de  ses prétentions  touchant  la 
juridiclion  de  plusieurs  domaines  qu'il 




IX,  p.  454.  —  Bibl. 
nat.,  Doat,  vol.  1. 





archives  du  château  de 
Léran, t.4, Privat ed., 1927 
 
1340  Un  nouveau  différend  entre  le  comte  de 
Foix et  la  famille de Thibaut de Lévis doit 
d’ailleurs  être  légalement  adressé  à  la 
cour du roi de France en 1340 
Cop., Doat, 187, f°52 Guillot  (F.)  Montbrun, 
enquête  d’occupation  du  sol 
et documentaire, inédit 
 
  D’autant  que  Thibaut  de  Lévis  est  un 
fidèle  du  comte  de  Foix.  Il  est  un  des 







enquête  d’occupation  du  sol 
et documentaire, inédit 
 
1353  Thibaut  de  Lévis  (ou  son  fils  du  même 
nom ?)  est  toujours  qualifié  seigneur  de 








Cop., Doat, 97, f°200. Guillot  (F.)  Montbrun, 
enquête  d’occupation  du  sol 
et documentaire, inédit 
 
1365  Thibaud de Lévis assiste Gaston Phébus et  De  Lescazes,  édit.  PASQUIER (F.) Inventaire des 




16 mai   sa  mère  Eléonore  de  Comminges, 
lorsqu'ils  fondèrent,  le couvent de Notre‐










Thibaud  de  Lévis  II  meurt  ne  laissant 
qu'une  fille,  Cécile  de  Lévis,  de  son 
mariage avec Séguine de Comminges, fille 
d'Arnaud  de  Comminges,  vicomte  de 
Couserans,  surnommé  d'Espagne,  comte 
de Paillas, et de Philippe de Foix‐. Thibaud 





















section C, 2ème  feuille,  parcelles  n° 350  à  369, 
330 à 342 
 

























Lescure se  trouve sur  l’extrémité ouest de  la serre orientée est‐ouest. C’est aussi  la partie  la 























commodité  castrum car  intégrant  le  caput  castri et un premier  regroupement  villageois  ; un 
quartier  est  « ecclésial »,  qui  enclot  l’église  et  se  répartit  sur  les  deux  côtés  de  la  route 
traversant  le  village,  que  nous  appellerons  « enceinte ecclésiale»,  en  raison  de  l’absence  de 
résidence aristocratique en son sein. 
Ces  deux  quartiers  ont  été  ceints  chacun  d’une  enceinte  individuelle  et  indépendante  puis 
joints dans un même ensemble fortifié qui a connu plusieurs états. 
 
‐  Le  castrum :  il  comporte  une  première 
enceinte emmottée sur ses flancs, qui suit une 
courbe  de  niveau  sur  les  versants  ouest  et 
nord,  puis  se  rapproche  du  point  culminant 









4,50 m  à  l’extérieur et 1,80 m  à  l’intérieur) et  le  reste de  son pourtour éboulée  forme un 
bourrelé nettement visible dans le relief du terrain.  
Ce  flanc est aussi  le moins protégé naturellement et  il accompagne ce qui devait être 
l’itinéraire  originel  pour  accéder  au  château  et  poursuivre  vers  Rimont  (section 
cadastrale « las costos »). D’ailleurs, au sud, à la jonction avec le caput castri, un massif 
maçonné présente des pierres équarries et un parement dans  le  sens  inverse du mur 
d’enceinte.  Il  est  probable  que  nous  avons  ici  les  vestiges  de  l’entrée  pour  l’espace 
villageois. Si  l’on  rentre par ce  reste de porte, un autre montant de porte vient sur  la 
droite pour accéder à l’intérieur du caput castri. 




au  côté  est,  il  est  largement  ouvert  là  où  le  cadastre  de  1826  signalait  un  bâtiment 
(environ  7 m  x  6 m ?)  qui  enjambait  l’enceinte  et  qu’on  peut  supposer  être  la  tour 
maîtresse ou une tour‐porte. Un des montants de porte en pierres de taille est encore 




XXe  siècle ;  une  autre  au  nord  plus  réduite  semble  être  une  poterne  médiévale 
permettant  au  caput  castri  de  communiquer  avec  la  basse‐cour.  A  l’intérieur,  un 
bâtiment médiéval accolé à  l’angle nord‐est, de 9 m x 12 m  semble  le  seul  conservé. 
Aujourd’hui maison d’habitation,  il est difficile d’accéder en son sein et de  l’étudier en 
détail. Cependant, quatre anciennes ouvertures pouvant avoir  servi au  tir  (archères ?) 
sont  aménagées  au  rez‐de‐chaussée,  visant,  une  au  sud  et  les  trois  autres  à  l’ouest, 
l’espace  intérieur  de  l’enceinte.  Un  parallèle  avec  la  tour  nord‐est  du  château  de 
Durban‐sur‐Arize s’impose. Dans ce château, les ouvertures de tirs de cette tour, datées 




du  milieu  ou  de  la  seconde  moitié  du  XIIIe  siècle,  viennent  clairement  défendre  le 




La  façade extérieure du mur nord du  caput  castri est beaucoup moins  remaniée que 
celle du sud. Au sommet du mur se prolongeant à l’ouest, on note des consoles taillées 
qui soutenaient une bretèche ou peut‐être des latrines car elles ne surplombent pas de 
porte.  Juste  à  droite  de  celle‐ci,  il  y  a  aussi  une  fenêtre  de  tir.  Ces  deux  derniers 
éléments  se  situent  au  sommet  du  mur,  ce  qui  suppose  au  minimum  1  ou  2  m  de 
hauteur  de mur  supplémentaire,  atteignant  peut‐être  le  niveau  de  la  partie  située  à 
l’est.  
Quant  à  la  façade  orientale,  elle  conserve 
une  fenêtre  à  meneaux  dont  la  partie 
supérieure  est  bouchée.  Le  parement  de  la 
partie  basse  du  mur  montre  un  type 
d’appareil  plus  régulier  qu’ailleurs.  Ceci 
laisse  penser  qu’il  s’agit  d’une  portion  plus 
ancienne que le reste du bâti du caput castri 
(XIIe siècle ?).  
Le  bâtiment  du  logis,  encore  habité 
aujourd’hui,  montre  dans  ses  murs  de 




‐  L’« extension  castrale »   :  elle  correspond  à  un  ensemble  parcellaire  originellement 
hors les murs, qui s’étend sur le versant sud du caput castri, au delà du chemin primitif 
et  englobant  le  chemin  actuel.  Le  cadastre  et  quelques  indices  de  terrain  semblent 
indiquer que  cet espace  fut  aussi enclos, du moins dans  la  vaste enceinte  villageoise 
Fig. 8 : Mur est du caput castri (ph.T.Lasnier) 














Dans  cet  espace,  l’église  occupe  le  sommet  (très  relatif) mais  le  très  léger  relief  ne 
semble pas avoir imposé la forme de l’enceinte. La crête sur laquelle se situe l’église est 
dans  le prolongement de celle qui supporte  le château et traverse  l’enceinte ecclésiale 
en diagonale. Ainsi, les angles sud‐ouest et surtout nord‐est se retrouvent plus bas que 
les  2  autres.  Sur  l’angle  sud‐est,  l’absence  de  dénivelé  ne  favorisant  pas  la  défense, 
semble  avoir  été  compensée  par  le  creusement  d’un  fossé,  en  partie  comblé 
actuellement pour y circuler. Cette différence de traitement entre les quatre angles, due 




0,90 m.  Les  trois  angles  conservés 
(celui  du  sud‐ouest  étant 
actuellement  inclus  dans  une 
habitation)  sont arrondis. De  cette 
enceinte,  il  manque  actuellement 
les  deux  portes,  et  la  partie  nord‐
ouest  au  niveau  de  l’église.  Le 
relevé  des  murs,  dont  l’épaisseur 
atteint  90cm,  permet  de  suivre 
finement  le  dessin  du  rempart  à 
l’intérieur  des  maisons,  au  coin 
sud‐ouest.  Il  trahit  une  évolution 
probablement en lien  avec la construction de la grande enceinte du village. Car seuls les 
angles  arrondis  (sans  pierre  d’angle)  nous  semblent  relever  de  l’enceinte  primitive. 
L’église  Saint‐Michel,  si  elle  fut  incluse  et  si  elle  contribua  à  calibrer  la  forme  de 
l’enceinte  ecclésiale,  n’adopte  pas  exactement  l’orientation  de  l’urbanisation,  elle‐
même plutôt déterminée par l’axe de la route. Pourtant, il fait peu de doutes que le lieu 
de  culte  a  précédé  l’agglomération  de  l’habitat  et  la  fortification.  A  l’origine  de 




être  la  destruction  du  rempart  à  ses  alentours.  De  la  même  manière,  la  contrainte 
spatiale amenée par le rempart a pu empêcher un temps l’église d’acquérir une taille et 
un  statut à  la dimension de  la  communauté de  Lescure. Cette hypothèse  fournit une 
explication  plausible  au  choix  de  l’église  voisine  de  Sainte‐Marie Descofin,  en  lieu  et 
Fig. 9 :Mur sud‐est de l’enceinte ecclésiale (Pho. T.Lasnier) 








l‘enceinte  ecclésiale  ainsi  que  la  route  ont  fortement    déterminé  les  dimensions  et 
l’orientation de ce quartier. Mais il ne s’agit pas ici d’une fortification supplémentaire. Il 




nous  fait proposer cette extension ecclésiale comme  la  jonction  finale des deux blocs 
fortifiés. 











au XIVe siècle (160












Toutefois  leur  conservation  permet  une  analyse  qui  amène  à  proposer  un  phasage.  Cette 





(une  serre)  joignant  la  voie  antique  (Montesquieu‐Avantès)  au  Séronais.    Cet  endroit  où  la 
serre,  plus  large,  offre  un  espace  agricole  relativement  important  fait  supposer  un  habitat 





Phase 2 : Construction d’un  castrum  comptant  logis  seigneurial et  village  castral  sur  le point 
culminant et en bordure du plateau, probablement par le seigneur de Montégut, soit à la fin du 
XIIe siècle, soit dans la première moitié du XIIIe siècle. 
                                                 











Phase  3 :  C’est  au  tour  de  l’église  d’agglomérer  l’habitat  dans  une  enceinte  fortifiée 
indépendante. Les modalités de ce regroupement (la morphologie, la qualité de la construction, 
l’indépendance  vis  à  vis  du  pouvoir  seigneurial)  semblent  désigner  une  fortification 









en  adoptant  les  formes  parcellaires  générées  auparavant  (route,  castrum,  et  enceinte 



























église  est  patronnée  par  l’évêque  de  Couserans :  ce  bien  est  mis  à  mal  par  le  comte  de 
Comminges  et  son  vassal  direct  en Couserans,  le  seigneur  de Montégut, mais  il  est  tout  de 
même confirmé par une bulle papale. 
Malgré  cela,  on  ne  peut  conclure,  par  cette  appartenance  à  l’évêque  et  au  chapitre,  à  une 
quelconque domination ecclésiastique sur  le  territoire de Lescure. On doit plutôt supposer  le 
résultat d’une « restitution » due à  la réforme Grégorienne. L’église serait revenue à  l’évêque, 
parce que, comme toute église, elle doit revenir à Dieu. 
Peut‐être  une  seigneurie  foncière  sur  une  partie  du  territoire  appelé  Lescure  accompagnait 
l’église  et  il  est possible qu’il  s’agisse du  « casalem dels Aranos de  la  Escura Vela» qu’Odon, 
seigneur de Montégut, restitue à l’évêché en 121531. 





on peut  la supposer castrale ou du moins  liée à  la présence d’un castrum, comme sa voisine 
plus tardive, Saint‐Michel de Castelnau‐Durban  (fin XIII‐XIVe siècle). C’est pourtant  loin d’être 
un argument définitif à la présence d’un château à Lescure dès la fin du XIIe siècle : l'association 
                                                 
30 1195 « ecclesiam de Lescure cum decimis suis », Bulle du pape Célestin III reproduit par Samiac (abbé 
F.‐J), Rapports féodaux (…), Op. Cit., p. 237. 
31  Charta  Odonis  de  Monte‐Acuto  pro  ecclesia  Conseranensi,  Gallia  Christiana,  instrumentum  ad 
ecclesiam conseranensem, tome I, p.185. 




de  Saint  Michel  et  de  Sainte  Marie  (de  Descofin/Noguès,  sa  voisine)32  dénote  plutôt  d'une 
ancienneté de vocable  ("premier âge"  roman), vers  le  IXe  siècle : Marie est  souvent mise en 







Il  y  a  d’ailleurs  une  logique  géostratégique  qui  plaide  en  ce  sens.  Sur  l’axe  principal  de 
communicationS qui amène en pays de Foix,  le comte de Comminges dispose dès 1195 d’une 
fortification, Montesquieu34. Véritable poste  avancé, en  comté de  Foix,  sur  ce même  axe,  le 
château de Camarade est alors aux mains de Vital de Montégut. De ce point de vue là, Lescure 
se situe aussi aux confins du Comminges35, sur  la bifurcation vers  le Séronais, et  il ne semble 
pas illogique qu’il fut aussi contrôlé par ce même Vital de Montégut ou plutôt son frère Odon, 
bras  armé  du  comte  de  Comminges  en  Couserans.  La  frange  orientale  du  Couserans  que 
parcourt  cette  route  de  « serre »  est  bien  délimitée  au  sud  par  la  vallée  de  Rivèrenert  (qui 




de  Montjoie)  et  probablement  Arnac  et  Lara  (commune  Montjoie)  qui  dépendaient 
pareillement du comte de Comminges. 
‐Lescure aux mains de la famille de Montégut, premiers vassaux du comte 




bornage qui a  laissé de nombreuses  traces dans  les  textes,  la  toponymie et bien  sûr dans  le 




‐  Milieu  et  fin  XIIIe  siècle :  En  1276,  c’est  confirmé,  il  y  a  bien  un  castrum  et  ce  sont  des 
Montégut, qui en possèdent la seigneurie. La généalogie incomplète entre les deux extrémités 
du siècle, semble tout de même confirmer qu’il s’agit des héritiers d’Odon (la descendance de 






Miramonte  et  de  Monteschivo »).  Montesquieu,  apparait  donc  indirectement  mais  de  façon  sûre 
comme un lieu fortifié (mont Farouche) et comme un habitat important venant se juxtaposer et capter 
celui de Miramont.  
35  C’est  l’étymologie  proposée  par  P.H.  Billy,  pour  l’église  voisine  de  Lescure,  Sainte‐Marie Descofin. 
BARBER  (L.)  et  PRADALIER‐SCHLUMBERGER  (M.),  Notre‐Dame  du  Clocher  et  le  clocher  de  Noguès  à 
Lescure (Ariège) in Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, Tome LXVII, 2007, p. 136 












commence  où  finit  le  casal  de  Carraria36,  c'est‐à‐dire  là  où  se  touchent  aujourd’hui  les 
communes de Montjoie et de Lescure. 
A l’est, en 1280, ce sont les limites du territoire de Rimont, que l’on connaît bien37. Elles suivent 
point par point,  le dessin actuel des  communes.  Le  toponyme « termes »  conserve d’ailleurs 
encore, sur cette ligne, le souvenir de l’ancien bornage. Et la proximité du castrum de Lescure, 
ne laisse pas de place à d’autres juridictions intercalées. Au sud, la crête qui sépare de la vallée 





fait penser qu’elle  correspond  aussi  au bornage médiéval de  la  seigneurie.  La  chose  semble 
certaine  au  niveau  du  lavoir  de  Bourch,  point  de  passage  obligé  depuis  l’antiquité,  où  se 
touchent les sections cadastrales « prat del carre » (pré de la route carrossable) et « termery » 
(bornage). 
Ainsi, on peut  raisonnablement affirmer que  le périmètre actuel de  la  commune  correspond 
assez précisément au tènement de Lescure à la fin du XIIIe siècle. 
 
Une  remarque  s’impose concernant  la  limite avec Montesquieu. Elle ne  s’appuie pas  sur des 
éléments topographiques marquants mais sur des objets artificiels, tracés en terrain plat, voie 
construite ou bornage. Cette  limite  contribue à donner une  forme  assez  allongée  à  Lescure, 
avec une excroissance notable en direction de Peyrefitte, et  la commune de Camarade. Selon 
nous,  il faut voir  l’origine de cette jonction dans  l’ancienne suprématie de  la même famille de 
Montégut sur les deux territoires. 
 
Camarade  serait,  selon  les  analyses  d’un  acte  disparu39,  une  acquisition  de  Vital  pour  être 
abandonnée en 1208. Cette acquisition ou bien  son mariage avec Béatrix d’Astarac (qui a suivi 
                                                 
36 1295, «usque  ad  casalem Glampio de Clayraco quod  prout confrontatum territorio augerii den astieg 
(?) quod  tenetur de la Escura », ADHG, Fonds Malte Salau liasse 1 n°10. Le casal de carreria est un bien 
que  le  comte  de  Comminges  donne  avec  Audinac  aux  hospitaliers  en  échange  du  château  de 
Montgaillard en Comminges (Montgaillard‐de‐Salies, 31 ?). 
37  1280,  « Confirmation  du  don  fait  au  monastère  de  Combelongue  par  M.  l’évêque  et  chapitre  de 











de quelques  années)  a pu être  concomitante d’un  accord  avec  son  frère Odon. Odon  aurait 
alors conservé, la part principale ou l’entière seigneurie de Lescure, (ainsi que Mérigon, Argain 
et  Montbrun  qui  resteront  au  patrimoine  familial  jusqu’au  XIVème  siècle).



































































‐ XIVe et XVe  siècles :  La  seigneurie de  Lescure  semble passer  à  Thibaut de  Levis, en même 
temps que Montbrun, quand  il épouse Anglesie de Montégut,  fille de bernard de Montégut, 
baron de Montbrun de Montégut et en partie de Prat, à la toute fin du XIIIe siècle (après 1280). 
Le  fait  est  confirmé  quand,  en  1374,  son  fils  Thibaut  se  fait  prendre  par  la  force  ces  deux 
châteaux par Charles d’Espagne ainsi que sa fille Cécile de Levis, que ce dernier épouse ainsi de 
force40. Un  arbitrage  est  rendu  par  Louis  d’Anjou,  alors  lieutenant  du  roi  en  Languedoc,  et 
autant Cécile que le lieu de Lescure semblent rester dans la famille d’Espagne41. 





se  transmettre  le  plus  souvent  par  les  filles  (Anglesie  de Montégut,  Cécile  de  Levis,  Jeanne 
d’Espagne puis sa fille). 
 
‐ Epoque moderne : Après  les Mauléon  (et notamment un certain  Jean‐François, qui, par  ses 
méfaits à Soueix, est à  l’origine d’un  jugement donnant  l’ordre de destruction du château en 
156742), Lescure semble avoir appartenu aux Rochechouart et aux Tersac (XVII‐XVIIIe siècle ?). 
   































Lescure apparaît pour  la première  fois dans  les  textes  comme  le  lieu d’origine de Guillaume 
(1155) puis de Bernard (1181‐1183), moines de l’abbaye voisine de Combelongue. Il est ensuite 













reconstruction de  l’église dont  le portail gothique en  témoigne. On  serait  tenté de  situer cet 
agrandissement  sous  la  domination  de  Thibaut  de  Lévis,  seigneur  de  Lescure, Montbrun  et 
Lapenne, dont les 3 églises semblent avoir été reconstruites à la même époque. 
Bâtiment : Pas de vestiges romans apparents, portail du XIVe siècle   
Cimetière  :  Attenant  puis  déporté  récemment  (XXe  siècle)  à  l’extérieur  des  remparts  sur  le 
« prat bediau » (pré commun). 
Village/habitat : Saint‐Jean (d’Ulcet)/Le Pouech 




Bien  que  cité  dès  1195,  Podium  (Pouech)  nous  semble  un  toponyme  de  formation  romane 
désignant un habitat aggloméré situé sur un petit sommet, et par ce fait distingué comme Serra 
(Serre de Saint‐Jean) d’un « terminium » plus vaste et plus ancien nommé Olset. Ainsi  l’église 
Saint‐Jean,    très  proche,  aujourd’hui  encore  déconnectée  de  l’habitat,  est  dite  d’Olset, mais 
semble prélever sa dime essentiellement sur Podium  où la population s’est concentrée. 



















Dame  du  Clocher.  Cette  église  dessert  de  fait  un  secteur  à  l’écart  des  2  axes  principaux  et 
touchant  aux  frontières  nord‐ouest  du  Couserans.  Son  étymologie  vient  renforcer  l’idée 











de Montfaucon et  l’abbé de Combelongue  concernant  les dîmes de Rimont.   Par  ailleurs,  la 
dédicace  à  Marie  que  vient  protéger  (plus  tard ?)  Saint‐Michel  de  Lescure,  autant  que  le 
toponyme  qui  fait  référence  à  une  absence  de  peuplement  initial,  peuvent  supposer  une 



































‐  (Anonyme)  Gallia  Christiana  in  provincias  distributas...,  instrumenta  ad  ecclesiam 
conseranensem, Paris, 1715, tome I, pp.185‐187. 
‐ BARBER (L.), PRADALIER‐SCHLUMBERGER (M.) Notre‐Dame du Clocher et le clocher de Noguès 
à  Lescure  (Ariège), Mémoires de  la  Société Archéologique du Midi de  la  France,  Tome  LXVII 
(2007)  


































































du  château,  (le  mont)  et  ses  qualités  plus  défensives  qu’agricoles  (esquiu  signifie  sauvage, 
farouche). Excluant donc une origine « casalière », sa distinction du lieu de culte, Saint‐Etienne 
de Miramont, atteste que cet habitat n’est pas non plus d’origine ecclésiale. Pour nous,  il ne 































































































à Lescure, f° 155‐156.  Documents  privés,  Mr  Faur, 
Gajan. 
1641  "…un  pavillon  avec  grange  et 
courtilhages  confrontant  les 










































Seigneur  : Comte de Comminges  (certainement  seigneur direct).  Jusqu’en 1295,  le  comte de 
Comminges, dispose directement des territoires adjacents d’Audinac, de Carreria (Belloc) ainsi 
que la cavaleria de Lara (certainement un service militaire dû par ce miles voisin, Raymond de 
Lara)  et  les  Gabats.  Ces  territoires  sont  à  l’interface  du  domaine  en  paréage  roi‐evêque 
(Montjoie)  et  du  castrum  de  Montesquieu.  D’évidence,  il  ne  peut  s’agir  d’une  enclave 




est  seigneur  de  Montesquieu‐Avantès.  En  1603,  c'est  un  Arnaud  Pujol  qui  est  seigneur  de 
Montesquieu, puis un  Jordain de Lort en 1608. Cette famille restera maîtresse des lieux jusque 
vers la moitié du XVIIIe siècle et sera remplacée par les de Tersac. Le caput castri servait encore 




Type  topographique  : Le  château  féodal  de  Montesquieu‐Avantès,  nommé  Castélas  sur  le 
cadastre napoléonien, est perché à 550 mètres d'altitude, sur un coteau aligné dans un axe est‐
ouest. 







communes  de  Clermont,  Lescure,  Montesquieu,  et  Montjoie),  passe  au  pied  du  coteau  du 
château, venant de Saint‐Lizier, et rejoignant le bassin de l’Arize à Clermont (fond de vallée où 
les  chaussées  anciennes  sont  forcément  difficiles  à  identifier).  Cet  itinéraire  était  pratiqué 
durant  le premier millénaire, révélé pour cette période par de nombreux toponymes routiers 
(Tavernulas/taverne,  estelette/étoile‐carrefour  vers  le  Séronais,  Sainte‐
Colombe/christianisation d’une  colonne, borne de Peyrefitte/pierre plantée),  concentrant  les 
toponymes  de  fondation  (Bergerat,  Audinac‐Arnac‐Sentenac‐Dougnac‐Samiac‐Loubercenac, 
Caugna, Rufiac), et justifiant probablement en partie la fondation de l’abbaye du Mas d’Azil à la 






Camarade par  lequel on peut rejoindre  le Mas d’Azil, Mérigon ou mieux  la basse Arize par  le 
« pas  de Couminges ».  Le  dolmen,  présent  en  ce  point  précis,  révèle peut‐être  un  itinéraire 
préhistorique, mais l’importance prise par Camarade et son château est une constante à partir 
du XIIe siècle Et ce jusqu’au milieu du XVIIIe siècle où les itinéraires antiques seront repris. 
Une  autre  route  médiévale  vers  le  fuxéen  par  la  serre  de  Miramont,  joignant  Lescure  puis 
Combelongue/Rimont, est, elle, révélée par  la concentration des églises citées en 1195 (Saint‐
Etienne de Miramont, Saint‐Jean d’Olsiet, Sainte‐Marie Descofin, Saint‐Michel de Lescure). Là 
encore,  le  château  de  Lescure,  seul  édifice  fortifié  au  XIIIe  siècle  dans  cette  direction,  vient 
ponctuer le trajet. 
Ainsi, par rapport à ces deux itinéraires et châteaux tenus au début du XIIIe siècle par la famille 
de Montaigut,  premiers  vassaux  du  comte,  le  tronçon  commun  par Montesquieu  reste  une 
constante au Moyen Âge, et acquiert même une importance stratégique supérieure. L’évêque y 
fera  construire  une  bastide  par  le  roi  à  Montjoie,  et  les  hospitaliers  y  fonderont  une 
commanderie à Audinac. 
 








des déviations. Par exemple après  le point obligé de  la source de Bourch‐Samiac,  la serre de 
Pla‐Riba  devient  le  passage  fréquenté,  donnant  aussi  vers  la  vallée  du  Volp  (Montardit‐
Mauvezin) et faisant limite de seigneurie avec Lescure (Termery). 
Une  autre  déviation  locale  notable  est  celle  attirée  par  le  château  et  son  coteau. Depuis  le 
passage obligé de  la  source de Bourch,  ce  chemin prend  la direction du  coteau vers  le Pujol 
(toponyme signifiant « montée » très présent localement, notamment sur cette même route à 
















Château mentionné fin XII  
Château probable fin XII 















Vers Lescure Rimont et le Sérou 
Vers Contrazy, Montardit 























l'est  résulte  de  la  configuration  topographique  du  terrain.  En  effet,  la  face  est  de  la 
colline  présente  un  relief  plat  contrairement  aux  autres  versants,  plus  pentus.  Les 
constructeurs  ont  certainement  voulu  profiter  de  cet  espace  plus  facilement 
aménageable. Une seule ouverture de tir recensée.  
L’enceinte  supérieure,  d’un  périmètre  approchant  les  180  m  est  de  forme  quasi 
concentrique. Restes de  tours sur son coté sud, certainement à vocation résidentielle. 
Pas d’ouvertures. 
Les deux enceintes présentent des  similitudes  architecturales:  rares ouvertures de  tir 
(une  seule  pour  la  première  enceinte,  aucune  pour  la  seconde),  pas  d'ouvrages  de 
flanquement et des entrées ayant  la même  configuration physique. Cependant, après 
une  première  analyse  typo  chronologique  de  l'appareil  des  murs,  on  peut  noter  de 
grandes différences dans  les  techniques de construction:  l'appareil est nettement plus 
homogène sur les murs de la seconde enceinte que sur celui de la première et les lits de 






La  façade  est  de  l'ouvrage  présente  une  caractéristique  particulière  puisque  elle  est 
composée  de  deux murs  différents.  Ces murs  se  recoupent  à mi‐distance  des  angles 
nord‐est et sud‐est, formant un angle très ouvert. Ils reposent sur le substrat rocheux, à 
une hauteur de 5 m, retaillé pour rendre l'escarpement plus abrupt. Dans l'épaisseur du 
mur  de  l'angle  sud‐est,  la  découverte  inédite  de  l'emplacement  d'un  trou  de  barre 
révèle  la  présence  d'une  ancienne  porte  A  une  époque  postérieure,  les  quatre 
principaux angles ont été garnis de tours pleines non chainées.  
 
- Autres bâtiments : On  retrouve sur  l'ensemble du site plusieurs structures présentant 
les caractéristiques d’un habitat concentré : des bâtiments quadrangulaires à l'intérieur 
des enceintes, ainsi que deux tours de dimension plus  importantes et  insérées dans  la 
seconde enceinte. 
















Le  statut  comtal  du  château  amène  à  poser  la  question  de  son  territoire  à  deux  niveaux 




(hormis  le Séronais)  . La vicomté du Couserans récemment extraite ne concerne que  la haute 
vallée du Salat  (en amont de Saint‐Lizier) et  reste  sous  la coupe du  comte.  Les domaines de 
l'évêché  sont disputés  (Saint‐Lizier, Bédeille, Tourtouse, Montardit, Cérizol) mais ne  sont mis 
sous la domination française  qu’à partir de 1211 (Simon de Montfort). Le Castillonais et le bas 
Salat (en aval de Saint‐Lizier) dépendent alors toujours de Comminges.  






Camarade  jusqu’en  120843),  une  bonne  part  de  l’actuelle  commune  de  Montjoie  (Belloc, 
Audinac,  Arnac,  Lara...)  et  aussi  les  terres  de  Combelongue  (jusqu’en  1272  pour  devenir 







Combelongue/Rimont  :  La  première  d’entre  elles  s’est  formée  autour  de  l’abbaye  de 
Combelongue fondée au cours du XIIe siècle (1135 ?), en une période où  la présence comtale 
est  la plus forte en Couserans (occupation de Saint‐Lizier/Austria). Le temporel de  l’abbaye se 
partage  essentiellement  en  2  zones :  la  partie  couserannaise  semble  issue  d’une  dotation 
originelle extraite et bornée sur son côté ouest pour  la séparer de  la seigneurie de Lescure, à 
laquelle  s’est  rajoutée  Feillet  et  Terrac  pour  l’étendre  en  Séronais ;  la  partie  fuxéenne,  est 
constituée  d’une  importante  série  de  donations,  terres,  casals,  églises  et  villae,  concentrées 
dans  l’espace de  l’actuelle commune de Campagne et dans  le temps autour des années 1180‐
1190.  Les  textes  du  XIIIe  siècle  nous  font  comprendre  que  si  cette  partie  du Daumazan  est 








considérablement  augmenté  en  Daumazan.  Le  nom  du  fondateur  légendaire  de  l’abbaye, 
Arnaud de Austria‐Pallars, semble rendre compte de cette origine commingeoise (Arnaud est le 
nom  de  l’héritier  du  Comminges  dans  le  partage  de  Roger‐le‐vieux  au  début  du  XIe  siècle, 
Austria est  le nom profane de Saint‐Lizier que revendique ardemment  le comte au XIIe siècle, 

















Lescure : a aggloméré, autour de son château, des  territoires mieux connus par  les  textes  (la 
Escura, Descofin, Loubercenac, Podium et Olseg, Biros…voir  fiche Lescure). Sa  limite orientale 
étant  fixée par Combelongue,  elle n’a  pas  changée.  Elle  est  aussi  la même  au  sud‐ouest  en 
confront avec Belloc/Carreria (aux hospitalier en 1295), et Baliar (de la vicomté de Couserans et 
à  Gaston  d’Aspet  en  1295).  Seule  sa  limite  avec  Montesquieu  n’est  pas  renseignée  par  les 
textes. Mais le cadastre vient compléter utilement en montrant une limite communale bornée 
par  des  chemins  anciens,  et  des  toponymes  caractéristiques  d’un  bornage  (Peyrefitte, 
Termery). Nous avons donc ainsi une commune/communauté de Lescure qui correspond bien à 
la  juridiction  châtelaine,  et  qui  se  joint  à  celle  de  Camarade,  qui  au  début  du  XIIIe  siècle 
dépendait du même seigneur. 




Raymond de  Lera)  semble détenir  la  seigneurie directe de  ces  territoires. Une partie de  ces 
droits  (« militia seu cavaleria ») ayant été aussi donnée aux hospitaliers en 1295,  il  faut peut‐
être  y  voir  la  raison  de  l’annexion  tardive  de  ces  territoires  (avec  Audinac  et  Belloc)  à  la 
juridiction royale de Montjoie. Le « tuc del Rey », où passe actuellement  la  limite communale, 
en rend compte aujourd’hui. Au nord et à l’ouest, la limite communale suit une crête qui sépare 
le  cours  supérieur  du  Volp  (en  amont  du  parcours  souterrain)  de  son  cours  inférieur  pour 
arriver aux frontières du Comminges à un sommet. En ce point qui délimite les 4 communes de 
Camarade,  Mauvezin,  Montesqieu  et  Contrazy,  on  repère  le  toponyme  « Tres  peyros ».  Ce 
dernier  toponyme  se  retrouve  aussi  à  Cérizol  à  l’extrémité  nord‐ouest  du  Couserans  et  du 
domaine  épiscopal.  Les  3  pierres  sont  là‐bas  considérées  représenter  les  3  entités 
administratives  qui  s’y  rencontrent  (trifinium  entre  cités,  diocèses  ou  comtés…).  A 
Montesquieu,  on  est  aussi  tenté  d’y  voir  la  rencontre  entre  comté  de  Foix,  comté  de 
Comminges et domaine épiscopal, mais Contrazy semble avoir très tôt dépendu du comte (cf. 
Christelle  Tortech),  et  c’est  entre  les  3  châteaux  de  Montardit,  Mauvezin  et  Contrazy  qu’il 
faudrait placer le trifinium. 
Contrazy :  paroisse  mentionnée  en  1195,  elle  se  serait  donc  détachée  d’une  seigneurie 
originelle  de  Montesquieu,  dans  l’hypothèse  probable  où  son  château  serait  plus  tardif. 



















de  ce  site  l'un des plus  importants du Couserans.  Il est donc en effet probable, au vu de  sa 
superficie,  que  le  château  possédait  un  habitat  villageois.  Le  village  actuel  est  de  forme 
quadrangulaire, compacte  ( ?), et un nombre  limité de maisons  le compose. Aucune  trace de 
fortification  le ceinturant n'a été  relevée. Le cadastre napoléonien montre un habitat encore 
plus  dispersé  qu’aujourd’hui,  ce  qui  nous  fait  hésiter  à  le  qualifier  de  village,  ou même  de 


























Ce  toponyme  apparait  dans  les  textes  au  XIIIe  siècle,  comme  incluant  le  territoire  de 
Combelongue  (Rimont, 1208 et 1272),  ceux d’Olsiet, Podium et  Serra  (Saint‐Jean, Pouech et 
serre de Saint‐Jen à Lescure, 125X) et de Montesquieu (1295). Ce territoire correspond peu ou 
prou  (on ne  sait  si Contrazy ou Audinac étaient en Avantès) à  celui dominé par  le  comte de 
Comminges,  limités  au  nord  par  le Dalmazanès  (fuxéen),  à  l’est  par  le  Sero  (fuxéen, même 
chronologie), à  l’ouest par  les territoires épiscopaux (Montjoie, Lasserre, Montardit) et au sud 
par  la vicomté de Couserans  (Baliard, Rivèrenert). La  situation géopolitique du XII‐XIIIe  siècle 
montre  donc  l’Avantès  à  la  porte  orientale  du  comté  et  rejoint  Ph  .Billy  qui  y  reconnaît 
l’adverbe « avant ». Cette  situation aux marges a  semble‐t‐il aussi déterminé  l’appellation de 
l’église  Sainte‐Marie  Descofin  (de  « ex  confinem »  selon  ce  chercheur)  sur  la  commune  de 
Lescure.  Les  limites  du  territoire  s’appuient  sur  des  partitions  anciennes,  qu’elles  soient 
naturelles  (Rivèrenert)  ou  historiques  (Montjoie  à  l’évêque,  Sérou‐Daumazan  aux  mains  de 















document de 1195.  Il  s'agit d'une bulle pontificale du pape Célestin  III qui  intervint dans  les 
discordes entre  l'évêché de Saint‐Lizier et  les  seigneurs de Montégut47, puissants vassaux du 




La  chapelle  de  Miramont  faisait  partie  de  la  paroisse  de  Montesquieu‐Avantès.  Elle  a 
aujourd'hui disparu, mais ses  fondations restent visibles. Elle était dédiée à saint Etienne, qui 

















On  la retrouve également dans  les comptes de décime de 1382 où  l'on peut  lire: "ecclesia et 













Bâtiment :           Cimetière : le cimetière jouxte l’église. 
 
LE TERRITOIRE COMMUNAL : 
Situation  du  territoire  communal  :  la  commune  est  située  aux  limites  du  Couserans,  à 
l’extrême  est  du  canton  de  Saint‐Lizier.  Aujourd’hui  à  l’écart  des  grands  axes  de 
communication, ce qui n’était pas le cas jusqu’à l’époque moderne. 
Superficie :   1652 hectares      
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Bâtiment  :  Totalement  détruite,  une maison  a  pris  sa  place.  Le mur  goutteeaut  nord  a  été 
réutilisé et constitue l’un des murs de la maison. Son épaisseur est d’environ 1 m. Dans l’angle 
d’une  pièce,  accolée  au  mur  nord,  une  colonnette  romane  a  été  placée.  Enfin,  3  croix  en 
calcaire  ont  été  scellées  au‐dessus  de  la  porte  d’entrée.   C’est  du moins    ce  qui  ressort  de 
l’analyse de Anne Fabry (voir bibliographie). N’ayant pas eu accès à la maison, nous n’avons pu 
vérifier l’exactitude de ces remarques. Les murs de cette maison ont été enduits. Seules 2 croix 
qui  paraissent  tardives  sont  remployées  au‐dessus  de  la  porte  d’entrée.  Plus  troublant,  la 
maison  ne  figure  pas  sur  le  cadastre  napoléonien.  Il  n’est  donc  pas  si  sûr  que  ce  lieu 
corresponde  à  l’emplacement  de  l’ancienne  église.  Seul  le  toponyme  « Saint  Martin »  du 
cadastre moderne semble l’attester. Si tel était le cas, on ne peut que constater l’isolement de 
ce monument par  rapport à  l’ancien village de  la  rive gauche de  la Bouigane où  l’habitat est 
groupé et plus ancien. Une prospection dans le village serait nécessaire. 
Un autre  remploi de modillon semblable à ceux de  l’église Notre‐Dame de Tramesaygues est 
inclus au‐dessus de la porte d’entrée d’une bâtisse proche.         
   
Cimetière : le propriétaire de la maison qui occupe l’emplacement de l’ancienne église disparue 




Autre  établissement  religieux de  l’habitat  :  L’église  Notre  Dame  de  Tramesaygues  est 
mentionnée en 1139 dans  les actes de  fondation de  l’abbaye de Combelongue.  La première 
église  romane  a  été modifiée  aux  XIIIe  et  XIVe  siècles  sans  doute  pour  répondre  au  succès 
croissant du pélerinage   et d’une confrérie créée en 1315. L’enclos ecclésial affecte  la  forme 




d’un  triangle  dont  la  pointe  constitue  la  confluence  entre  la  Bouigane  et  le  Lez.).  Ce  vaste 
espace  talutée  sur  la  rive  droite  de  la  Bouigane  est  aujourd’hui  vide  de  toute  construction 




Fortification‐castrum  :  Le  château  de  Coumes  a  été  reconstruit  au  XXe  siècle  sur  les  bases 
d’une  ancienne  maison  (château ?)  appartenant  aux  seigneurs  de  Solan‐Saboulies.  Un 
document de  l’an III (A.D.09 1Q1174) d’affermage de  la « métairie de Coumes » dans  le cadre 
des  biens  devenus  nationaux  décrit  «   une  maison  ci‐devant  château,  deux  granges,  un 
pigeonnier, un vaste jardin bien planté, une maison avec métayer (…) ayant appartenu à Solan 
frères  qui  habitaient  la  commune  d’Audressein  dont  l’un  est  émigré  et  l’autre  déporté. » 
Aujourd’hui,  plus  rien  ne  subsiste  de  ce  château.  Sous  l’Ancien Régime,  les  Solan  saboulies, 
seigneurs de Balaguères, s’installent dans  la vallée de Ballongue et à Moulis.  Il semble que ce 









assez  lointaines,  dont  une  à  Audressein  (Higounet).  Dans  le  Cartulaire  de  Montsaunès,  on 
apprend que cette tenure (le cazal de Sanche) a été ensuite donnée à Montsaunès par Béraud 
de Roquefort. 
Audressein  est  l’une  des  toutes  premières  possessions  des  Templiers  de  Montsaunès.  Dès 
1278‐1280,  plusieurs  tenanciers  font  l’aveu  de  leurs  reconnaissances.  (voir  Baby).  En  1336, 
Sancius Martini fait des reconnaissances au commandeur de Montsaunès pour plusieurs pièces 
de terres. 
Type  topographique  : village de confluence. Seule  la première partie du village correspond à 
cette  typologie. On  y accède par deux ponts,  l’un enjambant  le  Lez,  l’autre  la Bouigane.  Les 
reconnaissances  de  1336  à  Montsaunès  évoquent  dans  les  confronts  une  « rivo  de  Sancto 
Martino », et des vignes situées sur le quartier de Saint‐Martin. 
Situation par  rapport aux voies de communication  :  Le village se  trouve au débouché de  la 




Situation  dans  le  paysage  : Le  village  est  situé  au  débouché  du  ruisseau  de  la  Bouigane 
(Aubouigane dans les textes) à sa confluence avec la vallée du Lez. 
Description des vestiges :  
- Forme  générale :  Le  village  est  divisé  en  deux  parties.  L’une,  située  entre  les  deux 
rivières, est un habitat groupé en deux lotissements réguliers disposés de part et d’autre 
d’une  rue  centrale  axée  sud‐est‐nord‐ouest.  A  l’extrémité  nord‐ouest,  le  hameau  de 
Saint‐Martin relié à Audressein par le pont qui traverse la Bouigane se présente sous la 
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1117  Consécration  de  l’église 
de  la  ville  basse 
(suburbium) 
  OTTOWAY  (J.),  Entre 
Adriatique  et  Atlantique, 
Saint‐Lizier  au  premier  âge 




Début  des  exactions  de 
Bernard  I,  comte  de 
Comminges,  et  des 
seigneurs  de  Montégut 









féodaux  des  évêques  de 
Couserans et des comtes de 






















1150  Bernard  I  restitue  les 
biens  et  terres  usurpées 
à  l’évêque    Pierre  et 
notamment  les  deux 
quartiers usurpés. 
Id.  SAMIAC  (abbé),  Rapports 
féodaux …, 1909, p. 236 
BOURRET  (Ch.),  L’église  en 
Couserans à  la fin du Moyen 
Âge.  Ses  rapport  avec  le 







Bulle  papale  de  Célestin 
III 
SAMIAC  (abbé),  Rapports 
féodaux  …,  1909,  p.  237, 
1911, pp. 378 
1212 (?)  Procès  verbal  à 
l’encontre  de  Odon  de 
Montégut  et  son  défunt 
frère  Vital  où  il  est  fait 







1216  Sentence  de  Montfort 
contre  le  seigneur  de 
Montégut  au  sujet  du 
temporel de  l’évêque de 
Saint‐Lizier.  Document 







cathare,  tome  3,  éd.  Privat, 
1995 








1230  Sentence  arbitrale  de 
novembre 1230…civitatis 
et  suburbii..  de  Saint‐
Lizier  
ADA, G 45, n°2   SAMIAC  (abbé),  Rapports 
féodaux …, 1911, p. 381. 
1256  Nicolas,  évêque  de 
Couserans,  prête 
hommage à Alphonse de 
  Gallia  Christiana,  I,  1870  et 
inst., c.186‐187 
HIGOUNET  (Ch.),  Le  comté 
















ADA, G, 41, n°1‐ 4  SAMIAC  (abbé),  Rapports 
féodaux  …,  1909,  p.  235, 
note 4. 
1512  Reconnaissance  de  1512 
(Montesquieu,  Cazavet 
et Saint‐Lizier) 
  SAMIAC  (Abbé),  Notes  et 
mentions  pour  l'histoire  du 








Saint‐Lizier  par  Mgr  de 
Marmiesse 
  BOURRET (Ch.), Les Pyrénées 





















































Première  église  :  vocable  : saint  Lizier  (en  référence  à  Glycerius  un  des  premiers 
évêques du Couserans en fonction au début du VIe siècle). 
 




du suburdium. L’église est à nef unique de  trois  travées, auxquelles viennent se  rajouter une 
croisée de  transept et des bras débordant d’une  travée. Le chœur hémicirculaire est dans  la 
continuité de  la  travée du  chœur. Chacun des bras du  transept donne  accès  à une  chapelle 
orientée,  encadrant  ainsi  la  travée  du  chœur.  Le  plan montre  un  désaxement  de  la  nef  par 
rapport à l’orientation du chœur. L’entrée se fait depuis la place au nord et donne accès au sud 







tard  les  travaux. De  la période  romane  il  faut également noter  l’important ensemble de 
peintures au niveau du chœur et des chapelles. 
- Plusieurs  remaniements,  notamment  les  importantes  transformations  entreprises  à 
l’initiative de l’évêque Auger de Montfaucon entre 1279 et 1303 au niveau du transept.  





Cimetière  :  ancienne  chapelle  funéraire  découverte  au  centre  du  cloître55.  Aujourd’hui 
disparue56, elle correspond à la Chapelle Saint‐Jean du cloître. C’était un édifice quadrangulaire, 






54 STYM‐POPPER  (Sylvain), Fouille de  la cathédrale Saint‐Lizier, 1958,  fouilles difficiles à  interpréter en 
l’absence de données  stratigraphiques. CABANOT  (Jean),  fouille   dans  la cathédrale Saint‐Lizier, 1987. 
FAU (J.‐C.), 1971/1976. OTTAWAY (J), Op. Cit., pp. 91‐97. 
55 Découverte  fortuite d’un nombre  important d’ossements humains,  sans  connexion anatomique,  et 
regroupés dans un bâtiment de plan carré au centre du cloître. La chapelle a été retrouvée en 1958 lors 
des fouilles de Sylvain Stym‐Popper et  les restes ont de nouveau été mis au jour en 1978. PINCE (J.) et 
ROUCH  (P.),  La  chapelle  Saint‐Jean du  cloître et  la  chapelle du bout du pont  à  Saint‐Lizier, Revue de 
Comminges, 1984. 

















Paroissiale ou non : non.  Il  semblerait que  l’église Notre‐Dame  fonctionnait  comme  chapelle 
canoniale  pour  les  évêques58.  Il  est  probable  que  la  domus  ecclesiae  ait  été  construite  à 
proximité ou à l’endroit de l’actuel palais des évêques qui a été édifié à partir de 165559.  
                                                                                                                                                             






Fig. 3. Plan et proposition de 
datation de la cathédrale Saint-
Lizier, d’après les travaux de 
fouille de Jean CABANOT, 1987. 
 






(fig.  4) :  nef  unique  de  trois  travées,  se  finissant  par  un  chœur  hémicirculaire.  L’intérieur 
conserve  un  ensemble  de  fresques  gothiques  actuellement  en  restauration.  Plusieurs 
remaniements  ont  été  effectués  pendant  l’épiscopat  de  Jean  d’Aula  entre  1475  et  1515, 
notamment la couverture de la nef avec des voûtes d’ogives.  
Cette église s’appuie sur son côté sud au rempart tardo‐antique. Le chevet est accolé à une des 
tours  semi‐circulaires  du  rempart  romain.  Elle  est  de  plus  au  centre  d’un  ensemble 
architecturale important : cloître au nord dont les galeries ont disparu (seule la partie sud‐ouest 
est conservée) mais l’espace peut être restitué ; à l’est de ce cloître se situe la salle capitulaire 



































document  sur  les  propriétés  de  l’évêché,  mais  on  peut  croire  qu’elles  étaient  assez 
importantes, d’autant plus que le diocèse ne possède aucun établissement monastique.  

























































Seigneur  : Evêques  de  Saint‐Lizier  avec  revendication  aux  XIIe  et  début  du  XIIIe  siècles  des 
comtes de Comminges assistés des seigneurs de Montégut (cf. ci‐dessous : seigneurie). 
Type  topographique  : bourg monastique  fortifié au plan original du au  statut épiscopal de  la 
cité et aux  importants restes du rempart antique. Du groupe épiscopal de  la cité, composé de 







et  la  Garonne,  a  été  déterminante  du  point  de  vue  économique  pour  l’acheminement  des 
marchandises par voie fluviale, et ceci depuis la fondation de la cité. Il n’est pas certain que le 
pont  franchissant  le Salat existait au XIIe‐XIIIe siècles,  il est plus probable qu’il soit postérieur 
aux évènements qui ont opposé  les seigneurs de Montégut aux Evêques de Couserans  (cf. ci‐
après la description du pont). La cité est un carrefour entre, au sud la plaine de Saint‐Girons, à 








cité,  correspond  à  celui  de  l’enceinte  romaine  érigée  aux  environs  des  Ve  et  VIe 
siècles61. Le tout forme un ensemble d’environ 750 m de périmètre, de plan ovale avec 
au sud‐ouest une partie formant une angle droit. 




moderne  (au niveau du palais des évêques au sud et donnant sur  les  jardins actuels à 
l’ouest, tout en gardant le tracé antique). Plusieurs enceintes concentriques médiévales 
semblent  être  venues  renforcer  le  rempart  antique  au  nord  et  à  l’ouest,  ce  qui  est 
visible  depuis  la  route  de  l’autre  côté  du  Salat.  Cependant,  ces  multiples  enceintes, 
formant des terrasses, se sont morcelées en une multitude de jardins privés dont l’accès 
et donc l’étude sont difficiles.  
                                                 
60  Bulle  papale  de  Célestin  III.  Gallia  Christiana,  SAMIAC  (abbé),  Rapports  féodaux  des  évêques  de 
Couserans et des comtes de Comminges, BSA, 1911, p. 378. 
61  DIEULAFAIT  (C.),  SABLAYROLLES  (R.),  « Le  rempart  de  Saint‐Lizier »  in  Bulletin  de  liaison  n°19, 
Association  française  d’archéologie mérovingienne,  3e  colloque  Aquitania‐Toulouse  (23‐24  juin  1995) 
varia, 1995. 









(porte  A)  présente  une  tour  porte  médiévale  dite  Tour  de  l’Horloge  (anciennement 
porte de fer) qui devait être équipée d’une herse avant sa transformation moderne (fig. 
8 et 9). 




































































































elle  partie  d’un  ensemble  castral,  lieu  de  résidence  des  prélats,  ou  était‐elle 










niveaux)  ce  qui  lui  assure  une  impression  de  verticalité.  Habitée  encore 
aujourd’hui, mise à part la meurtrière bouchée visible au dernier niveau, toutes 




185865,  une  tour‐porte  venait  au  niveau  de  la  troisième  pile  et  protégeait 
l’entrée  de  la  cité66.  Aujourd’hui,  mis  à  part  son  emplacement  exact,  aucun 
vestige ne reste de cette tour. Anthyme de Saint‐Paul rapporte en 1886 que les 
éléments  du  pont  et  la  tour‐porte,  disparue,  ne  sont  pas  postérieurs  au  XVe 
                                                 





l’acte de  relever  la date, Gallia Christiana,  Instrumenta  I, SAMIAC  (Abbé), Rapport  féodaux…, Op. Cit., 
1909, p. 239. 
65 La destruction de la cinquième arche date de 1858. 
66  « La  troisième  pile  se  trouve  interrompue  un  peu  au  dessus  du  parapet,  ce  qui  provient  de  la 










siècle67.  et  le  système  de  porte  voûtée  avec  une  herse  ne  semble  pas 
correspondre à un édifice du XIIe, début du XIIIe siècle.   
 



































                                                 
67 Id. 






























Selon  Florence  Guillot68,  « le  comté  de  Couserans  parait  être  issu  du  haut  Moyen  Âge  et 
correspondre  au  territoire  épiscopal ».  Le  Couserans  fut  successivement  entre  les mains  du 
comte de  Foix puis du  comte de Comminges. Cependant, malgré  les exactions du  comte de 




Seigneurs  éminents  et  immédiats  : La  documentation  de  la  fin  du  XIIe  siècle  et  surtout  les 
sentences  arbitrales  du  début  du  XIIIe  siècle,  au  moment  de  la  Croisade  Albigeoise,  nous 




biens  des  incursions  répétées  depuis  1130  des  comtes  de  Comminges  et  des  seigneurs  de 
                                                 
68 Rapport PCR, ouvrage collectif, Naissance, évolutions et  fonctions des  fortifications médiévales dans 
les comtés de Foix, Couserans et Comminges, 2006, p. 9. 






Le  pouvoir  des  évêques  sur  la  cité  fut  pourtant  remis  en  cause  entre  1178  et  1209.  Les 
seigneurs  de  Montégut  s’approprièrent  progressivement  le  quartier  au  bord  du  Salat70.  En 
effet, après  le consentement de  la construction d’un premier moulin sur  le Salat par  l’évêque 
Auger  (entre 1178 et 1180), Vital de Montégut  fît édifier ou usurpa plusieurs autres moulins, 
tout  ceci non  sans  contestation71. Puis,  sous  l’épiscopat de Navarre  (1200‐1212) et avant  les 
retentissements de la Croisade à partir de 1209, Vital ordonna la construction de la tour décrite 
précédemment dans le même quartier afin d’assoir son pouvoir et de contrôler le commerce et 
les moulins. Ce même Vital usurpa aussi  le  faubourg  (suburdium) durant  ces décennies mais 
cette fois‐ci par la force72. Entre 1209 et 1212, Vital et Odon conclurent une paix avec Navarre, 
évêque  de  Saint‐Lizier73.  En  1216,  Simon  de Montfort,  appuyé  des  envoyés  de  l’archevêque 
d’Auch, Garcia de Lort74, imposa la restitution des deux quartiers de la cité75. 
La  souveraineté  de  la  ville  ayant  été  brièvement  contestée  par  Bernard  V,  comte  de 
Comminges,  la  sentence  arbitrale de  1230 mit définitivement  fin  aux querelles. Amanieu de 
Grésignac,  archevêque  d’Auch,  confirma  à  l’évêque  la  juridiction  et  les  revenus  des  droits 
seigneuriaux  de  toute  la  ville  y  compris  les moulins  situés  sur  le  Salat  à  côté  du  pont76.  En 











                                                 
69 Dans  la bulle de 1195, quatre autres châteaux sont présents dans  le document : Cérisols, Tourtouse, 
Bedeille et Montardit.    Ils appartenaient pour moitié à  l’évêque et  l’autre moitié au chapitre. SAMIAC 
(abbé), Rapports féodaux des évêques…, Op. Cit., p. 238. 
70 Il paraît peu probable que le pont fortifié décrit ci‐dessus remonte à cette période. L’étude de Denis 












76  Id.  « duabus  partibus  Conseranensis  civitatis  et  suburdii…  quod  episcopus  habeat  perpetuo  totam 
villam  integre  intra  muros  et  exra  et  juridictionem  plenariam  temporalem,  census,  justitias, 
consuetidunes et alia jura sua integre et perfecte ». 
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Saint‐Girons  est  le  nom  d’une  église  située  sur  l’emplacement  d’une  agglomération  antique, 
comme  ses  voisines  Saint‐Valier  et  probablement  Sainte‐Gemme.  Cette  église  fut  donnée  au 
cours du XIème ou du XIIème siècles à l’abbaye Saint‐Michel de Cluse (Italie) qui en fit un de ses 
prieurés. Une petite agglomération  fortifiée s’établie alors autour de ce prieuré. Au cours des 











Datation  Mention  Origine de l'acte  Edition 
1125 ? 
1130 vers 
Bernard  I,  comte  de  Comminges  tient 
captif  à  Saint‐Girons,  les  habitants  de 
Saint‐Lizier. 















XII° siècle   Prieuré  de  Saint‐Girons,  dépend  de 
l’abbaye de Saint‐Michel de  la Cluse en 
piémont.  « La  vie  religieuse  y  disparut 
très vite mais la perception des revenus 





























Combelongue  d’une  vigne  contre  une 
terre à  labours,  lieu‐dit  la calcade  (près 
Saint‐Girons) 
ADA36J 12  ‐ 
1243  Mention des consuls de la ville    ‐ 
1243  Donation  par  Roger  de  Balaguer  d’une 






1246  Donation  de  W  Osset  à  Salau  au 
commandeur de Salau et Saint‐Martin 
« denz lo riu del Vinhals e entro la pena 
d’Anglas  e  entro  al  cap  de 











ville  de  Saint‐Girons  et  du  pays  de 
Nébouzan,  jusqu’à  ce  qu’Arnaud 
HGL  ‐ 





et  de  Raymond  d’Aspet,  son  vassal,  à 








la  viela  de  Sent  Girontz »  de  ce  qu’ils 
ont    dans  le  « terrador  de  Madies  del 
Cog et Venta  faria  tro al Lanese et dels 
termes et  termenals de  sent Valer que 
sont  sob  las  fontz  [de  viela]  et  sob  le 






1309  Dominicains     
1314  Mercédaires     
1345  Transaction  entre  Raymond‐Roger 
vicomte de Couserans et de Bruniquel, 
et  les  consuls  et  habitants  de  Saint‐
Girons 




dite  ville  au  dessus  du  grand  fossé  qui 
est  joignant  la  clôture  du  bourg  de  la 








précise  les  limites  sud  de  la  juridiction 
de Saint‐Girons, excluant en rive gauche 
la  ville  d’Exil  (Eycheil) « où  est  la  plus 
grande  partie  des maisons  de  la  ville » 









Arnaud  Roger  de  Commenge, 
archidiacre  d’Aure  et  prieur  de  Saint‐
Girons 
Par.21  p.94 
1383  « rector  sancti  gerontii,  rector  sancti 
Valerii,  rector  et  scholaris  de 








































Description  du  territoire  paroissial :  le  territoire  paroissial  au  moins  la  première  enceinte 
autour du prieuré 
Eglise : Vocable : Saint‐Valier 
1ère mention : 1138  ?      Paroissiale : probablement  car  prieuré  de  l’abbaye 
d’Alet    Cimetière :   autour de l’église. 
Description du territoire paroissial : du Salat au col de Vente Farine (partage des eaux avec les 
terrador  de Madies  et  Saint‐Martin)  et  le  long  du  Salat,  des  portes  de  Saint‐Girons  jusqu’à 




1ère mention : aucune mention comme église    Paroissiale : probablement  car 
semble posséder un dimaire (territoire). 
L’hagiotoponyme Sainte‐Gemme mentionné plusieurs fois comme  lieu d’origine de consuls de 
Saint‐Girons, et ayant donné son nom à une rue de Saint‐Girons  (dans  le prolongement de  la 
rue  Saint‐Valier,  aujourd’hui  rue  de  la  république)  laisse  peu  de  doutes  à  l’existence  d’une 
église  dédiée  à  cette  sainte  en  ce  lieu.  Il  semble  qu’un  territoire  (dimaire ?)  lui  fut  associé, 
distinct de celui de ses voisines Saint‐Girons et Saint‐Valier.  
Description  du  territoire  paroissial :  La  place  de  l’église  n’est  pas  assurée  et  on  ne  peut 
obligatoirement  lui  donner  l’emplacement  de  la  porte  et  de  la  tour  Sainte‐Gemme  sur 
l’enceinte médiévale (place Pasteur, ancienne place Sainte‐Gemme). Il est plus probable qu’en 
cet  endroit  commençait  son  territoire qui devait  se  finir  là  où on  entre  sur  la  commune de 
Saint‐Lizier. 
Eglise : Vocable : Saint‐Martin    hôpital de Saint‐Martin 



















de  confort  (espace,  agriculture,  inondations)  qui  ont  joué…au  contraire  de  Saint‐Lizier  qui 
domine la cluse, point de contrôle de la confluence.  
Pour  les  deux  agglomérations,  c’est  cette  organisation  spatiale  antique  qui  s’est  perpétuée, 
même si le lieu de Saint‐Girons a pu connaître d’éventuels abandons. 
L’héritage antique :  
Ce  sont  les  circonstances  liées à des aménagements  récents  (creusements de piscines ou de 
fondations de bâtiments importants) qui ont permis de retrouver quelques structures antiques 
en place, en l’occurrence des travaux qui n’étaient pas permis sous l’agglomération médiévale. 
Mais  la  répartition  des  trouvailles  telle  que  nous  la  rapportent  les  rédacteurs  de  la  carte 
archéologique de la Gaule, et qui comprend donc aussi des remplois, permet tout de même de 





Fig.  31  :  Vestiges  antiques  significatifs :  relevés  et  numérotation  issue  de  la  Carte 
archéologique de la Gaule‐Ariège 
 
L’agglomération  antique  se  révèle  ainsi  statistiquement  mais  assez  clairement  sous  cette 
cartographie, bornée au sud et au nord sur les 2 rives par des nécropoles. Le schéma classique 




soupçonnent  l’origine  antique,  lucus,  bois  sacré).  Vue  l’importance  de  la  nécropole,  ce  gué 




02 - fûts de colonne, onochoés 
03 - amphore-trésor monétaire 
06 - plaque funéraire 
08 09 - éléments de bâtiments-
colonnes-chapiteaux 
11 - fosse funéraire 
13 - cippe funéraire 
14 - fosse funéraire 
 
15 - sculpture funéraire (tête 
masculine) 
16 - sarcophages (tardifs ?) 
17 - sculpture funéraire (tête féminine) 
18 - pile funéraire 
19 - pile funéraire 






















et  qu’un  passage  au  niveau  de  Saint‐Lizier  n’était  ni  nécessaire,  ni  profitable,  ni même  plus 
facile, et ce  jusqu’à  la  fin du Moyen Âge  (construction de chaussée pour  les moulins au XIIe‐
XIIIe siècles, puis construction du pont au XVe siècle). 
Quant  à  l’habitat,  il  s’étalerait  ainsi  de  part  et  d’autre  de  la  place  Pasteur,  ancienne  place 
Sainte‐Gemme. Dans  cette  répartition,  où  la  partie  nord  a  été  forcément  privilégiée  par  les 
circonstances  des  découvertes,  il  faut  probablement  compenser  la  part  qu’y  prend 












donné  leur nom. Ainsi Saint‐Valier, a au XIIIe siècle un  finage  (termenals) qui suit  la route de 
Foix et va jusqu’au col. De la même façon, des habitants de Saint‐Girons (pour certains, consuls) 
sont dits « de Sainte‐Gemme » au XIIIème comme au XIVème siècle, et il faut comprendre qu’il 
s’agit de  leur  lieu d’origine. Entre ces deux territoires dont on connait approximativement  les 
extrémités  (celui de Sainte‐Gemme  limité au nord par  le Baup, celui de Saint‐Valier  limité au 
sud par la terrasse de Pégoumas et le territoire de l’Espiugue), s’intercale la paroisse de Saint‐
Girons, apparemment plus  réduite. On devine ainsi une  relative  concentration de  l’habitat à 
l’endroit même où s’était développée l’agglomération antique. 
Le découpage territorial :  
On  connaît aussi  sur  la même  commune,  Saint‐Martin,   autre  territoire qui en 1246 est une 




Saint‐Martin  et  Madies  sont  bornés  au  nord    par  la  viela  de  Sogor78  et  à  l’est  par  Baliar, 





L’Espiugue  se distinguait  forcément de Saint‐Valier puisque sa  seigneurie  fut  jointe à Eycheil, 
qui lui fait face sur l’autre rive79. 




identification  de  Sor  avec  Sour  sur  la  commune  de Moulis  ne  peut  lui  être  préférée.  LAHONDES  (J.) 
Documents concernant le Couserans, BSA 1917‐1922 






On  y  lit  deux  enceintes  concentriques  appuyées  sur  la  rive  droite  du  Salat  et  centrées  sur 
l’église et son cimetière. 
Première enceinte : 




ménagées : une vers  l’est rejoint directement  la route ; une autre débouche sur un  faubourg, 
quartier de fondation au parcellaire régulier. Ce faubourg nous offre un repère chronologique 
possible, par  l’ensemble  conventuel de Dominicains qui  s’y  insère et en est probablement  à 

















ainsi nous désignent  la première enceinte  comme antérieure  (XIIe‐XIIIe  siècles). De  la même 
façon,  la présence d’un moulin acquis aux hospitaliers de Salau (XIIIe siècle) et  la construction 
de  la villefranche de  l’autre côté du Salat au bout de  la chaussée, semble prendre en compte 
l’existence de cette première enceinte.  
La  question  de  l’origine  de  cette  fortification  romane  est  clairement  posée.  Il  nous  faut 
constater l’absence de vestiges ou de mention de tour seigneuriale qui aurait été le révélateur 
d’une  représentation  laïque  forte dans  la  viela. Pourtant,  comme nous  l’avons dit,  l’autorité 
comtale est évidente, à partir de 1130. La prise en main effective du Couserans par le comte de 
Comminges  semble  passer  par  la  maîtrise  de  la  citadelle  de  Saint‐Lizier,  mais  Saint‐Girons 
semble  être  le  lieu  tenu  en  premier  et  de  manière  alleutière,  pour  y  retenir  captive  une 
population déportée. L’hypothèse probable d’une donation à Cluse par le pouvoir comtal (qu’il 
soit  de  Carcassonne,  de  Foix,  ou  de  Comminges  suivant  la  chronologie)  vient  selon  nous 
conforter l’ensemble : en donnant l’église Saint‐Girons, ses droits, ainsi que probablement une 
bonne part des revenus fonciers à  l’abbaye Piémontaise,  il  l’extrait de  l’influence de  l’évêché, 
auquel  la  réforme  Grégorienne  la  destinait  logiquement.  Mais  il  s’en  gardait  la  seigneurie 
éminente. 
Toutefois l’absence de vestiges castraux résidentiels ou symboliques (un château) nous oblige à 
considérer  une  autre  hypothèse  concernant  la  raison  première  de  l’enceinte,  largement 












De  fait, ce premier ensemble  fortifié est structuré autour de  l’église qui en constitue  le point 
central. Mais la forme parallélépipédique empêche de le classer comme village ecclésial. C’est, 
semble‐t‐il,  un  ensemble  de  bâtiment  alignés  et  regroupés  qui  a  généré  la  forme  première. 
L’hypothèse donc d’une  vie  régulière et d’un bourg monastique est  selon nous  à  retenir.  La 
densité  ecclésiale  constatée  au  XIIe‐XIIIème  siècles  sur  cette  rive  droite  du  Salat,  avec  deux 
villae et paroisses  frontalières  (Saint‐Valier et Sainte‐Gemme), dont  les  surfaces apparaissent 
plus grandes,  laisse deviner une certaine densité démographique à Saint‐Girons.  Il fait peu de 
doutes,  selon nous, qu’existe dès  lors une  véritable  agglomération,  seule  source possible de 




Le  quartier  des  Jacobins  (Dominicains)  a  semble‐t‐il  déterminé  la  forme  du  côté  nord  de  la 
seconde enceinte. Quant au flanc sud, il vient englober Saint‐Valier et donc l’habitat qui s’était 
étendu  le  long de  la route depuis Saint‐Girons, ainsi qu’un vaste champ de foire vers  le Salat. 
C’est aussi l’extension des habitations longeant  la route de Foix qui semble avoir déterminé la 
forme de  la  seconde enceinte  vers  l’est  (rue du Pujol).  Selon  l’abbé  Samiac,  cette deuxième 
enceinte incluant les faubourgs était ponctuée de 5 tours à proximité des angles et des portes. 
Cette extension a donné lieu à trois nouvelles portes : la porte Sainte‐Gemme au bout de la rue 
de  la  république  (ancienne  rue Sainte‐Gemme),  la porte Saint‐Valier au bout de  la  rue Saint‐
Valier et la porte de Foix au bout de la rue du Pujol (« pujol »= montée). Aucun vestige ne nous 
est parvenu de ces constructions médiévales.  
































La  mention  d’un  prieur  de  Saint‐Girons  en  1216,  nous  désigne  Saint‐Girons  comme  une 
donation ancienne à cette abbaye (XI‐XIIe siècle), qui y avait au moins en partie organisé la vie. 
Mais on connait l’importance qu’ont eu les lignages languedociens dont faisait partie la famille 
comtale de Carcassonne dans  le développement de cette  importante abbaye au  tournant de 
l’an mil.  Christian  Laurenson‐Rosaz  émet  d’ailleurs  l’hypothèse  de  générosités  de  la  part  de 
Roger  le  vieux,  comte  de  Carcassonne,  pèlerin  pénitent,  au  profit  de  l’abbaye  qui  a  du 
l’accueillir  lors de son trajet vers Rome. Les décennies qui précèdent  l’an mil voient même se 
former  une  importante  congrégation  d’abbayes  dirigées  par  Garin,  et  qui  comprend 
notamment Lézat (d’où vient Garin), La Cluse, Cuxa et Notre‐Dame d’Alet, à laquelle fut donnée 
l’église Saint‐Valier. 
Saint‐Girons,  à  cette  époque,  apparait  comme  une  aire  publique  qui  a  gardé  sa  structure 
antique à travers son organisation ecclésiale : Saint‐Valier au sud et Sainte‐Gemme au nord se 

























































« hoc  est  in  comitatum  tholosano,  in 
territorio vel terminio Bolbestrense, de 
ipso  Monte  que  dicitur  mons 
Sabaoth » 
Don  par  Pons  Guillelmi,  Roland  son 
frère,  sa mère,  sa  sœur et Guillaume 
Arnaud, Sanche son fils et Amalvinus, 
d’un  alleu  qu’ils  possèdent  à 
Montsaboath  en  Volvestre,  au 
monastère de Lézat pour y édifier une 
église  qui  lui  appartiendra  avec  tous 
ses  droits.  De  même,  don  de  toutes 















Mons  Sabaoth…contra  Bolbestre  per 
radices  ipsius  montis  Sabahot  per 
mediam  silvam,  contra  meridiem 
usque  in  rivulum  qui  vocatur 
Bolbet… » 
Don  d’un  alleu  qu’ils  possèdent  à 
Montsabaoth  par  Roger,  ses  neveux 






cart.  Lézat,  I,  acte 
n°233. 



























Don  à  fief  par  Pierre  de Dalbs  d’une 





f°37  c.      n°  313 
(B). 
OURLIAC‐MAGNOU, 





Réclamation  d’une  quote‐part  du 
monastère et de ses prieurés faite par 
Raimond  évêque  de  Toulouse  à 
























« …Petrus  de  Dalbs,  abbas  Lesati, 
contulit  et  concessit  Arnaldo  de 
Montesirier,  presbitero,  donato 
suo,capelliam  ecclesie  Sancti 
Michaelis  de  Montesabaoth  cum 
omnibus juribus suis… » 
Pierre  de  Dalbs,  abbé  de  Lézat, 
confère  à  Arnaud  de  Montserié, 
prêtre,  donat  du  monastère,  la  cure 
de  st‐Michel, avec  tous  les droits qui 
s’y  rattachent, exception de dîmes et 
redevances temporelles.  
Revenus  paroissiaux  dans  le  cas  de 
résidence du prieur qui reçoit  le curé 













cart.  Lézat,  I,  actes 
n°230. 
                                                 
80 Somme la plus basse sur les sept prieurés cités. 











Roger  de  Ganac  le  Vieux,  son  fils 
Roger,  et  Bertrand  d’Aspet  sont 
appelés à restituer le 1/3 de la justice 
civile et  criminelle  sur  le  village et  le 
château de Montsabaoth et de prêter 
hommage pour les deux autres tiers. 
Refus  des  nommés  qui  ont  prêté 
hommage au comte de Foix après que 
le  comte  de  Montfort  ait  détruit  le 
château et  le village. Les abbés n’ont 















« …cum  tercia  pars  castri  et  ville  de 
Montesabaoth… » 
Roger  d’Aspet,  archiprêtre  de  Rieux 
est  accusé  d’avoir  commis  des 
spoliations. Il est finalement réintégré 
dans sa propriété de l’église du terroir 
de  Naorra81  jusqu’à  Cazères  et  du 












« item,  tenet  in  feudum  a  D.  rege 
superdominationem  castri  S. 
Michaelis  et  villam  de  Caselis  quas 
DD. De Ganato tenent ab eo…. » dans 






















                                                 
81 Sur l’actuelle commune de Couladère. 


















Décrire  le  bâtiment  et  sa  situation :  église  primitive  disparue,  une  croix  et  une  fontaine 
















































                                                 
85 Cartulaire Lézat, acte n°234. 









Voies  d’accès :  actuellement  deux  sentiers  permettent  d’accéder  au  site,  versant  nord  en 
suivant la rue haute du village, on laisse son véhicule devant une croix86, ou bien en venant par 









Tour  maîtresse :  Pas  de  tour  maîtresse  apparente.  Un  bâti  aux  côtes  intérieures  d’environ 
1,50m  de  côté  pourrait  correspondre  au  cœur  d’une  tour.  Les  parements  internes  ont 






Autres  bâtiments :  Deux  salles  se  posent  aux  extrémités  du  vaisseau  castral.  Entres  elles, 
quelques  murs  encore  en  élévation  dessinent  des  espaces  intermédiaires.  Une  cavité  très 
profonde au sein de  l’un d’entre eux, fait face à une ouverture détruite qui pourrait être une 
archère de type fruste. 
                                                 
86 Croix rappelant l’emplacement de l’église primitive ? 





place, on y voit des éléments de  rebord,  (siège ou  tablette) ainsi que des blocs de parement 
taillés avec soin et  l’on  remarque  la construction en dégradé de  la voussure. Sur  le pourtour 




Sur  l’ensemble  du  site  les  parements  sont  constitués  de  moellons  de  calibres  inégaux ; 
cependant quelques lits de poses sont relativement réguliers sur certaines portions. Ce château 
a probablement été reconstruit dans le courant du XIIIe siècle87. 







                                                 
87 Cartulaire Lézat, acte n°234. 







Autres  châteaux : on  suppose qu’à  l’arrivée des Hunaut de Lanta, un  château est construit à 
proximité du village, au XVe siècle88.  
Sur le territoire communal actuel, deux toponymes évocateurs :  
- « Castéran » qui est un habitat  isolé à  l’ouest de Saint‐Michel, sur  les flancs des coteaux qui 
regarde vers Le Plan.   
- « Casterasses » portion cadastrale correspondant à un relief de 554m d’altitude sur  la carte 












une  importance  suffisamment  grande  pour  être  aussi  évoquée  par   Four  Chaudier   (portion 
cadastrale) au nord‐ouest de la Grave.  
 
                                                 
88 Voir article de P. de Corrèges d’Ustou et G. Pradalié. http://www.volvestre‐patrimoine.info.  






égaux qui pourrait être une  surface de  référence. Tous deux  sont  situés dans une partie du 

















                                                 
89  Lavigne  (C.),  Essai  sur  la  planification  agraire  au  Moyen  Âge,  Les  paysages  neufs  de  la  Gascogne 
médiévale (XIIIe‐XIVe), Ausonius, Bordeaux, 2002. 
90  Fondations  voisines  :  Boussens  (1269),  Le  Fousseret  (1247),  Montesquieu  Volvestre  (vers  1246), 
Palaminy (avant 1271), Plagne (1303),  



























Datation  Mention  Origine de l'acte Edition 
949, août  Aico  Radulfi,  un  jeudi  dans  le  pays  de 
Toulouse,  dans  le  ministerium  du 
Volvestre91,  dans  le  lieu  dit  Caixano92,  en 
présence d’Arnald, vicaria, missus du comte 
Ramon  [de  Toulouse]  et  d’autres  dont 
Ramon  Aton,  évêque  [de  Toulouse],  Aico 
Aster, Dato Aico,  Benedictus Aster,  prêtre, 
Deidonus,  Benedictus,  prêtre,  Aster 
Causaldo,  Dato,  Salmis,  Ato,  prêtre, 
Benedictus  Dato,  Ato  Aster,  Rodaldus 
Rogarius,  Aster  Asenarii,  Dato  Adilii, 
Mancio  Donadi,  Sancio  Datis93  et  d’autres 
bons hommes souscripteurs de cet acte. 
O.P. 





















Datone,  prêtre  et  Datone,  prêtre,  vend 
(pour 25 soldidas)  l’église Sancti Christofori 
avec  les  sceaux et  les  livres, avec  les abris 
et les maisons et édifices, le ministerium de 
l’église  et  de  ses  casals,  son  territoire, 
qu’elle  a  en  direct,  qu’il  a  acheté  à Aster, 
prêtre, défunt. 
Trois  fidéjusseurs  de  cette  vente  sont 
nommés :  Dato  Sulmis,  Astare95,  prêtre, 
Atone Astare. 
Aicone Radulfi et Daldelde, sa femme 
Témoins :  Ramon  (l’évêque ?),  Astare 
Causaldo, Datone  Sulmis,  Asenario  Sulmis, 
Benedicto  Datis,  Astare  Asenarii,  Rodaldo, 
Adilione  Sulmis,  Aicone  Aster96,  Sulmone 









casal  et  sa  vigne  qui  est  à  Carzago97  in 
secrestania98,  c’est‐à‐dire  cette  vigne qu’A. 
Odon  de  Volvestre  donna  en  pénitence  à 
Saint‐Christophe99,  Saint  Peire  et  Saint 
Antoine. 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 36c. 
OURLIAC‐MAGNOU, 
cart.  Lézat,  I,  acte 
224. 
 
997‐1031  Odon  [Aniano], Arnaud,  son  frère, Arnaud, 
son  fils  et  Arnaud  Garsia,  son  neveu, 




dans  le  ministerium  Bolbestrense,  l’église 
fondée  en  l’honneur  de  saint  Christophe 




Ils  conservent  la  garde  (guarda, 
mantenencia) du lieu.  
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 35b. 




cart.  Lézat,  I,  acte 
217. 
H.G.L.,  V,  acte  133, 
col. 1744. 







98 D’après Du Cange  secretania, peut‐être  la  vigne est‐elle  située dans un domaine dépendant d’une 
église. 
99 Ourliac et Magnou l’ont attribué à Saint‐Christaud. 





le  fils  d’Odon  +  l’autre  Arnald,  le  neveu 
d’Odon 
L’abbé  pourra  les  dessaisir  en  cas  de 




Des  fidéjusseurs  s’engagent,  suivant  la  loi, 







Girald  Fredero  et  Ramon  Guitardus  sont 
fidéjusseurs  pour  Odon  Aniano  suivant  la 
loi ; Auriol Desideratus et Arimannus Auriol 
le  sont  pour  Arnald  Aniano102  (le  frère), 
Auriol Desideratus et Auriol Anerius  le sont 
pour  Arnald  Odon103  (le  fils),  Stéphane  de 
Montemedano  et  Auriol  Dato  de 
Monteacuto pour Arnald Garsia (le neveu). 
                                                 
100 Anthroponyme  connu dans d’autres actes de Lézat pour des biens du Volvestre, voir par exemple 
1060, Arimanus Auriol  témoin, acte n° 253 du cartulaire dans ce même  tableau, acte n° 219  toujours 
dans  ce  tableau  ou  vers  990 Arimanus, mort  et  qualifié  de  dompnus,  acte  827  pour  des  biens  dont 
certains sont en Couserans. 
Entre 1026 et 1031  (acte 527),  il est à nouveau associé à deux Desiteratus  (Bernardus Desideratus et 
Desideratus)  comme  bons  hommes  avec  un  Ramon,  témoins  d’un  acte  de  Lézat :  il  s’agit  très 
probablement du même personnage associé à  la même famille dotée de  l’anthroponyme Desideratus. 
Voir aussi dans  la même chronologie et  la même fonction,  les actes 1336 et 581 du cartulaire.  Il s’agit 
avant tout d’un proche du monastère. 
101 Mentionné  dans  un  acte  des  années  1031‐1040  (cart.  Lézat,  n°  1295)  à  propos  d’un  jugement  à 
l’abbaye de  Lézat où  sont présents  les Keir  (Quié,  famille Amelius), Peire,  évêque de Gérone,  fils de 
Roger‐le‐Vieux  comte  de  Carcassonne,  Ramon, marchionis  (famille Amelius)  et  d’autres membres  de 
cette  famille, Adalais,  femme de Rotger‐le‐Vieux, Arnaud, peut‐être  fils d’Odon, comte de Razès : bref 
les deux familles,  la famille comtale de Carcassonne et celle de Ramon, marchionis (Voir Latour (P.) La 
dynastie Amelius X‐XIIe siècle, Revue du Comminges, 2003, 3e trimestre, p. 399 et suiv.).  















Arnald  et  Rangard  sa  femme,  leurs  fils 
Guilhem et Arnald, ainsi que  leurs parents 
Girald, Guilhem,  Amiel, Ugo,  Ramon,  ainsi 
qu’Ysarn et sa femme Ricsenda et  leurs fils 
Peire,  Pons,  Bérenger  et  Gérald,  tous 
ensemble ils donnent leurs proprietas qu’ils 





Cop.  BN,  ms  Lat. 
9189, f° 35d. 
OURLIAC‐MAGNOU, 




Garsia106  ‐pour  l’âme de  leurs parents et  la 
leur‐ donnent à l’abbaye de Lézat leur alleu 
qui est dans  le pagus de Toulouse, dans  le 
ministerium  de Volvestre,  qui  s’appelle  ad 
Pugo  (au  Pech)  où  est  l’église  Saint‐
Christophe avec les droits ecclésiastiques et 
les  prémices,  les  dîmes,  droits  sur  les 
cimetières  qui  dépendent  de  cette  église, 
c’est‐à‐dire une église à construire avant 16 
ans  (à  partir  de  la  Toussaint).  Une  année 
supplémentaire pourra être acquise en cas 
de tempête107. Elle mesurera de neuf statos 
de  long  et  cinq  bugalos  de  haut.  Les 
donateurs prévoient que ni les abbés, ni les 
moines  ou  autres  ne  puissent  céder  cette 
église,  la  vendre,  l’aliéner  et  qu’elle  doit 
rester dans la communauté. 
Ils s’engagent à ne pas rompre ce serment, 
et  en  cas  de  forfait  (forisfactum)  aux 






Aton  Eicio,  Guilaberto,  Sans  Coquo, 









cart.  Lézat,  I,  acte 
219. 
H.G.L.,  V,  acte  253, 
col 1749. 
 
1072‐1081  Ramon  Arnald  et  Guilhelm  son  frère 
(nobilissimi  viri)  donnent  à  l’abbaye  de 
Lézat  un  honor  vel  monte  où  est  édifié 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f°35c°.  
OURLIAC‐MAGNOU, 
cart.  Lézat,  I,  acte 
218. 











Eicius  Sulmus108  de  Macens109  et  son  fils 
Amelius    et  Garsias  At  de  Maxens  et  son 
frère  Auriol  et  Eicius  Auriol  de Maxens  et 
un  autre  Eicius  Auriol  et  Aton  Auriol  de 
Maxens  et  son  fils Garsias  avec  le  conseil 
des bons hommes de la paroisse (parochia) 
firent cette donation en alleu. 
Les  donateurs  sont  décrits  en  tant  que 
milites.  La  donation  comprend  les  anciens 
droits  ecclésiastiques  et  l’honneur  de 
l’église. 
Ramon Arnald,  sa  femme  et Guilhelm  son 
frère  donnent  en  même  temps  un  enfant 
nommé  Emelium,  clerc,  avec  le  conseil  de 
ses parents à Lézat. 
Ce Mons où  l’église est fondée était désert 









Engeldricus110  et  Bernat  son  fils  donnent 
pour 10 sous à  l’abbaye de Lézat pour eux 
et  au nom de Ramon  respectivement  leur 
fils  et  frère,  divers  biens  casaux  et  parts 
d’églises, de dîmes et de cens (par exemple 
à  Lézat  et  à    Massabrac).  Parmi  ces 
donations :  un  casal  dans  le  terminium  de 
Saint‐Christaud. 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f°137d.  
OURLIAC‐MAGNOU, 





Rotger  de  Tersag111  donne  l’église  Sainte‐





Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 35a 




cart.  Lézat,  I,  acte 
215. 
H.G.L.,  V,  acte  275, 
col. 1766. 
                                                 
108 A rapprocher avec la famille témoin de l’acte du milieu du Xe s., voir ci‐dessus, acte du cartulaire de 
Lézat, n° 223. Soulignons que deux hommes Sulmone et Eicione sont témoins d’un acte du cartulaire sur 
le Daumazan,  fin Xe  s.,  (n° 711,  cart.  Lézat) qui  concerne une donation de Dato.  L’association de  ces 
noms rappelle aussi l’acte n°223.  
109 Suivant Ourliac et Magnou, Machent, hameau de la commune de Saint‐Christaud. 
110  Anthroponyme  suffisamment  rare  pour  qu’on  puisse  proposer  de  le  rapprocher  de  Engeldrico 
(Cartulaire Lézat, acte 1048, oct. 1075), prud’homme d’un plaid à  l’abbaye de Lézat.  Il est fils de Peire 

















Bernat de Vilar  et  son  fils Guilhelm  et  ses 
frères  Odon  et  Arnald113,  donnent  à 
l’abbaye  de  Lézat  (donation  acquise  au 
moment de  la mort de Bernat), 12 deniers 
sur  la  vigne de  Saint‐Christaud  et dans un 














cart.  Lézat,  I,  acte 
221. 
 
1157, mai  Les  seigneurs  d’Asque  partagent  la 
seigneurie  en  quatre  parts  attribuées  à 
Roland  Bosco,  Ramon  d’Asque,  Pons  de 
Saint‐Félix  et  Aton  de  Pratolonguo  et  ces 
derniers  s’accordent  entre  eux.  Parmi  les 




Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 81b. 
Cop.  Doat,  99,  f° 
314. 
OURLIAC‐MAGNOU, 
cart.  Lézat,  I,  acte 
449. 
1180, déc.  Rotger de Tersag et  sa  femme, Matilio, et 
ses fils Rotger, Adémar et Guilhelm Ramon 
et  sa  fille,  Gentils,  rendent  à  l’abbaye  de 
Lézat,  l’église  Saint‐Christaud  de Volvestre 
avec  ses  appartenances  dont  l’église  de 
Montebodenag115  et  ses  appartenances, 




Roger  Bernat,  comte  de  Foix,  fait  dans  sa 
main et dans sa présence. 
O.P. 











Ramon  Esquivadz  donne  à  Bernat  de 
Canens des biens et des droits à Canens et 
à Gensac et en reçoit certains en fief. 











Forcius  Donatus  surnommé  Esquerer  de 
Bétchat. Il avait ensuite donné les dîmes au 
prieur mais en se réservant de  les racheter 
sa  vie  durant  en  redonnant  la  même 
O.P.  
Cop.:  BN,  ms  Lat. 
9189, f° 292b. 
OURLIAC‐MAGNOU, 
cart.  Lézat,  II,  acte 
1735. 
 
                                                 
113 On retrouve ici les anthroponymes du XIe siècle connus autour de l’église de Saint‐Christaud, voir les 
autres actes de Lézat. 














L’abbé  de  Lézat,  donne  en  fief  à  Hugues 
Jean  contre  redevance,  tout  l’honneur 
(honor)  de  Ste‐Croix,  ainsi  que  les 
possessions de  l’abbaye dans  l’honneur de 
Saint‐Christaud  et  de  Saint  Pierre 
d’Alazencs118  (à  charge  pour  le  vassal  de 









cart.  Lézat,  II,  acte 
1536. 
 
1238, oct.  Arnald  de  Tola,  capellanus  Sancti 
Christofori  de  Bolbestre,  de  sa  propre 
volonté,  donne  à  Sainte‐Marie  et  Saint‐
Michel de Bétchat119 et à l’abbaye de Lézat, 
ses  droits  sur  les  dîmes  et  prémices  de 
Marsolas120. 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 292c. 
OURLIAC‐MAGNOU, 




Bernat,  abbé  de  Lézat,  donne  en  fief  à 
Bernat  Delpi  pour  toute  sa  vie  et  ses 
successeurs, un casal avec tous ses droits à 
Saint‐Christaud, lequel est entre la terre de 
Peire  Saint‐Christaud  et  celle  de  Peire  et 
Bernat Delpi, jusqu’à la goutte (ruisseau) et 
la  carreria  publique.  Cette  inféodation  est 
faite  avec  l’accord  du  cellérier  de  Saint‐
Christaud. Bernat Delpi doit  chaque année 









Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 36a. 
OURLIAC‐MAGNOU, 






l’église  de  Saint‐Christaud  règle  un 
différend  (querella) :  le  curé  percevra  le 
tiers de la dîme du bladi et vini et lini, et la 
moitié de tous les droits ecclésiastiques des 
églises  de  Saint‐Christaud,  Monbozeag, 







cart.  Lézat,  I,  acte 
209. 
H.G.L.,  V,  acte  421, 
col. 1790. 










le  reste  revenant  au  prieur.  Comme  le 
prieur  avait  engagé  les  droits  de 
Monbozeag123, il devra donner au curé des 
compensations.  Les  charges de  ces  églises 





afferme  des  revenus  de  l’église  de 
Mauressac  pour  un  an  à  Pons  Matfre  et 
Ramon Rufeti.  
Ramon  de  Montaut  garantit  la  dette  des 
fermiers. 





Cop.:  BN,  ms  Lat. 
9189, f° 181c. 
OURLIAC‐MAGNOU, 





Vital  de  Ysaort,  prieur  de  Saint‐Christaud 
arrente  à  Arnald  d’Argelès,  capellanus, 
jusqu’à  la Pentecôte  suivante et contre un 
revenu,  les dîmes, prémices et  revenus de 
l’église  de  Saint‐Christaud  et  ses  sujettes 
(subjectarum  ecclesiarum)  La  Fita  Novella 
et  Montebozenac,  sauf  ce  qu’il  avait  déjà 
arrenté sur cette dernière. Il le charge aussi 
d’améliorer  la  communauté  entre  curé  et 
prieur ;  il  doit  assurer  le  service  de  ces 
églises et payer le cens à l’abbaye de Lézat. 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f°34d.  
OURLIAC‐MAGNOU, 





de  l’abbaye  des  dons  et  leur  concède  la 





Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f° 105d.  
OURLIAC‐MAGNOU, 




Peire  de  Rieux,  curé  du  Fossat,  délivre  à 
l’abbé  de  Lézat  et  à  l’abbaye  la  lettre  de 
l’official de Toulouse le citant à comparaître 
devant lui pour répondre aux demandes de 
Bernat  de  Cortinès,  archiprêtre  du  Carla, 
concernant  la cure de  l’église Sainte‐Marie 
de Larnac124. 
Parmi  les  témoins :  Vital  de  Ysaort,  prieur 
de Saint‐Christaud125. 
O.P.  






cart.  Lézat,  I,  acte 
678. 
                                                                                                                                                             
122 Lafite‐Volvestre, dépendance de l’église de Saint‐Christaud. 


















de  l’étable  de  la  comtesse  Cécile 
reconnaissent quelques herbages. 
Parmi  les  témoins :  Vital  de  Ysaort,  prieur 
de Saint‐Christaud. 









Peire  de  Dalbs  concède  à  Bernat‐Pons  de 
Niac126 toutes les terres qu’il pourra cultiver 
dans  le  casal  de  Guilhelm  de  Niac,  qu’il 
tenait de l’abbaye. 
Parmi  les  témoins :  Vital  de  Ysaort,  prieur 
de Saint‐Christaud. 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f°126b.  
OURLIAC‐MAGNOU, 






L’abbé  de  Lézat,  concède  l’église  Sainte‐









I,  cart.  Lézat,  acte 
680. 




Martin,  prieur  de  Lombez  et  Ramon 
Resplandius,  archidiacre  de  l’abbaye  de 
Lézat,  vicaires  de  l’évêque  de  Toulouse, 
exercent le droit de collation acquis suite à 
une  longue  vacance  et  donnent  à  Vital 
Dengas, presbitero,  la cure (capellania) des 













Bernat  Corbati  fait  une  reconnaissance  à 
l’abbaye de Lézat à propos de Saint‐Simon 
et prête hommage à l’abbé. 













Saint‐Christaud,  de  Vitalis  d’Ysaort  et 
d’autres,  concède  la  cure  des  églises  de 
Sainte‐Suzanne et Saint‐Ybars. 
O.P. 
Cop.  BN,  ms  lat 
9189, f°145a.  
OURLIAC‐MAGNOU, 




Sancius  de  la  Garrigue,  prête  hommage  à 
l’abbé  de  Lézat,  pour  des  biens  situés  à 
Padern, Saint‐Simon, Caichac127, Mornac et 
Saverdun.  Parmi  les  témoins :  Pons  de 
Mornac, prieur de Saint‐Christaud128. 
O.P. 










de  Lézat  avec  ses  biens  mobiliers  et 
Cop.:  BN,  ms  Lat. 
9189, f° 167c. 
OURLIAC‐MAGNOU, 
cart.  Lézat,  II,  acte 
                                                 
126  Lieu‐dit  de  la  commune  du  Carla‐Bayle,  Ariège.  Ménard,  p.  112.  L‘édifice  fut  ruiné  pendant  les 
guerres de religion et  l’évêque réunit  la paroisse à celle de Nogarède comme  il avait fait pour celle de 
Marens. Une nouvelle église très simple fut construite au XVIIIe siècle. 

















légat  du  pape  pour  juger  la  plainte  du 
prieuré  de  Saint‐Christaud  de  Volvestre 
portée par  l’abbé de Lézat contre  l’évêque 
de  Toulouse.  En  cours  de  procès,  Vital 
Dengas,  prêtre,  rend  à  l’abbé  de  Lézat  la 
cure  des  églises  de  Saint‐Christaud  de 
Volvestre et  ses annexes  (suffraganearum) 












Peire de Dalbs,  abbé de  Lézat,  concède  la 
cure  (capellania)  des  églises  de  Saint‐




















Peire  de  Dalbs,  abbé  de  Lézat,  arrente  à 
Auger  de  Bétchat,  les  dîmes  et  prémices 
dues  à  l’abbaye  à  Sainte‐Marie  de 












Le  comte  de  Foix  dénombre  ce  qu’il  tient 





















l’horloge.  La  table  d’autel  est  d’une  seule 
pièce.  Il y a une pièce souterraine pour  les 
reliques. Il y a un porche devant la porte de 
l’église  pour  recevoir  les  enfants  au 





Avant  Sancti  Christofori  fanum  appartient  à  ?  source  non  Blaise  Binet  (éd 



























Au XVIIIe  siècle, on  y mentionne un  fanum,  ce qui pourrait  être possible,  vu  sa  situation  et 
expliquerait  aussi  l’importance  précoce  du  bâtiment  et    la  paroisse,  alors  qu’il  n’existe  pas 
d’habitat paysan important et groupé autour de cette église au XIe siècle au moins et peut‐être 




































1ère mention : 1263        Terminologie : villa 
 
Type topographique : village de crête sur  le versant nord de  la colline et en majorité à  l’ouest 
du groupe église/cimetière. 
Situation par rapport aux voies de communication : point de rencontre du chemin des crêtes 






- Formes  générales :  les  rues  se  distribuent  autour  d’un  vaste  espace  central  où 








Famille  comtale  Carcassonnaise  à  partir  du  milieu  du  Xe  siècle,  et  gestion  par  Ramon,  fils 
d’Arnaud et  lié avec  le Comminges  ; mais à partir du début du XIe  siècle,  la  territorialisation 
s’est faite au profit du nouveau comté de Foix : pouvoir en fait probablement théorique jusqu’à 







En 1263130,  les comtes de Comminges  font hommage  (théorique d’après Gérard Pradalié) du 
Volvestre aux comtes de Foix, ce qui s’expliquerait très bien par cette situation ancienne :  des 
droits de Ramon, comte, père de Roger, comte de Comminges, sur le Volvestre au début du XIe 
















Lézat  et  conserve  la  garde  et  la  seigneurie  en  se  reconnaissant  sous  la  suzeraineté  de  la 
communauté de l’abbaye. Cette famille s’engage à (re)construire une église et apparaît dans les 
actes de  la documentation associée à des  familles  importantes du  secteur notamment elles‐





que  la  construction  prévue  n’ait  pas  eu  lieu,  car  dans  une  seconde  donation,  peu  après  la 
première,  la même  famille prévoit de  la  construire132.  Le  toponyme antérieur du  site où elle 









130 1263,  juin 18, Cop. Doat, 172,  f°60r  ‐ 64v. Cop. B.N., ms  lat. 9996,  f°123. H.G.L., VIII, acte 505, col. 
1510 ‐ 1514. 
131 Qu’elle partage avec d’autres s’il on en croit l’acte n°220 du cartulaire où une autre famille apparaît, 










les droits ecclésiastiques et  l’église à  la fin du XIe siècle ;  les droits sur cette paroisse devaient 
donc être partagés et  les Aniano ne  les possédaient pas  tous.  Lors de  cette donation, est  à 
nouveau mentionné le Mons où est l’église. Ce site est dit désert et inculte, ce qui suggère que 
l’agglomération villageoise n’existe pas. 
A  la  fin du XIIe  siècle,  la  famille de Tersac  semble être  la  famille  seigneuriale dominante de 
cette paroisse et de ses annexes. Elle est dans  la fidélité des comtes de Foix. C’est une famille 






























































Arch.  Prèf.  Tlse  fond  de 







  Respect  des  limites  du 
comté  de  Foix. 









  Transaction  entre  les 























































Avantès,  ancienne  voie  romaine133  et  chemin  du  piémont  pyrénéen  de  Saint‐Jacques  de 
Compostelle. 















Notes : Dans  l’état actuel de nos  recherches, aucun document ne vient  confirmer  la date de 






















                                                 
133 MIROUZE  (D.), Une voie romaine en Couserans ? Monographie historique et géographique d’un axe 
transversal en piémont ariègeois. Revue de Comminges, T. CXXIII, n°1 et 2, pp. 7‐40, 2007. 




















Fin IX°  Donation  de  Saint‐Sernin  d’Unzent 
à Dieu et à Sainte‐Marie 
CL n°83
955‐986  Donation  de  divers  biens  ad 






de  lander  par  Adémarus  in  atrio 









Petro  Sachet  et  Bernardo  dez 
Abatud,  et  Rogerio  de  Aura,  et 
Amelio de Claustra de Unzento  
CSS n°525
1147  ..  Hoc  donum  et  guarpitionem 
prescriptam  feci  ego  Willelmus  de 
Durban, consilio Arnaldi Bernardi de 
Marcafava.  Factum  est  hoc 
videntibus  et audientibus Bernardo 
de Belmont, et  Jordani de Lizag, et 
Bernardo  de  Sancto  Martino,  et 
Willelmi  Ademar,  et  Bernardo  de 
Monte  Alto,  et  Poncio  de  Monte 
Alto, et Raimundo de la Claustra… 







dictum  poncii  Atonis  cum 
pertinenciis suis 
CL n°91
1263  &  castrum  de  Bria  &  castrum  de 
Caselis 




























































difficile  une  analyse  de  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  tout  comme  de  possibles 
remaniements. A cette période médiévale appartiennent  l’arc  triomphal du choeur et de  la 







siècle. Les fausses voûtes d’ogives en plâtre sur  lattis de bois qui ornaient  la nef et  le chœur 
ont été détruites vers 1954 pour laisser place au plafond en bois actuel. Sol du chœur refait au 








































































Datation  Mention  Origine  de 
l'acte 
Edition 
817  Première  donation  connue  à  l’abbaye  du Mas  d’Azil :  Ebolatus  lui 
donne  le  lieu de Saint‐Rustice  (31) au « monasterio proto martiris 
stephani qui dicitur Asilus » 
Charte n°23  Cartulaire  de  l’abbaye 
du  Mas  d’Azil  Cau‐
Durban 






Charte n°25  Cartulaire  de  l’abbaye 
du  Mas  d’Azil  Cau‐
Durban 
1151  Don de terres au Mas 
« Duas  sestaradas  de  terra  desuper  terram  rudia  ante  portam 
Pagede  et  in  alio  loco  una  sestarada  de  terra  in  casale  Arnald 
Benetti ad caput de la terra rudia » 
Charte n° 20  Cartulaire  de  l’abbaye 
du  Mas  d’Azil  Cau‐
Durban 
1151  Don de terres au Mas 




Charte n°21  Cartulaire  de  l’abbaye 
du  Mas  d’Azil  Cau‐
Durban 
1170  Bernard  et  Bertrand  de  Durban  donnent  le  casal  de  Bertrand  de 
Taparug  « manu  posita  super  altare  sancti  Stephani  et  super 
reliquias  sancti  Ferreoli  martiris  nec  non  et  aliarum  multarum 
reliquiarum qui ibi posite sunt »  
Charte n°32  Cartulaire  de  l’abbaye 
du  Mas  d’Azil  Cau‐
Durban 
1175  R.G. de Villemur donne Ermengarde sa fille et ce qu’il a dans Saint‐
Martin  d’Oydes  à  B.  de Durban,  acte  passé  « in  eodem  [asiliensi] 
claustro » 
Charte n°35  Cartulaire  de  l’abbaye 
du  Mas  d’Azil  Cau‐
Durban 
1183  La villa de Ram confronte à celle du Mas d’Azil « a villa de Curtolas 











ADA H14  Cartulaire  de  l’abbaye 





ADA H14  Cartulaire  de  l’abbaye 









1286  Attestation de la ville fondée et construite par les paréagiers  Doat 97 f°60   









fermer  aux  despens  de  la  ville  les  maisons  qui  estoient  dans 
l’enceinte de la closture de la ville 
Doat 97 f°75   
1321  Acte  par  lequel  les  consuls  du  mas  d’Asil  prometent  à  Bertrand 













1636  Fortifications rasées     
XVII°s  Le  lieu où était bâti  l’ancien monastère  joignait  la porte d’Albrech, 
sur  le  fonds  duquel  monastère  ont  été  bâties  des  maisons…le 
cimetière est  joignant  l’ancienne église du monastère…Etant arrivé 
au lieu où était jadis le monastère nous avons trouvé que quelques 












et  les  fossés  de  la  ville  :  au  midi  étaient  les  cloîtres,  dortoirs, 















































Au  paléolithique,  la  grotte  du  Mas  d’Azil  est  considérée  comme  faisant  partie  de  la  petite 
famille de  “super‐site”  (au même  titre qu’Isturritz,  les Eyzies ou Altamira),  lieu de  rencontre 
important des groupes nomades du Magdalénien et de l’Azilien.  
A  l’âge du  cuivre, une  forte  concentration de dolmen  (relativement à  la  région) en  ce point, 










Au  fond  d’un  cirque  calcaire  et  auprès  d’un  coude  de  l’Arize  débouchant  de  son  parcours 
souterrain…  La présence de  la  grotte,  la  configuration des  lieux  comme  le  toponyme même 
d’Azil, ont naturellement amené  les auteurs à mettre en avant  l’aspect « hors du monde » et 
« refuge/asile » du lieu. 
En  réalité,  l’archéologie comme  la  linguistique  incite à  réviser  fortement  ce point de vue :  le 
Mas d’Azil, apparait de tous temps comme un nœud routier important, ni plus, ni moins peuplé 













une  salvetate.  Supposant  qu’il  faut  ainsi  différencier  villa  et  salvetate,  ce  dernier 
terme doit désigner une agglomération constituée autour et sous  la protection  (la 
sauveté) de  l’abbaye. Par  ailleurs,  la mention d’une porte en 1151,  vient préciser 
qu’il y a bien un enclos et que la protection n’est pas que divine. 
2. Le deuxième ensemble est, lui, attesté comme étant fortifié et cerné de rempart au 
début du XVIIe siècle  lors du siège du Mas d’Azil.  Il vient englober  le premier bloc 
tout en s’appuyant dessus. L’espace urbain ainsi clos est également réparti, autour 
du  noyau  monastique.  Mais  le  dessin  des  remparts  comme  le  plan  cadastral 
présente  quelques  dissymétries  que  l’on  devine  imposées  par  une  première 
occupation extra muros : 
 A  l’est, une zone agricole dite « des abbayes », qui doit  inclure  les 3 arpents de 
vigne et 1 de  jardins que  se  réserve  l’abbaye en 1246,  jouxtée au nord par  la 
section Castera. 
 Au  sud,  le  champ  de  foire  (actuellement  « champ  de  Mars »)  où  se  tient, 
aujourd’hui encore, le marché, lui‐même attesté en 1097 (« leudas mercatti ») et 
1246. 
 Au  sud‐ouest,  le moulin mentionné en 1246,  relié à  la  sauveté par un  chemin 
encore appelé « rue des moulins ». 
 Au  nord,  un  îlot  d’habitation  d’approximativement  40m  sur  40m,  qui  pourrait 
être le château comtal, attesté en 1303 et détruit en 1629. 
Des quartiers de fondations (à plans réguliers) sont venus alors occuper les espaces 




dans  un  temps  de  guerre  entre  les  comtes  de  Comminges  et  de  Foix,  et  qu’une 












































































La mention  d’un  châtelain  de  Camarade  et  du Mas  d’Azil  pour  le  comte  de  Foix,  en  1303, 
suppose  l’existence  à  cette  époque d’un  château/résidence dans  ces deux  localités. Au Mas 




ville,  il  faut  imaginer   cette  fortification comtale,  forcément extérieure au bourg monastique. 
Alors elle ne pouvait être qu’à  l’emplacement de cet  ilot de 40x40m proche du fossé nord du 
bourg monastique,  et  dont  la  fonction  ou  la  chronologie  semble  bien  différente  des  autres 
quartiers d’habitations. De ce château,  la toponymie pourrait avoir gardé  la trace sous  le nom 
de  Casteras  donné  à  une  section  cadastrale.  Dans  ce  secteur  un  petit  replat  aujourd’hui 
construit,  assez  proche  de  la  ville,  dominant  légèrement  et  infléchissant  la  route  d’Albech, 
pourrait  même  avoir  convenu  pour  le  bâtiment.  Mais  aucune  structure  significative  n’est 
décelable sur le terrain ou sur le cadastre Napoléonien, hormis plus bas la métairie de Casteras 
à  laquelle  appartenaient  ces  terres.  Nous  préférons  donc  voir  dans  ce  toponyme,  la 
manifestation d’une proximité voire d’une ancienne dépendance au château comtal. En effet ce 
secteur est séparée de celui des  jardins de  l’abbaye par  la route d’Albech, de  la même  façon 
que la rue d’Albech sépare plus bas le supposé château comtal et l’enclos abbatial. 














Il est difficile d’identifier dans  le  secteur du Castera une quelconque  roca, et  la construction 
d’une église Saint‐Martin si proche de l’église abbatiale nous semble peu probable.  
Les  crêtes  calcaires qui  surplombent au  sud  la  villa d’Asil et  la  route d’Albech auraient alors 




église  Saint‐Martin a pu  y être  construite, ni  comment  ce  refuge pourrait avoir  intéressé  les 
abbés en temps de paix, et le comte en temps de guerre. En effet, on connait un usage militaire 
de  la grotte  lors du  siège de 1625, mais  il  s’agissait alors plus de  se protéger  (pour ceux qui 
n’étant pas du Mas ne pouvait se mettre à  l’abri des ses remparts) que de tenir une position 
stratégique. Au XII‐XIIIème  siècle,  la grotte du Mas d’Azil ne pouvait  avoir d’intérêt pour  les 
abbés qu’en temps de guerre. Et aucunement pour le comte…dont les fortifications surveillent 
les  lieux  de  passage  (Mirabat,  Roquebrune,  Tour  du  Loup,  Bastide  de  Sérou,  Castelnau‐
Durban…). 







Porte Nord du bourg monastique 
Bastide fin XIIIe s 
Fortification comtale ? 2nde moitié XIIIe s 













l’introitus  (entrée) de  la villa masi asiliensi. Ce  secteur appelé en 1268 «plano quod est  inter 
castrum de Bordis et mansum », est donc auparavant considéré dans la villa d’Azil. Il est dominé 
au sud par une crête, qui constitue une frontière naturelle avec  la villa de Ez. Cette crête, qui 
correspond  à  la  section  appelée  Saint‐Martin  sur  le  cadastre  est  par  endroit  assez  large  et 
accueille le hameau (aujourd’hui ruiné) de Brillaud. Elle est accédée depuis la villa d’Azil par le 
hameau de Lasserre et  la  ferme de Lafage. Elle permet aussi une communication naturelle et 
ancienne  vers  l’ouest  (dolmen  du  Pas  de  Couminges).  Sur  son  côté  nord,  cette  crête  est 
comparable  à quelques autres rocae attestées dans la région à cette époque (Rocabruna sur la 
même  commune,  Rocafort  en  Comminges  et  en Olmes,  Rocamaura  au  dessus  de  Tarascon, 
Laroque d’Olmes). Par ailleurs, sa situation stratégique est aussi décelable dans les textes : dès 
1161,  la vallée qu’elle surplombe est dite de Porte cluse (ecclesia et domus de Portecluse), en 






                                                 
135 Baby  (F.),  Les  limites des anciens diocèses ariégeois, Société Ariégeoise  ‐ Sciences,  Lettres et Arts, 
tome XXXIVeme – 1979.  Il  situe  Saint‐Martin dans  le  château  (comtal). Mais  suppose un  lien avec  le 
toponyme Saint‐Martin associé au dolmen de Brillaud…  
136  P.C.R.  Document  final  de  Synthèse  P.C.R.  « fortifications  médiévales  en  Couserans,Commiges  et 
Foix » 2004, p.33 
137 Mirouse  (D.) Géographie castrale de  la haute Arize au Moyen Age central, Châteaux Pyrénéens au 










Hormis bien  sûr  les  vestiges qui  se  résument  aujourd’hui  à un hameau  ruiné  avec d’amples 
terrassements, tout concourt à désigner ce site comme objet des désirs du comte de Foix en 
1246, dont la fortification pourrait être restée au niveau des intentions. 
Sans  vestiges  explicites  de  château,  il  faut  rechercher  l’église  Saint‐Martin  qui  est  dite  à 
l’intérieur. Malheureusement, son abandon a été aussi précoce, semble‐t‐il, que le castrum, lui‐
même, puisqu’elle n’apparait plus dans  la  liste des biens de  l’abbaye en 1268. Elle est  alors 
« remplacée »  dans  la  liste  par  Sainte‐Marie  de  Serra,  dont  dépendent  alors  Saint‐Jean  de 
Camarade et Saint‐Pierre de Montfa, et qui n’était pas encore connue. L’emplacement de cette 
dernière, n’était pas connue non plus : F. Baby  l’imaginait bien sur  la même serre mais au pas 
de  Coumminges,  sans  plus  d’argument  que  la  géographie physique  et  routière  (Le  pas  de 
Couminges est marqué par un dolmen et permet la communication entre Camarade et Montfa, 
entre  Couserans  et  Basse  Arize);  Henri  Ménard  la  pensait  à  Lèzères,  et  nous  même  nous 
rangions plutôt à son avis ; seule Flo Guillot qui s’appuyant simplement sur la seule carte IGN l’a 
identifiée au hameau de Lasserre, semble avoir  touché à  la vérité. C’est ce que  les cartes du 




de  lieu  de  culte  si  Saint‐martin  ne  l’avait  pas  précédé. Un  témoignage  direct  atteste  qu’un 
cimetière se trouvait accolé à un des bâtiments du hameau de Lasserre. 
L’emplacement de  l’église Saint‐Martin semble perpétué par  le toponyme.  Il est bien possible 
que cette dédicace ait été avant tout attachée au site préhistorique du dolmen. Il semble avoir 
été  d’usage,  localement  (et  au‐delà),  de  retrouver  Saint‐Martin  comme  expression  de  la 
christianisation d‘anciens cultes païens, sources  (à Montesquieu‐Avantès, à Rocamaura…), ou 
dolmen  (dolmen  de  Coudère  à  Gabre).  Très  probablement,  dans  notre  cas,  c’est  la 
christianisation  ancienne  du  dolmen  qui  a  suggéré  le  vocable,  et  c’est  lui  aussi  qui  a  pu  le 
perpétuer quand elle a été abandonnée.  





Par  ailleurs,  le  propriétaire  nous  a  montré  aussi  des  bases  de  murs  d’épaisseur  assez 
importante  (autour  de  0,90  m)  et  construites  (pierre,  chaux)  qui  excluent  le  seul  usage 
d’habitation. Ces murs dont nous avons relevé le plan pourraient très bien être les bases d’une 
fortification du XIIIe siècle. Ils dessinent une salle rectangulaire de 13,50 x 9,10 m dont seul  le 
mur  sud  présente  aujourd’hui  une  élévation  de  même  épaisseur.  Les  deux  angles  de  cette 
façade  sud  sont  arrondis  sur  leur  partie  ancienne,  suggérant  une  construction  rapide. 
L’ouverture d’une  fenêtre au  rez‐de‐chaussée de cette  façade a mis au  jour quelques pierres 
ouvragées remarquables, remployées possiblement d’ancien portail ou pilastre. Pour  le reste, 
nos  relevés  reposent en partie  sur  le  témoignage direct du propriétaire qui a eu à  remanier 





de  l’est),  la  petite  porte  en  plein  cintre  (ouverture  approx.  1,80  x  0,80  m).  Cette  porte 




aujourd’hui  condamnée donnait accès à  la  salle nord, depuis  la  salle  sud  (actuelle  cuisine et 






Martin serait bien physiquement dans  les murs du castrum comme  il est précisé  (« in eodem 








En  1246,  le  comte  de  Foix  obtient  par  le  paréage  avec  l’abbaye  du  Mas  d’Azil  des  droits 
seigneuriaux sur presque toute la haute Arize. Ce secteur devient alors la frontière occidentale 
de  son domaine, puisque plus  à  l’ouest, Terrac  (cne Rimont),  Feillet  (cne  castelnau‐Durban), 
Camarade (et Clermont ?) ainsi que la basse vallée (en aval des Bordes‐sur‐Arize) lui échappent 
encore.  
Ce  secteur  occidental  semble  alors  sous  forte  domination  Commingeoise :  Terrac,  Feillet, 
l’actuelle  commune  de  Campagne  dépendent  de  l’abbaye  couserannaise  de  Combelongue 
Porte en plein cintre 
Murs présentant une 











est  aux  hospitaliers de  Tor‐Boulbonne  avant  d’avoir  été  aux Montégut  du  Couserans  ;  et  le 
reste, Mérigon, Montbrun, Daumazan, Villeneuve apparaissent sous domination  franchement 
couseranno‐commingoise.  
Ainsi  en  1246,  la  roca  d’Azil,  comme  Rocabruna  plus  au  sud,  surveille,  de  fait,  une  des 
principales portes occidentales du domaine fuxéen. A ce titre, ce site justifie l’intérêt comtal, le 
désir de  le fortifier et  le rajout d’un chapitre négocié dans  le paréage.  Il est donc  logique que 
cette volonté comtale commence à prendre corps dans  les  textes  l’année suivante quand est 






les  protestations  des  hospitaliers  de  Thor‐Boulbonne.  En  1263,  Camarade  et  Montfa, 
(nouvellement  construit  de  l’autre  côté  du  pas  de  Couminges)  sont  du  dénombrement 
fuxéen140 et laisse supposer que cette occupation fut continue. Mais rien ne fut vraiment établi 
dans  le droit,  jusqu’à un arbitrage papal de 1271141. Entretemps en 1254,  il avait  récupéré  la 
seigneurie sur Terrac, Feillet et Campagne (Bonenx, Campania, Curtolas, Portecluse, Ram…) par 
deux paréages avec l’abbaye de Combelongue. 







                                                 
139  Malte  H317  n°2,  Bulle  d’Innocent  IV  faisant  mandat  à  l’archevêque  de  Narbonne  de  prendre 
connaissance  du  différend  survenu  entre  le  prieur  de  la  maison  de  Saint‐Jean  à  Toulouse  et  Roger 
Bernard,  comte  de  Foix  au  sujet  du  château  de  Camarade  dont  le  susdit  comte  s’était  emparé  au 
détriment des religieux. 


























Un indigène amical 




















Fig. 52 : villae, 
paroisses et castra
dans la seigneurie 








plano quod est inter 











Sainte-Marie Roc d’Azil 
Lesera 
Saint-Etienne 











































































Bâtiment  : En  ruine. Eglise en  situation  sommitale, deux  flancs  sont entourés de  falaises,  les 
autres flancs sont raides et étaient protégés d’une enceinte qui est encore visible. 
Quelques  murs  de  l’église  résistent.  Construits  en  calcschistes  (pierres  autochtones)  et 
maçonnés non enduits en face externe mais enduits en face interne. Le plan du bâtiment n’est 



















Village  déserté  depuis  le Moyen  Âge mais  habitat  fortifié  et  groupé  autour  d’une  église  en 
position sommitale : village ecclésial. 
1ère et dernière mention : 1074        Terminologie : villa 
Type topographique : sur sommet 
Situation  par  rapport  aux  voies  de  communication  : domine  la  via  mercadal  Toulouse‐
Barcelone (vallée de l’Ariège). 
 























































Datation  Mention  Origine de l'acte  Edition 
1157‐1163  
 
Roger  Bernat,  comte  de  Foix, 
concède  à  l’abbaye  Saint‐
Antonin  de  Pamiers  les 
anciennes  et  futures 
fortifications  et  armements 
(forciam  et  munitionem)  qui 
sont  et  seront  faites  in  villa 
Saint  Félix.  Il  reconnaît  que 
cette  villa  était  tenue  abbé 
antiquo en  alleu par  l’abbaye. 
Il  donne  aussi  à  l’abbaye 











1215  Bulle  du  pape  Innocent  III  qui 
prend  sous  sa  protection 
l’abbaye  Saint‐Antonin  de 
Pamiers  et  confirme  ses 
possessions. 
Parmi  ces  biens :  ecclesia  et 
villa de Saint‐Félix. 
O.P.  





Mention  de  la  forcia  Saint‐
Félix, près de Pamiers, comme 
lieu  de  déposition  à 
l’Inquisition. 
O.P. 








Mention  de  la  forcia  Saint‐
Félix, près de Pamiers, comme 
lieu  de  déposition  à 
l’Inquisition. 
O.P. 
Cop.  Doat,  22,  f°107r  ‐ 
140r. 













Bernat,  évêque  de  Pamiers, 
donne des biens  en  indivis  au 
roi  de  France  et  à  son 





1571‐2  Reconnaissance :  les  habitants 
de  Saint‐Félix  reconnaissent 
















Eglise  : Vocable  (éventuellement  changement)  : au Moyen Âge  saint  Félix, aujourd’hui  saint 
Pierre. 




















Situation  dans  le  paysage  : en  plaine,  au  bord  d’une  petite  rivière  (d’où  le  toponyme 
« rieutord ») 
Description des vestiges :  

















vers  Mazères  et  Boulbonne,  donc  que  l’on  doit  rattacher  à  Saint‐Félix‐de‐Tournegat.  Il  ne 
semble donc pas y avoir de famille éponyme de Saint‐Félix‐de‐Rieutord. 
 








La morphologie du village est claire. Son  toponyme est celui de  son église et  il dépendait au 
Moyen‐Âge de l’abbaye de Pamiers. L’absence du dénombrement des possessions comtales en 
bas comté en 1263 est significative. Il est aussi absent du rôle des feux comtaux fin XIVe siècle. 

















Datation  Mention  Origine de l'acte  Edition 
1174, 
mai 
Hommage  de  Ramon  Guilabert 
et de Guilhem  Jourda de  Saint‐
Félix, au comte de Foix, de tout 










au  comte  de  Foix  pour  son 
château de Saint‐Félix.  
anciennes  chartes  en 





Témoins  d’un  acte  concernant 
un Aspello,  le comte de Foix, et 
un  Château‐Verdun,  aux  côtés 
d’un  Pailhers,  d’un  Roudeille, 











Ramon  Gilabert,  de  Saint‐Félix, 
donne à l’abbaye de Boulbonne, 
tout  ce  qu’il  possède  dans  la 
villa  de  Mazères  et  dans  son 
terminium  
O.P. : C.C.F.



















Ramon,  comte  de  Toulouse, 
rend  et  reconnaît  à  Roger‐
Bernat,  comte  de  Foix,  un 
certain  nombre  de  possessions 
et de droits seigneuriaux, contre 
l’hommage  et  la  fidélité : 





H.G.L.,  VIII,  acte  286  ‐  III, 
col. 925‐926. 





Projet  de  partage  de  la 
























































Y  a‐t‐il  un  château ?  (résidence  seigneuriale) :  Un  toponyme  Montagnac  existe  à  quelques 










Claudine Pailhès qui  affirme que  le  texte de  reconnaissance en  faveur de  l’abbaye de  Saint‐


















Résumé :  Le  cimetière  de  l’église  Saint‐Martin  de Doidas  fut  le  lieu  de  sépulture  d’Anastase, 
moine et ermite vénitien décédé sur son trajet de retour de Frédélas (Pamiers) vers Cluny.  Une 
fois canonisé, au début du XIIe siècle, les reliques de Saint Anastase furent l’objet d’un culte, et 
probablement  la cause d’une donation du  lieu à  l’évêque de Toulouse et de  la  fortification de 
son enclos sacré. Saint Raymond de Durban semble une  fois encore  (comme  il a été montré à 
Pamiers et Foix) un personnage central dans  la promotion du culte, puisque de  la  famille des 
principaux  possédants  du  secteur,  proche  du  pape  Pascal,  très  proche  d’Amelius,  évêque  de 
Toulouse, et honoré (comme à Pamiers) dans l’église voisine dès le siècle suivant. Le castrum de 
Saint‐Martin, dont  l’essentiel de  la  fortification  réside dans un  campanile massif, un  rempart 
circulaire  et  une  bonne  gestion  des  eaux  (de  source)  pour  remplir  ses  fossés,  a  aussi  de 
particulier  qu’il  fut  augmenté  d’un  important  bastion.  Cette  avancée  protégeait  l’accès  et 
utilisait de  la même  façon que  le  castrum ecclésial une  courbe de niveau pour maintenir  ses 
fossés en eaux, donnant à l’ensemble la forme d’un escargot sortant sa tête. Cette extension est 
peut‐être  à  mettre  en  relation  avec  un  « château  vieux »  mentionné  en  1234  en  limite  de 

















Saint  Anastase  sur  le  retour  vers 
Cluny,  après  un  séjour monastique  à 









Petrus  de  Doidas,  témoin  d’une 
donation concernant  l’ecclesia Sancto 
Martino de Rosario. 
Ourliac  affirme  qu’il  s’agit  d’Oydes, 
mais  cette  villa  de  Rosario,  près 
d’Unzent,  touche  à  Montredon  et 




1175  D.  de  Villemur  fils  de  Raymond 
Guillaume  de  Villemur  donne  pour 
épouse  sa  fille  à B. de Durban, et en 
dot,  la part de seigneurie qu’il a dans 
Saint‐Martin d’Oydes (« In castro et in 










Au  nombre  des  possessions 
méridionales  des  évêques  de 
Toulouse avec Gaudiès, Tremoulet, La 
Bastide  de  Lordat,  Esplas,  Lescousse, 
et Saint‐Michel 
  Pailhès  (Cl.)  Le  comté  de 
Foix,  un  pays  et  des 
hommes,  ed.  La  Louve, 
Cahors, 2006 p.42 





juin 2  Bernard de   Durban) et  Loup de Foix 
divisent  en  deux  toutes  les 
possessions  auparavant  indivises 
qu’ils  avaient  jusqu’au  portum  de 
Pigmaurent  :  in  castro  de  Durbanno, 
in  villa  de  Soriat,  in  castro  Fuxi  et  in 
villa  de  Cos,  in  castro  Savarduni,  in 
castro  Sancti  Martini  de  Doidas,  in 
castro  de  Montis  alti,  in  castro  de 
Campanhano  et  tous  les  droits  qu’ils 
possèdent depuis Tarascon  jusqu’à  la 
cité de Toulouse. 
Arnaud  de  Marcafava  et  son  neveu, 













Hommage  à  Raymond  [1232‐1270] 
evêque  de  Toulouse  par  Guillaume 
Bernard  d’Arnave  (neveu  de  Bernard 
de  Durban)  et Loup de Foix, Honor de 
Beaumont  et  Bernard  de  Beaumont, 
Arnaud  de  Marquefave  (petit‐fils  de 
Bernard  de  Durban),  Guillaume  Aton 
fils  d’Honor,  Pierre  de  Villemur, 
Arnaud  et  Bertrand  frères,  Raymond 
Guillaume  de  Villemur  et  Guillaume 










« Nous  Loup  de  Foix,  Pierre  de 
Belmont ,  Arnaud  de  Marquefave 
(petit‐fils  de  Bernard  de  Durban)  et 
Guillaume  Aton  fils    de  Pierre  de 

















1344  Les  gens  de  Guillaume  Bernard 
d’Arnave  « s’étoient  mis  dedans  la 












de Nostens)  Tiré  de  ADHG 
1G931 ?





























































Le  bâtiment  actuel  bien  que  reconstruit  semble  garder  quelques  caractères  de  l’ancien, 
notamment son plan comme son aspect massif et fortifié. 
Le  caractère  défensif  de  ce  bâtiment  disparu mérite    une  description  que  nous  ne  pouvons 
évidemment fournir. Laissons donc parler à notre place Jules de Lahondès qui décrit  l’ouvrage 
en 1877 : 
« Le  caractère  défensif  est  encore  plus  manifeste  [qu’à  Vals]  dans  le  clocher  qui  surmonte 
l'église de Saint‐Martin d'Oydes. 
Au‐dessus d'assises de pierres construites au XIème siècle et qui devaient se terminer en flèche, 
on  éleva,  au  XIIIème,  un  étage  de brique,  ajouré  par  trois  arcades  cintrées  sur  chaque  face, 
excepté sur celle de l’ouest, et couronné lui‐même par un crénelage. On remarquera que dans le 
but d'étendre l'espace occupé par les défenseurs, le mur de brique dépasse l'aplomb des assises 
de pierre, contrairement aux  règles de  la construction. Cette  tour massive  repose à  l'intérieur 
sur  quatre arceaux  bas  et  lourds  que  soulagent  des  arcs  de  décharge bandés  au niveau des 
voûtes  absentes  aujourd'hui.  Les  arceaux  s'appuient  sur  des  piliers  dont  l'imposte  seule  est 
ornée  de  grossiers  entrelacs  c'est  la  construction  la  plus  ancienne  de  toutes  celles  que  nous 
venons d'examiner. L'église, d'ailleurs, est construite sur le même plan en croix latine que nous 
avons  retrouvé partout. Les  trois absides à  l'orient  sont  si bien  restées dans  les habitudes du 















L’épisode de 1344  relatant  le  repli de Guillaume Bernard d’Arnave et  ses  gens dans  l’église, 
assailli par  les hommes de Pierre‐Arnaud de Château‐Verdun  rend bien  compte des qualités 
défensives de l’édifice (cf. Annexe). 
 









Saint‐Raymond  et  probablement  une  autre  autour  d’une  église  vers  le  « château  Vieux » 
qu’Henri Mesnard appelle « Gleise du Latou »1. 
Les  limites de  cette  seigneurie  semblent,  en  rive  gauche  du  Latou,  identiques  à  celles  de  la 
commune. Il est plus difficile en rive droite de les reconstituer : la transcription moderne dont 
nous  disposons  est  très  difficile  à  lire ;  et  il  semble  qu’elles  aient  légèrement  bougées,  se 
rapprochant en certain endroits du Latou. Ainsi  le castrum vetus qui constitue  limite en 1235, 






se  trouve  aujourd’hui  sur  la  commune  d’Esplas  (ferme  ruinée  de  Lanta,  Lamb.II  X=530200, 
Y=1798380). Un  autre  toponyme médiéval  en  limite mérite  notre  attention  associant  en  un 





martini  et  inde ab    ecclesia  jam dicta  sicuti?    serra  ...entiam quilovertorum dividit/descendit  
Uross… pontum cledavius et a ponte cledavius sicut strata transit supra Casaleres… … usque ad  
rivus qui  ingreditur Casali  fontem(?) et sicut  idem … descendit usque ad ribum de  latonis et a 












2- serra ...entiam 
quilovertorum 
3- pons cledavius 
 




5- podium gule dani ? 
 
6- passum del sepadel ? 
Gleise de Latou 
Vestiges ? d’après 
H.Mesnard 
Limites seigneurie 1234 
Paroisses hypothétiques 1234 






1ère mention : vers 1100        Terminologie : Doidas 
Selon l’hagiographe de saint Anastase (début XIIe siècle), le territoire se serait appelé Devotas, 



















Une extension  fortifiée au nord‐est,   aujourd’hui disjointe et  sur  laquelle  s’appuie un 
bâtiment  moderne,  semble  devoir  être  initialement  rattachée  à  cette  enceinte 










































promontoire  dominant  le  Latou,  faisant  face  à  l’église  Saint‐Raymond,  citée  dans  le  même 
texte. Il ne peut s’agir que du site de l’ancienne ferme de Lanta, actuellement sur la commune 
d’Esplas1.  Cet  ensemble  fortifié,  probablement  bâti  en  matériau  périssable,  ne  présente 
aujourd’hui en apparence aucune structure médiévale en élévation. Mais les aménagements de 
terrain qu’il a nécessité marquent toujours le paysage. Constitué d’un enclos  de 135m de long 
sur  30m  de  large,  on  y  reconnait  les  attributs  classiques  d’une  fortification  féodale,  avec 
emplacement emmotté d’une  tour maitresse, partie  résidentielle, et basse‐cour. Le  terme de 
« vetus »,  autant  que  sa  position  en  marge  de  juridiction  au  début  du  XIIIème  siècle,  nous 
semblent révélateurs de l’abandon du site. 






























                                                 
1 Pailhès (Cl.) Le comté de Foix, un pays et des hommes, ed. La Louve, Cahors, 2006 p.42 
135 m 
Emplacement tour maîtresse 
Terrassement enceinte 
135 m 
















 Loup  de  Foix,  Honors,  son  frère  Bernard  de  Belmont  et  Guillaume  Aton,  fils 










Seuls  deux  lignages  bien  identifiés,  Durban  et  Villemur,  semblent  à  l’origine  de  tous  ces 










expliquer à  la  fois  les droits d’Arnaud de Marquefave et ceux de Guillaume Bernard d’Arnave 
dont  l’ancêtre  commun  est  le  père  de  B.  (Bernard  ou  Bertrand)  de  Durban  (probablement 
Roger de Durban).  Il est vrai qu’au début du XIIe  siècle,  les  restitutions « grégoriennes » des 





2  En  1208,  Bernard  de Durban  avec  l’accord  de  Bertrand  de Durban  son  frère, Marquesie  sa  fille  et 







églises  Saint‐Julien  de  Thésac,  Saint‐Martin  de  Brogera  à  l’abbaye  du  Mas  d’Azil1,  les 
générosités à Saint‐Pierre de Montredon au  tout début du XIIe siècle2, à celle du château de 
Roudeille dont  ils sont principal seigneur en 11183, à Sainte‐Marie du château de Saverdun en 
11474  et  probablement  à  Saint‐Jean  de  Lissac5  rendent  particulièrement  compte  de  la 








                                                 
1 Vers 1060‐1080, CMA n°2, n°6, n°7, n°12, donations multiples des deux églises tenues en fief et avec 
l’accord de Guillaume Aton  et Arnaud  Tardivo,  fondateurs de  la  lignée,  constructeurs du  château de 





3 1118 C.Lezat n°38, Raimond de Durban  consacre une  église  en présence de Pierre de Durban  (son 
frère), chevalier du château de Rutilans (Roudeille), qui donne la moitié de l’église de Castlar. 































d’escargot,  domination  par  l’évêque  de  Toulouse,  nombreux  vassaux  en  coseigneuries, 
présence  d’une  église  Saint‐Raymond,  et  d’un  site  castral  possiblement  déplacé  sont  autant 
d’originalités qui, plutôt que d’effrayer  le  chercheur en quête de  repères  connus, méritaient 
d’être analysées et confrontées. 
A la fin du XIème siècle, l’église Saint‐Martin se situe au sein d’un territoire appelé Doidas, et à 
proximité  d’un  coude  du  Latou,  dont  la  vallée  constitue  une  route  naturelle  entre  Lézat  et 
Fredelas (aujourd’hui Pamiers).  
Vers 1085, Anastase, moine de Cluny, de retour de Fredelas où il aurait pris part à la translation 














(au moins dès  le  siècle  suivant,  comme  à  Fredelas),  apparait  comme  le  ferment  idéal de  ce 
dossier.  
De fait, les laïcs connus et en charge de cette protection sont au XIIIème siècle comme au début 
du XIIème  siècle,  issus de  la  famille de Villemur, mais aussi de Durban  (Bernard et Pierre de 
Durban,  frères  de  Raymond  de  Durban).  L’hypothèse  la  plus  probable  est  alors  celle  d’une 
donation par ces seigneurs à l’évêque Amelius suivie d’une reprise en fief. 










L’inféodation à des  laïcs peut, elle aussi, être mise en  relation avec  la mention en 1235 d’un 
castrum vetus (vieux château) en  limite et en surplomb de seigneurie, et, alors même que ces 








si  la  muraille  circulaire  protège  les  reliques,    telle  une  coquille  d’escargot,  la  tête  du 
gastéropode  semble  en  être  sortie  très  vite,  sous  la  forme  d’une  extension  fortifiée  vers  le 
nord‐est, avançant et protégeant l’accès unique par un important bastion construit de briques 
et une porte en plein  cintre que viendront  flanquer plus  tard 2  tours  rondes. Cette avancée 
n’est pas la moindre des originalités de Saint‐Martin d’Oydes. Elle vient sans doute permettre la 
résidence  autant  que  matérialiser  le  pouvoir  des  nombreux  et  puissants  vassaux  laïcs  de 
l’évêque.  
Pourtant  sa  forme allongée et  trapézoïdale  semble  faire  fi de  toute  rationalité défensive. En 
réalité, elle  répond  au même  souci d’économie de moyens que  la  construction  initiale :  elle 
prolonge  le  fossé sud‐est en suivant  la courbe de niveau  jusqu’à croiser  la  tangente au  fossé 
nord‐ouest qui suit la pente (celle qui demandera donc le moins d’efforts pour clore l’espace). 
On ne peut alors manquer de rapprocher  l’abandon supposé du castrum vetus et  l’adjonction 
de ce nouveau château dont  la surface est comparable. Mais  il  faudra, de  façon plus précise, 
caractériser chronologiquement  l’occupation du château vieux  (par  les archives du sol ?) et  la 





«Un  vénitien  au  Mont‐Saint‐Michel :  Anastase,  moine,  ermite  et  confesseur »  Arnoud  (M.) 
Médiévales 28, printemps 1995, pp. 55‐78 
« Saint Anastase à Saint Martin d’Oydes » BSA 1977, p. 175 
« Les églises  romanes de  la vallée de  l'Ariége », de Lahondès  (J.). Bulletin monumental, 1877, 
pp. 716‐719 
























genz du dit Guillaume Bernart qui s’estoient mis dedans  la  forteresse de  l’église dudit  lieu de 







pour devant  lui  le dit Pierre Arnaut et ont este proposés contre  lui  les autres(?) choses dessus 
dites et qu’il avoit enfrainte nostre sauvegarde et faites les choses dessus dites et autres exes et 








































Ainsi  au  départ  G.B.  d'Arnave  et  ses  gens  investissent  "la  forteresse  de  l'église"/"castrum 
ecclésial",  où  ils  font  subir  des  dommages  aux  gens  et  habitations.  Alors,  soit  en  repli  par 
rapport aux gens d'armes de Peire‐Arnaud de Château‐Verdun, soit dès le début des exactions, 

































































Datation  Mention  Origine de l'acte  Edition 
































environnée  de  fosses  … 
avec  maison  batie  de 
muraille  de  pierre  et 





















Cadastre napoléonien  1836,  commune  de 
Sentein 








Bâtiment :   au sein de l’espace fortifié      Cimetière  :  jusqu’au  début  du  XIXe 
siècle le cimetière occupait la totalité de l’espace intérieur de l’enceinte villageoise  



















les  Dupac  jouissent  de  droits  seigneuriaux  étendus  sur  Sentein  mais  ils  possèdent  tout  de 
même une  fortification nommée Lasalle, qui est distincte de  la  fortification villageoise qui  se 
nomme Lasalle et qui est encore mentionné en 16133. 
Type topographique : fortification villageoise de fond de vallée et fossoyée. 
Situation  par  rapport  aux  voies  de  communication  : Le  village  borde  le  carrefour  entre  les 





Sentein  est  le  village  le  plus  septentrional  du  Castillonnais,  dans  la  vallée  très  encaissée  de 
Biros.  





- Formes  générales :  de plan  polygonal  irrégulier,  l’enceinte mesure  36 m  sur  40 m  et 
dégage  une  superficie modeste  d’environ  1150  m²,  d’autant  que  près  d’un  tiers  est 
occupé  par  l’église.  L’enceinte  était  pourvue  de  5  tours  de  flanquement  dont  deux 
seulement subsistent.  
 
‐        Enceinte(s) : De  l’enceinte d’origine  tel qu’elle  est  restituée  sur  le plan  (fig.  4),  il ne 
restait plus que  trois  tours et  les courtines nord et nord‐est à  la  fin du XIXe siècle. La 
courtine nord‐est a été détruite en 1885 pour mettre fin aux chutes de pierres, et la tour 




comme  telle sur  le cadastre napoléonien  (fig. 3.)) et  la  tour nord, dite de  la guillotine 
(elle doit son nom à  la tradition orale qui voudrait qu’une guillotine y fut  installée). La 












tour  au  nord  servait  d’entrée  à  l’espace  fortifié  par  l’intermédiaire  d’un  espace 
charpenté doté de chaque côté d’un grand arc brisé que devait  fermer des portes ou 
peut‐être  une  herse  dont  plus  aucun  élément  ne  permet  d’attester  la  présence.  Au 
dessus de  la porte à  l’extérieur, une niche quadrangulaire aménagée postérieurement 
(XVe/XVIe siècles ?) contient une vierge protégeant  l’ancienne entrée (fig. 5). Les tours 








grands arcs de  la porte sont  finement  taillés. Les deux courtines conservées  (ouest et 
nord) ont gardé leur tracé mais elles ont été percées, modifiant leur caractère d’origine 


















                                                 
1 LAHONDES (J. de), Les églises fortifiées des pays de Foix et de Couserans, Tours, éd. Bousrez, 1883, p. 9. 
Fig. 7. Tour-porte vue depuis 
l’intérieur de l’espace fortifié avec 
la porte d’entrée au rez-de-
chaussée et la porte menant au 






ce  qui  conférait  à  l’ensemble  un  potentiel  défensif  supplémentaire  et  indispensable 
pour une fortification installée en fond de vallée. 
 
Eglise  Notre‐Dame :  Le  cartulaire  de  Montsaunès  mentionne  indirectement 
l’église  Notre‐Dame  en  1178,  en  la  personne  de  son  prêtre :  « Bonus  Homo  aner, 
capellanus  de  Senten »2. De  ce  fait,  l’église  semble  avoir  toujours  été  paroissiale.  En 
1383,  elle  est  citée  indirectement  dans  le  compte  de  la  décime  et  de  la  procuration 
confirmant son statut paroissial : « rector et scolaris de Sentennio »3. 
L’édifice  est  remarquable  en  plusieurs  points.  Il  se  situe  dans  l’angle  nord‐ouest  de 
l’enceinte  et  occupe  approximativement  un  tiers  de  la  superficie  de  l’ensemble. 
L’intérieur  de  l’enceinte,  à  côté  de  l’église,  était  occupé  jusqu’au  XIXe  siècle  par  un 
cimetière (cf. cadastre napoléonien fig. 3).  
Le bâtiment adopte un plan de nef à trois vaisseaux, sans transept, qui se termine par 
une  abside  correspondant  au  vaisseau  central.  L’abside  polygonale  à  cinq  pans  est 
ponctuée de contreforts extérieurs,  le tout datant d’un remaniement exécuté au XVIIe 
siècle pour agrandir le chœur. 
Dans  la  tradition des édifices  romans,  le  vaisseau  central est  couvert d’une  voûte en 
berceau plein  cintre, avec à  chaque  travée un arc doubleau ;  les  collatéraux, quant à 
eux, sont couverts de voûtes d’arêtes.  
La  façade  occidentale,  où  s’ouvre  l’entrée  principale,  et  le  clocher  sont  tangents  à 
l’enceinte et ne devaient pas comporter d’ouverture en  façade  (le portail actuel étant 






- Le clocher, une  tour carrée 5,50 m sur 5 m de côté, est situé à  la première  travée du 
collatéral sud. Les deux premiers niveaux, couverts d’une voûte en berceau et décorés 
de motifs ornementaux caractéristiques du XIIe siècle, correspondent aux éléments  les 
plus anciens de  l’église. Entre  la première moitié du XIIIe et  le début du XIVe siècle  le 
clocher est rehaussé de trois niveaux, passant du carré à l’octogone, tout en respectant 
la forme romane des ouvertures (fig. 9). Ce rehaussement se terminait par une corniche 
où  les eaux de pluie étaient  rejetées aux angles par des gargouilles, à  ce  jour encore 
visibles. Les deux derniers niveaux sont pour leur part du XVIIe siècle.  
Concernant  le  décor  sculpté,  un  chrisme,  probablement  placé  au‐dessus  de  la  porte 
comme à Antras, a été utilisé en réemploi dans le mur sud. Ces chrismes, assez courants 
en  France  jusqu’au Xe  siècle,  eurent  tendance  à disparaître,  à  l’exception de  la  zone 
pyrénéenne où, comme en Espagne, ils perdurent tout au long du XIIe siècle. 
Au niveau du clocher, les chapiteaux des colonnes encadrant les ouvertures du premier 
étage  sont  sculptés de personnages androcéphales  liés au  thème végétal  (fig. 10). Ce 
type de décor se retrouve dans la décoration de la porte orientale du clocher, au rez‐de‐

















qualifiée  d’église  fortifiée  par  certains  auteurs  mais  l’enceinte  villageoise  est  venue 
s’ajouter à un édifice qui n’avait au départ aucune vocation militaire ni défensive. De ce 
fait l’église, intégrée à l’enceinte, va donc par la suite participer au contexte défensif de 






                                                 




Fig. 8. Ancienne carte postale 









Fig. 10. Décor sculpté du XIIe 
siècle de l’ouverture sud du second 
niveau du clocher de l’église Notre-
Dame 
Fig. 9. Evolution de 






les  clefs  de  plusieurs  passages  vers  le  Comminges,  le  Val  d’Aran  et  la  Catalogne,  a 
nécessité une défense pour dissuader  les  convoitises. Cette  situation privilégiée  avait 








une  origine  aussi  précoce  et  il  est  difficile  d’attester  avec  certitude  cette  hypothèse. 
Toujours  est6IL  que  dans  ce  cas  de  figure  l’enclos  ecclésial  aurait  eu  pour  vocation 
primitive le cimetière3.  
Ensuite,  plusieurs  hypothèses  d’évolution  peuvent  être  envisagées :  la  première 
consisterait, comme le montre la majorité des exemples de villages ecclésiaux connus, à 
ce  que  l’espace  sacré  ait  été  progressivement  occupé  par  l’habitat  villageois ;  le 










insiste  particulièrement  sur  les  incursions  de  bandouliers  aragonais  pendant  cette 
période. 
Dans notre cas, la fortification aurait pris l’emplacement du cimetière, correspondant à 
l’enclos  ecclésial  qu’envisage  Benoît  Cursente,  au  cœur  d’un  village  plus  important. 





3  Le  retour  à  cette  vocation  première  de  cimetière  est  recouvrée  au  XIXe  siècle  et  peut‐être  avant 
comme l’atteste le cadastre napoléonien de 1836. 
4  Il paraît nécessaire de mener des recherches historiques plus poussées sur  la réalité des bandouliers 
aragonais  car  leurs  passages  en  Couserans  sont  seulement  rapportés  par  la  tradition  orale, 
particulièrement vivace à Sentein.   
5 On a longtemps considéré les montagnes à l’écart des grandes guerres et notamment la guerre de Cent 
Ans,  cependant  les  recherches  récentes  tendent  à  montrer  que  le  XIVe  siècle  correspond  à  une 
importante période de  construction de  fortifications villageoises dans  le Couserans et plus  largement 
dans  les  Pyrénées  centrales.  Ce  phénomène  est  à  mettre  en  relation  avec  la  période  d’insécurité 








ait  prospéré  et  se  soit  étendu  rapidement  de  façon  concentrique  autour  du  rempart 
telle  la barre de maisons visible sur  les cadastres qui reprend  la  forme de  l’enceinte à 
l’est (fig. 3). 
Tout en  comparant  le  village  à des exemples  tels que  Ibos  (pour  le Bas Moyen Âge), 








sous  le nom de Lasalle1, et par  la description de quelques uns de ses éléments de  la défense. 















‐  LASNIER  (T.),  Inventaire  des  fortifications  du  haut  Couserans,  mémoire  de  maîtrise 
d’archéologie, UTM, 2005, p. 124. 
























































‐  Les  sites  castraux  de Montégut  ou  encore  la motte  de Mongélous  et  celle  de  Vic 
d’Oust, sont à une distance de plusieurs centaines de mètres de l’église avec laquelle ils 






‐  Il  est  difficile  de  faire  remonter  au Moyen‐Âge  l’église  de  Rivèrenert,  l’oratoire  de 









 Le  cas  des  fortifications  implantées  au  cœur  d’un  réseau  dense  de  villages  et  de 
paroisses : 
Il  paraît  nécessaire  d’insister  sur  les  sites  de  Durefort  et  Bramevaque.  Ils  n’ont  pas 





nouveau  lieu de  culte en  lien  avec  la  résidence  seigneuriale.  Les nombreuses églises 
paroissiales  de  la  vallée  de  la  Bellongue  pour  Durefort  et  de  Bethmale  pour 
Bramevaque sont antérieures aux  fortifications seigneuriales. Elles sont édifiées après 
que l’habitat se soit fixé, schéma répondant au développement des villages casaliers qui 
est antérieur à  la période  féodale. Aux XIIe et XIIIe siècle,  la  forte densité des villages 
casaliers  limite  l’implantation de nouvelles  fortifications  seigneuriales.    Il est dès  lors 
rendu  difficile  de  concurrencer  les  villages  casaliers  en  regroupant  une  nouvelle 










































‐ est‐elle  l’église paroissiale (donner des éléments médiévaux ou  les pondérer)  ?  : Oui, Alos 
figure sur les comptes de procuration de 1383 où il est fait mention d’un « rector d’Alos »1. 
‐ S’il y a une église en relation avec le château : 







>  Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ? :  Selon 
l’organisation topographique du site, le château aurait regroupé un premier habitat, qui se 










Fig. 4. Château et 
église d’Alos, extrait 






































>  S’agit‐il  d’une  chapelle  castrale ? :  Oui  dans  la  mesure  où  son  implantation  est  une 
conséquence  de  l’installation  du  château  qui  vient  protéger  l’exploitation minière  et  les 
mineurs saisonniers.  
> L’église est‐elle préexistante au château ? : Non 
> Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ? :  L’habitat 
n’était pas permanent mais il a été aggloméré par le château. La baisse de l’exploitation du 




1873, Nîmes,  éd.  C.  Lacour,  2002,  180  p.  VERNA  (C.),  le  temps  des moulines,  le  fer  et  son 
exploitation du comté de Foix à  la vicomté du Béarn, thèse de doctorat, université de Paris  I, 






















>  Situation  de  l’église  :  aucun  élément  défensif  ne  vient  prouver  une  réelle  fonction 







> Qui a éventuellement aggloméré  l’habitat,  l’église ou  le château ou autre ? : Une petite 
communauté  s’était  sans doute  groupée  autour de  l’hôpital. Cependant,    au XVe  siècle, 
moment  du  déclin  de  la  commanderie  et  suite  au  rattachement  à  la  commanderie  de 
Caignac, l’habitat s’est probablement dissout. 
 
                                                 







MONDON  (S.),  Les possessions des ordres de  Saint‐Jean de  Jérusalem et du Temple dans  le 
Couserans et  le Comminges, Revue du Comminges, 1912, pp. 73‐92. FÊTE  (L.),  Inventaire des 
villages  castraux  dans  les  cantons  d’Oust,  Saint‐Lizier  et  Saint‐Girons,  mémoire  de  maîtrise 
d’histoire UTM, 1990, pp. 15‐19. LASNIER (T.), Inventaire des fortifications médiévales en haut 














































et de  l’autre  la chapelle et son cimetière. Ils sont presque accolés et  la chapelle se trouve 
en situation légèrement supérieure à la résidence seigneuriale.    
> Vocable de l’église : sainte Marie. 
>  Première  mention  de  l’église  et  du  château  et  du  village  (éventuellement) :  13781, 
« Beate Maria Vallis d’Ustol », château XVIIe siècle 
>  S’agit‐il  d’une  chapelle  castrale ? :  La  chapelle  avait  le  statut  paroissial  avant  la 
construction de l’actuelle église en 1882.  
>  L’église est‐elle préexistante au  château ? :  La  comparaison de bâti, pour  le peu qu’on 
puisse  en  juger  à  partir  des  vestiges,  incite  à  penser  que  la  chapelle  est  antérieure  au 




Fig. 10. Plan 
schématique du 







vicomtes de Couserans pour  lesquels  ils  rendent hommages et  ils  sont  fidèles et dont  la 
vicomté a été créée en 1176. 
> Qui a éventuellement aggloméré  l’habitat,  l’église ou  le château ou autre ? La question 
mériterait un développement complet. En résumé, il semble que l’habitat soit au départ de 
type  casalier, donc plus ancien que  l’église,  laquelle aurait été  implantée en position de 
hauteur à la périphérie du noyau d’habitat. Le château est venu dans un troisième temps à 
côté de  l’église. Dès  lors, ni  le château ni  l’église ne seraient à  l’origine du regroupement 
d’habitat.  
 
Bibliographie :  SAMIAC  (F.J.),  La maison  couserannaise  d’Ustou,  BSALSA,  1907,  p.  20.  FONT 
REAULX (J.) et PERRIN (Ch.), Pouillés des provinces d’Auch, de Narbonne et de Toulouse, Paris, 
1972, p. 407. BRUANT  (P.‐A.),  Le peuplement et  l’occupation du  sol dans  les vallées du haut 
Salat et de l’Arac des origines au XVIe siècle, mémoire de maîtrise Université Bordeaux III, vol. 







































exceptionnel  parmi  les paroisses  du  haut Couserans,  qui dépendaient  toutes  du  diocèse  de 
Saint‐Lizier.  
‐ S’il y a une église en relation avec le château : 









                                                 
1 Mentionnée lors de la donation à l’hôpital de Salau des dîmes qui étaient auparavant détournées par 
les  laïcs.   MONDON  (S.), Les possessions des ordres de Saint‐Jean de  Jérusalem et du Temple dans  le 
Couserans et le Comminges, Revue du Comminges, 1912, p. 73.  
 
Fig.12 . Château du 
Roy et église de Seix, 

































‐  Quelle  est  la  paroisse  du 
château ? Par  la Bulle Papale 
Fig. 13. Extrait  

















‐ est‐elle  l’église paroissiale (donner des éléments médiévaux ou  les pondérer) ? En 1178,  le 
Cartulaire  de  Montsaunès  désigne  la  chapelle  castrale  Saint‐Pierre  indirectement par 
l’intermédiaire de  son  chapelain  : « (…) Sanz del Pueg,  sacerdos,  capera de Castelo »4. Cette 
















> Qui a éventuellement aggloméré  l’habitat,  l’église ou  le  château ou autre ?  Le château 
seigneurial a aggloméré l’habitat et le succès de la seigneurie, sans doute en partie dû à la 
présence d’une chapelle castrale, a abouti au développement du bourg, devenant au milieu 











4  Higounet  (Ch.),  Cartulaire  des  templiers  de  Montsaunès,  revue  comité  travaux  historiques  et 
scientifiques, 1957, Acte 24. 
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HIGOUNET (Ch.), cartulaire des templiers de Montsaunès, Bull. philologique et historique, acte 
n° 1, 1955‐1956, p. 212. BABY (F.), Cartulaire de Montsaunès, BSALSA, T. XXXI, 1976, acte 1, p. 
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>  Première mention  de  l’église  et  du  château  et  du  village  (éventuellement) :  église  et 
village 1383, aucune mention pour le château. 




nous soyions dans  le même cas de  figure que celui du Trein d’Ustou.  Il se pourrait qu’un 
premier noyau d’habitat se soit regroupé avant l’implantation de l’église et du château, ce 
































Fig. 19. Château de 
Montfaucon et église 







‐  est‐elle  l’église  paroissiale (donner  des  éléments  médiévaux  ou  les  pondérer)  ?  :  Oui,  la 















Bibliographie :  SAMIAC  (Abbé  F.J.),  Les  rapports  féodaux  des  évêques  de  Couserans  et  des 
comtes de Comminges, BSALSA, 1911, p.379.  
DELIOT  (Fr.),  occupation  du  sol  dans  le  canton  de  Saint‐Girons  au Moyen‐Âge, mémoire  de 
maîtrise d’archéologie, vol. 1, UTM, 1997, p. 68.  




                                                 














































                                                 
1 Plus ancienne mention d’un seigneur de Moulis remonte à 1331. HIGOUNET (Ch.), Le comté de Comminges de 
ses origines à son annexion à  la couronne, p.517 note 10, 1949. Cependant  les éléments architecturaux de  la 
tour  maîtresse  s’apparentent  aux  tours  exiguës  du  XIIe  siècle  si  courantes  en  Couserans  et  Comminges. 
LASNIER (T.), Les tours maîtresses en haut Couserans, rapport de PCR 2006, pp. 138‐158. 
Fi. 21. Château 
de Moulis et 
chapelle Saint-






>  L’église est‐elle préexistante au  château ? : Non et elle est  certainement postérieure à 
l’occupation  du  château.  Elle  semble  davantage  en  lien  avec  le  château  tardif  de 
Lastronques qui est implanté à quelques dizaines de mètres du site médiéval.    
> Qui a éventuellement aggloméré l’habitat, l’église ou le château ou autre ? : Le château a 






1933. DELIOT  (Fr.),  occupation  du  sol  dans  le  canton  de  Saint‐Girons  au Moyen‐Âge, mémoire  de 









































>  Première  mention  de  l’église  et  du  château  et  du  village  (éventuellement) :  chapelle 
14981, pas de mention du château ni du village. 
> S’agit‐il d’une chapelle castrale ? : Oui 






Catherine  de  Balaguères,  BSALSA,  XIIIe  Vol.,  1966,  pp.  95‐102.  BABY  (F.),  Cartulaire  de 
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1 Un obit fait par Petrus d’Agert et Joanna de Cabanis pour une messe anniversaire  in capellae Sancte 
Catherinae vient confirmer  la titulature de  la chapelle. LEVY  (A. et A.), La grotte et  le château Sainte‐
Catherine de Balaguères, BSALSA, 1966, p. 98. 






Château  de  Sainte‐Catherine  (Balaguères),  rapport  de  prospection  inventaire  2005.  LASNIER 















































                                                 
1 FONT‐REAULX et PERRIN, Pouillés …. 
2  «4  août  1288, Cop. Doat,  175,  f°63. Hommage de  Pérégrin de  Savinhaco,  châtelain de Merigol  au 









Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ?  Jauger  de  la 
réussite de l’un et/ou de l’autre. 
Le château, quoique positionné sur un piton rocheux cerné par les eaux du Volp, n’en reste pas 
moins  vulnérable.  Il  a  été  plusieurs  fois  pris  durant  le  XVIème  siècle  lors  des  conflits  de 
religions. Quelques murs  subsistent, on voit un appareillage  inégal et grossier  sans  souci de 
calibrage ni de  rigueur dans  la pose.  L’étude des parements par  comparaison  avec d’autres 
sites explorés nous guide vers une datation antérieure de l’église. 
Il serait tout aussi intéressant d’étudier les relations entretenues avec les autres communautés 
de  cette  zone formant  les  futures  portes  du  Volvestre  ariègeois:  Montardit,  Tourtouse, 
Bédeille,  par  exemple  dépendent  directement  de  l’évêché  du  Couserans.  Peut‐être  y 





















































comte de Comminges, à  sa  femme Mathe de  l'Isle  Jourdain, qui en prendra possession à  la 
mort de son mari en 13391.  
      Dans  les années 1419‐1420, un voyageur gascon,  le seigneur de Nompar de Caumont 





l’absence  de  textes,  il  est  difficile  de  répondre  à  la  question.  Cependant,  selon  la 
description  faite  par  Cau‐Durban  et  Pasquier,  l’édifice  religieux  correspondait  par  sa 
forme et  sa  taille, aux églises  rurales  romanes que  l'on  retrouve dans  la  région3. Cet 
édifice religieux doit être celui cité dans les comptes de décime de 13824.   
 








                                                 
1 SAMIAC (Abbé), Notes et mentions pour l'histoire du Couserans au Moyen‐Âge, BSA 1917‐1922. 
2 NOMPAR  (Seigneur  de),    Le  voyatge  d'oultremer  in  Jhérusalem,  society  for  the  study  of medieval 











vaste Prat Bediaou avec  l’église/cimetière actuels. Derrière ceux‐ci un    second ensemble est 
irrigué par la rue de Villeneuve. 








































A  environ  un  kilomètre  à  l'ouest  de  Prat,  une  chapelle  dite  de  Saint‐Maur  est  attestée  en 
14811.  












est‐elle  l’église  paroissiale (donner  des  éléments  médiévaux  ou  les  pondérer)  ?    Au  XIVe 












                                                 









L’église  est‐elle  préexistante  au  château ?  Aucune  citation  de  l’église  avant  1382.  L’édifice 
possède une cloche datée de 1340 (à vérifier).  
 
Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ?  Jauger  de  la 
réussite de l’un et/ou de l’autre. 
L’importante  superficie du  site castral a  sans aucun doute participé à  l’agglomération de 
l’habitat.  Par  la  suite,  on  constate  une  évolution  physique  du  village  castral,  qui  tend  à 
s’affranchir des murailles pour s’installer sur la pente est, la plus douce mais la plus vulnérable. 
Ainsi,  les murs  des maisons,  collés  les  uns  aux  autres,  jouent  un  rôle  de  première muraille 
protectrice. Pour  compléter  ce premier  système défensif, une partie de  ce  village possédait 
deux  rues successives en épingle à cheveux. Le village de  la côte est donc  intimement  lié au 
château. 
Parallèlement, l’église paroissiale du village actuel  a pu concentrer la population. En effet, 
aux abords de  l’édifice cultuel, un quartier du village nommé  la ville de Prat  sur  le cadastre 
actuel  possède  une  configuration  spatiale  particulière.  Il  revêt  une  forme  ovoïde  et  parait 
structurée.  On  constate  que  le  village  se  développe  le  long  de  la  rue  qui  mène  à  l'édifice 
religieux. 
Cette église est‐elle  contemporaine de  la  fondation du  village? A‐t‐elle été  créée par un 













Le  château  a  sans  aucun doute participé  à  la  fixation de  la population. Un habitat  s’est 
développé  entre  les  murs  de  la  fortification  et  la  Gouarège,  c’est  le  village  de  la  Côte. 
Progressivement  les  maisons  se  répartissent  le  long  de  deux  rues  qui  ont  pour  point 
d’attraction  le groupe église/cimetière/presbytère. Compris entre  les eaux de  la Gouarège et 
du Gélan, cet espace n’atteindra son maximum d’occupation que tardivement. La  jonction se 
fait dans le courant des XIXème et XXème siècles. 
On  remarque que  l'église,  isolée  à  l'est du  village, est également proche du hameau de 








































































                                                 
1 Samaran (Ch.), Higounet (Ch.), Recueil des actes de l’abbaye de Bonnefont en Comminges, Paris, 1970, 





























L’église  est  située  au  bord  de  la  rivière  du  Salat,  au  pied  du  château,  situé  à  l’ouest  et 
légèrement à l’écart de l’agglomération. 
Vocable de l’église : saint Michel 
Première  mention  de  l’église  et  du  château  et  du  village  (éventuellement) :  13822  pour 
l’église, 12733 pour le village et le château. 
Totalement remaniée au XIXe siècle, l'église actuelle fut certainement édifiée postérieurement 













Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ?  Jauger  de  la 
réussite de l’un et/ou de l’autre.  
Le  hameau  de  La  Hitte  fut  certainement,  avec  son  église,  le  premier  pôle  d'attraction  de 
l'habitat médiéval  de  la  commune.  Il  fut  sans  aucun  doute  supplanté  par  la  création  de  la 
nouvelle bastide. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de cet édifice religieux.  







                                                 
1 SAMIAC (Abbé), Le Couserans paroissial, Bulletin historique du diocèse de Pamiers, 1931. 
















‐ FETE  (L.),  Inventaire archéologique des villages castraux dans  le Couserans, cantons d'Oust, 
Saint‐Lizier,  Saint‐Girons, mémoire  de maîtrise  d'histoire  sous  la  direction  de  FAVAREL  (S.), 
UTM, 1990. 


















































L’incertitude dans  laquelle nous  laisse  la pénurie de  textes et mentions médiévales pour 
Mauvezin  de  Sainte‐Croix,  nous  oblige  à  faire  seulement  un  constat  d’implantation 
d’habitat  aux  alentours  des  deux  édifices.  Il  semblerait,  à  la  lecture  du  cadastre 
napoléonien, que l’église a eu à peine plus de succès que le château sur une commune qui 


































































Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ?  Jauger  de  la 
réussite de l’un et/ou de l’autre. 






























































































































GUILLOT  F.,  1998,  Fortifications,  pouvoir,  peuplement  en  Sabarthés  du  début  du  XIe  siècle  au 
























- L’église  est‐elle  préexistante  au  château ?  Probablement,  église  en  partie  romane. 
Néanmoins  le texte qui ne mentionne que  la villa suggère que vers 1075  l’église n’est 
pas encore bâtie car elle n’y est pas mentionnée alors que d’autres le sont. 
- Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ?  L’habitat 






Conclusion : Le  château  ‐plus  tardif  que  le  regroupement 
villageois‐ est bâti en rive droite au‐dessus de la route et du 
pont  et  donc  est  assez  éloigné  de  l’habitat  et  de  l’église 

















































assez  classique mais en  fait exceptionnel pour  le Sabartès. Ces bâtiments  sommitaux 
semblent  issus  d’une  phase  de  construction  ancienne,  à  laquelle  se  rattachent  des 
moellons calcaires bien équarris et taillés, de volumes moyens à grands, des assises très 
horizontales et un  travail maçonné, n’appartenant pas  à  la  toute première phase du 
château  qui  semble  antérieure  au  Moyen‐Âge  central,  mais  que  l’on  doit  plutôt 
rattacher à une des phases du Moyen‐Âge central. 
Cette église apparait aujourd’hui arasée, son mur est  limité à quelques assises visibles 
grâce au débroussaillage d’une  installation  touristique. On note un  chœur arrondi et 
deux murs parallèles sur 6 m de long sur 3 m de large. Les quelques moellons et assises 
qui apparaissent correspondent du point de vue du bâti au mur du bâtiment accolé au 
































monde  civil  des  comtes  de  Foix  se  suffisent  d’églises  préexistantes  souvent  associées  à 
l’habitat  lui aussi préexistant à  la fortification. Enfin, existent des ouvrages comtaux  isolés du 
monde  civil,  qui  sont  aussi  isolés  de  tous  bâtiments  ecclésiastiques  (grottes  fortifiées  et 
quelques  gros  châteaux‐casernes).  La  proximité  fortifications/bâtiments  ecclésiastiques  est 
donc  très  faible  et  limitée  à  quelques  très  rares  ouvrages  d’exception.  Mais  bien  sûr,  ceci 

































































A Unjat   Saint‐Vincent d’Unjat Eglise Pas de regroupement 
B Sabarat Associée au castrum Saint‐Michel Eglise L’église Saint‐Michel est d’abord dite « de Sabarat », puis « de Mirabat » quand le château apparait. 
C Roquebrune  Associée au castrum Sainte‐Colombe Eglise ??! L’église Sainte‐Colombe est dite « de Roquebrune », mais très probablement antérieure au castrum. 
D Cadarcet    Cadarcet Eglise Petite agglomération déconnectée du château comme de l’église
E Tour du Loup    Saint‐Vincent d’Antusan Eglise Regroupement autour de l’église . Regroupement probable autour du château (bastide) 
F Larbont   Saint‐Vincent de Larbont Eglise Pas de regroupement 
G Alzen Chapelle moderne Saint‐Martin d’Alzen Eglise ?? L’église n’apparait de façon certaine qu’en 1309




I Roc d’Azil  Saint‐Martin Saint‐Martin‐Sainte‐Marie Concomitance Sites non identifiés…possible cas identique à Castelnau…
J La  Bastide  de 
Sérou 
  Saint‐Eusèbe de Nant Eglise L’église  est  antérieure  au  château  et  à  la  Bastide,  pourtant  ce  n’est  pas  vraiment  elle  qui  a 
aggloméré, c’est plutôt le château. 











M Camarade  Saint‐Jean Saint‐Jean Concomitance ?  Regroupement église et habitat autour du château





Saint‐Michel Saint‐Michel ? Château Eglise  révélateur d’une volonté de  regroupement villageois autour du château, mais pas de  traces 
archéologiques visibles d’agglomération villageoise. 
P Montfa  Saint‐Pierre Sainte‐Eulalie ?
Saint‐Pierre  
Concomitance ?  Eglise  révélateur d’une volonté de  regroupement villageois autour du château, mais pas de  traces 
archéologiques visibles d’agglomération villageoise. 









S Montagagne  Chapelle  Saint‐Médard ? Concomitance Sites non identifiés…possible cas identique à Castelnau…













Mais à Antusan, comme à Larbont,  l’église est très éloignée, à  l’opposé de  la villa, elle‐même 















A Nant  (La Bastide‐de‐Sérou),  c’est un processus  similaire que  l’on peut deviner.  L’église  se 
trouvait  au  pied  d’une  butte  éminemment  intéressante  pour  le  comte.  Il  y  construisit  son 
château, mais il faut constater que la villa de Nant ne fut pas incluse dans le paréage de 1246. 
Le comte en disposait mais en fief de l’abbé et non pas en coseigneurie. 




De  ce  point  de  vue  Durban,  présente  une  coïncidence  de  site  similaire  mais  encore  plus 
particulière.  
Le site naturel s’est aussi prêté de tous temps au culte (tombes de l’âge du cuivre) comme à la 
fortification  (fin  de  l’âge  du  fer). Mais  il  semble  que  coexistence  église‐château  soit  plus  le 
résultat d’un  long processus historique, que d’une simple particularité topographique. Le  lieu 






Dans 3 cas, Camarade, Montfa et Clermont,  les deux pôles semblent aussi  liés dans  le temps, 
l’église apparaissant dans  les  textes dans  la même  chronologie que  le  château. A Camarade 
(1183),  et  à  Clermont  (1318),  l’église  vient  même  révéler  existence  du  château.  Il  faut 




sommet  fortifié,  sur un  replat à même d’accueillir un habitat. Dans  les  faits,  seul Camarade, 
bien qu’arasé entièrement, montre aujourd’hui une agglomération et ressemble vraiment à un 
castrum du XIIe siècle. 
Ce ne  fut pas vraiment  le  cas aux Bordes, où  l’église Saint‐Sernin n’apparait qu’en 1268, un 
siècle  après  la  construction  du  claustrum/castrum.  Il  est  vrai  que  la  densité  paroissiale  aux 
alentours  ne  poussait  pas  à  sa  construction  (Saint‐Pierre  de  Roumengous,  Saint‐Martin  de 
Crebacor,  Saint‐Michel de  Sabarat en  rive gauche de  l’Arize,  Sainte‐Marie de  Sabarat,  Saint‐
Félix  en  rive  droite).  Cette  construction  intervint  tout  de même  dans  la  seconde moitié  du 
XIIIe siècle, accompagnant peut‐être un développement urbain. 
Ce développement urbain qui dans notre  zone  intervient  généralement  après 1250, et bien 
souvent  vers  la  fin  du  siècle,  semble  être  le  fait  majeur  susceptible  de  voir  se  rapprocher 

































- Situation de  l’église  :  Le  château  se  trouve  sur une  crête,  cluse de  l’Arize.  L’église  se 
trouve au bord d’un replat et domine à quelque distance  l’agglomération de Sabarat. 





















- Quelle est  la paroisse du château ?  Sainte‐Colombe de Roquebrune, dessert  les villae 
d’Albed, Rufiac et probablement Tavernulas. 
- Y a‐t‐il une (ou plusieurs) église proche du château ?  Sainte‐Colombe 
- est‐elle  l’église  paroissiale (donner  des  éléments médiévaux  ou  les  pondérer)  ?    oui, 
probablement. 
























- Situation de  l’église  : Le château se trouve sur une serre donnant accès à  la vallée de 



















- Y  a‐t‐il  une  (ou  plusieurs)  église  proche  du  château ?   église  Saint‐Martin,  chapelle 
moderne Sainte‐Croix dans l’enceinte du château (ancienne église castrale ?) 
- est‐elle  l’église  paroissiale (donner  des  éléments médiévaux  ou  les  pondérer)  ?    oui, 
pour Saint‐Martin 
- Situation  de  l’église  :  Le  château  se  trouve  sur  une  crête  bordant  un  plateau  et 






















































comme Esplas de Sérou par  la vallée de  l’Arize et Nescus. Le château sur  les versants 
nord semble plutôt une réponse à la fortification de Nant (Bastide de Sérou) et Antusan 
(Tour du Loup) par le comte de Foix. 










- Quelle est  la paroisse du château ?  Saint‐Martin de Roc d’Azil puis Sainte‐Marie de  la 
Serra. 
- Y  a‐t‐il  une  (ou  plusieurs)  église  proche  du  château ?   Saint‐Martin  à  l’emplacement 
même du château (1247), puis Sainte‐Marie de la Serra (1268) 
- est‐elle l’église paroissiale ? oui, probablement 











- Qui  a  éventuellement  aggloméré  l’habitat,  l’église  ou  le  château ou  autre ?  Plutôt 























plus  la densité ecclésiale du secteur  (rive gauche comme  rive droite de  l’Arize) au XI‐























- Qui a éventuellement aggloméré  l’habitat,  l’église ou  le château ou autre ? Le castrum 






















- Qui a éventuellement aggloméré  l’habitat,  l’église ou  le château ou autre ?  le castrum 

































































- Qui a éventuellement aggloméré  l’habitat,  l’église ou  le château ou autre ? Le castrum 























possible  qu’une  première  église  (1306)  ait  été  édifiée  à  l’intérieur  du  château,  vu 
l’importance des vestiges. 
- L’église est‐elle préexistante au château ? Non.  









































































Teisseire,  Stéphane  Bourdoncle,  Florence  Guillot,  Pascal  Audabram,  Thibaut  Lasnier,  Jean‐
Bernard Vigneau. 
Réunion du 17 mai 
Participants :  Nathalie  Dupuy,  Denis  Mirouse,  Patrice  Tillet,  Stéphane  Bourdoncle,  Florence 
Guillot, Thibaut Lasnier, Christiane Kirche, Yannick Ledig. 
Réunion du 10 octobre 












‐ Les  agglomérations  fortifiées  rassemblées  autour  d’une  église  sous  la  forme  de 













Du point de vue des  formes, on   note une véritable dispersion, avec des  cimetières habités 
ronds ou ovales de superficie moyenne (1 à 2 ha), des formes de ce type datant clairement du 





Il  faut  souligner  la  difficulté  et  les  limites  de  l’étude  morphologique  car  certaines  formes 






bastide –et des autres44‐ a vidé  les habitats aux alentours voire  fort  loin. En 1271,  l’abbé de 
Foix se plaint d’ailleurs de la fuite de ses hommes qui émigrent dans les bastides des comtes de 
Foix45.  De  ce  fait,  la morphologie  des  habitats  a  pu  changer  radicalement  à  cette  époque. 
Malheureusement  la  documentation  écrite  permet  difficilement  de  pallier  à  ces  problèmes 
d’études morphologiques des habitats car elle est lacunaire, quasiment uniquement constituée 
des  actes  du  grand  cartulaire  de  Lézat.  Or,  ceux‐ci  ne  mentionnent  pas  de  sacraria  ou  de 
cellaria. Un  texte  cite des maisons  (domus) adossées à une église en plaine  toulousaine, au 
nord de notre secteur d’étude. Notons  tout de même,  les nombreuses  références à  l’atrium 
dans  ce  cartulaire  dans  des  chartes  du  XIe  siècle.  Mais  les  actes  ne  sont  pas  précis  et  ne 
mentionnent  pas  ce  qu’il  peut  y  avoir  dans  ces  espaces :  pas  de  mentions  de  stockage  ni 
d’habitat. Une étude complémentaires serait nécessaire pour étudier une à une ces mentions 
sur le terrain. Elle est en cours mais ne pourra concerner que le secteur richement illustré par 
le  cartulaire  de  Lézat.  Le  Couserans,  chichement  documenté,  reste  dans  l’ombre  et  seule 
l’étude morphologique y est possible. 


















ci‐dessus  de  Pech‐Saint‐Pierre),  tout  en  notant  leur  rareté  certaine.  Ici,  le  morphotype  du 
                                                 
44 Autre exemple significatif, celui de  la Bastide‐de‐Sérou, auparavant sur un secteur doté de 8 églises 
paroissiales mais dont les 2/3 des habitats sont aujourd’hui et dans les cadastres napoléoniens réduits à 
des hameaux sans  importance à  la  fin du Moyen‐Âge. Toutes  les bastides n’ont pourtant pas été des 














XIe  siècle,  le  semis  villageois  y  est  déjà  en  place51,  structuré  autour  de  communautés 
anciennes, hiérarchisées et organisées. Les nouvelles formes d’habitats groupés n’ont donc pas 
forcément lieu d’être car le groupement spatial et organisationnel n’est plus à faire. En outre, 











Girons  dans  les  pré‐Pyrénées.  Certains  établissements  ecclésiastiques  sont  bien  présents, 
comme  la commanderie templière de Montsaunès en vallée de  la Bellongue52, mais à  l’instar 
de  la commanderie hospitalière de Capoulet en vallée du Vicdessos (haut comté de Foix)  leur 
gestion est presque seulement spéculative et très  limitée, se suffisant de rendements sur des 





Par  contre,  on  rencontre  quelques  cimetières  habités  au  nord  du  comté  de  Foix,  sur  les 
pourtours  de  la  plaine  d’Ariège,  là  où  la  seigneurie  ecclésiastique  est  plus  diffusée  et 
concentrée aux alentours de  l’an mil, celle de  l’évêché d’abord, mais aussi celles des abbayes 
et  notamment  dès  le  Xe  siècle,  la  grand  abbaye  de  Lézat.  C’est  dans  ces  secteurs  que  l’on 
rencontre  quelques  cimetières  habités,  par  exemple  Saint‐Martin  d’Oydes,  Saint‐Félix‐de‐
Rieutord et Saint‐Félix‐de‐Tournegat. 
 
                                                                                                                                                            
50 Guillot (Fl.), Fortifications, pouvoirs, peuplement en Sabarthès (Haute Ariège) du début du XIe siècle 
au début du XVe  siècle, Thèse  sous  la direction de Berthe  (M.), Université‐Toulouse‐le‐Mirail, éditée 
A.N.R.T., Lille, 1998. 
51 Guillot  (Fl.),  La mise  en  place  des  habitats  agglomérés  en  Sabartès  (haute Ariège)  au Moyen‐Âge 










De  formes  ovales  ou  rondes,  suivant  le  relief  du  terrain  même  s’il  est  peu  marqué,  ces 
cimetières mesurent de 30 m à 45 m de rayon (depuis le mur de l’église). Les deux Saint‐Félix 
sont en situation de bordure de plateau, sur des terrains  légèrement surélevés, donc un peu 
plus  défensifs  que  la  plaine  environnante.  Soulignons  que  dans  les  trois  cas mentionnés  ci‐
dessus,  le village porte  le nom de  l’église auquel est ajouté un toponyme. C’est aussi  le cas à 











Un  rapprochement  terminologique  a  pu  être  fait  dans  la  documentation  écrite  entre  ces 
habitats et le terme forcia, ce qui constitue une hypothèse de travail intéressante qu’il faudrait 
valider  plus  largement  par  une  étude  documentaire  plus  poussée.  Forcia    pourrait 
effectivement avoir eu dans la documentation, du comté de Foix et de la vallée de l’Ariège, une 






Les  trois  cimetières  habités  situés  au  nord  du  comté  de  Foix  sont  relativement  simples, 
aujourd’hui encore constitués d’une à deux  rangées de maisons  seulement et accessible par 
une ou deux entrées.  Ils ne possèdent pas de vestiges de fortifications, mais  leur mention en 
temps  que  forcia  ou  castrum  semble  indiquer  qu’elles  existent  au  moins  au  milieu  du 
XIIe siècle. 
 





et  moins  régulières  comme  à  Dreuilhe  en  Pays  d’Olmes.  Il  s’agit  d’une  église  ancienne, 
récupérée avec ses droits par  l’abbaye de Saint‐Sernin grâce à  la Réforme Grégorienne54. On 
















que  les dégâts de  la guerre de Cent ans ont été grandement évités et  rejetés aux bords du 











Les  pré‐Pyrénées  couseranaises  comportent  aussi  des  formes  intéressantes  de  fortifications 
autour  d’églises  à  Lescure  et  à  Montjoie  (voir  fiches  ci‐dessus).  Dans  les  deux  cas  il  s’agit 
d’enceintes quadrangulaires et à Montjoie, le cimetière est juste périphérique et extérieur à la 
fortification. Dans  ce cas,  le village est mentionné à  la  fin du XIIIe  siècle  comme bastida vel 
villa. Mais  les usages du terme bastide sont alors très diverses et peuvent recouvrir tout type 
de  fortifications,  dès  lors  qu’elles  sont  récentes.  Ce  cas  est  d’autant  plus  intéressant  que 
l’église est fortifiée et que finalement, elle est  le dernier réduit de  la défense du quadrilatère 
villageois. Malgré  la mention de bastida on ne peut être  certain que  cette  fortification date 
                                                 
55 Cette  technique est connue en haute Ariège dans  le cas d’un bourg castral comtal, à Tarascon. Le 
clocher  de  l’église  Saint‐Michel  construite  à  la  fin  du  XIVe  siècle  est  une  des  tours  de  l’enceinte 
villageoise. Guillot (Fl.), thèse citée, tome II, p. 285 et suiv., fiche Tarascon‐sur‐Ariège. 

















C’est  ce  qui  semble  être  aussi  le  cas  à  Lescure  et  ce  réduit  s’isole  de  quelques dizaines  de 
mètres  du  site  du  château  seigneurial  qui  semble  lui  être  antérieur,  ainsi  que  des  habitats 
subordonnés au château (dont une partie abandonnés qui sont visibles aujourd’hui grâce à des 













6 m de hauteur et  le cadastre napoléonien de Montjoie  indique  le flanquement par une tour 
semi‐arrondie en angle. 
A partir de ces deux cas, auquel s’ajoute celui de Sentein, on peut supposer que le Couserans a 


























Le quartier du pont de Saint‐Lizier se développe à  la  fin du Moyen‐Âge sous  l’influence de  la 
seigneurie Montégut. A Saint‐Lizier,  le pouvoir  temporel des évêques  s’exprime avec  la  tour 
(mentionnée dans la documentation) et les seigneurs de Montégut revendiquent leur pouvoir 
sur la ville basse en construisant une nouvelle tour (1200‐1212), des moulins, des jardins et un 















logis  (situation  de  conflit  XIIe‐XIIIe  siècle  avec  les  évêques63).  La  ville  basse,  au‐dessus  du 
quartier du pont, devait être emmuraillée car on y connaît une porte du Cassé et sa forme est 








la  forme  des  autres  villages  fortifiés  des  XIIe  et  XIIIe  siècles  si  ce  n’est  que  la  topographie 
défensive  est moins  primordiale  dans  certains  cas  (Lézat, Mas  d'Azil).  Leurs  enceintes  sont 
comparables, ainsi que les éléments de flanquement ou les portes. 
Au milieu  du  XIIIe  siècle,  dans  la même  chronologie  que  la mise  en  place  des  bastides  de 
peuplement  au  nord  du  comté  de  Foix,  les  habitats  autour  des  monastères  sont  dotés  de 
franchises, soit par des chartes de paréages comme au Mas d'Azil (1246) ou à Lézat (1241), soit 
par  une  charte  uniquement  comtale  à  Foix  (1245).  On  les  dote  donc  des  mêmes  moyens 
administratifs  et  consulaires  que  les  anciens  villages  castraux  qui  deviennent  des  bourgs 
(castraux) ou  les bastides. Existent une organisation et un développement déjà avancés, vrais 
volontés monastiques de développer notamment  la  commercialisation  (marchés) mais  aussi 





Les  prieurés  de  ces  abbayes  groupent  des  habitats  mais  qui  ‐dans  l’état  actuel  de  nos 




de  la  possibilité  d’une  enceinte  autour  d’un  prieuré.  Ce  prieuré  est  bâti  sur  un  lieu 
précédemment public. Le choix de développer ce nouvel habitat de Saint‐Girons est avant tout 
un choix commercial,  la préexistence ou non d’un habitat et d’un prieuré  importent peu. La 
                                                 
63 Cas similaire à Pamiers entre Fredelas (ancien habitat de Pamiers géré par l’abbaye Saint‐Antonin) et 
le  nouveau  castrum nommé  Pamiers  construit  et  dominé  par  les  comtes  de  Foix.  Au  début  du  XIIe 
siècle, la construction du castrum de Pamiers par le comte de Foix de retour de croisade est clairement 
dans l’objectif d’augmenter son pouvoir sur cette ville que l’abbaye domine et qui dans un contexte de 
Réforme  Grégorienne  tendance  à  devenir  autonome  du  pouvoir  comtal.  Raymond,  évêque  de 
Barbastro, futur saint Raymond, vient d’ailleurs à Pamiers au début du XIIe siècle soutenir l’abbaye dans 
ses tentatives d’autonomie. On finit par s’accorder dans un paréage ou les deux bourgs ‐monastique et 









ville médiévale  reprend  le  tracé de  la ville antique et c’est probablement en  raison de choix 
techniques analogues (inondations plus bas ?).  
 
Dans  tous  les  cas, on observe un  accroissement des  conflits  (ou une émergence ?)  après  la 
Réforme  Grégorienne  et  tout  particulièrement  dans  les  années  1110.  Les  abbayes,  Saint‐
Antonin,  Foix,  osent  s’opposer  aux  puissants  et  les  évêques,  notamment  saint  Raymond, 
évêque  de  Barbastro,  qui  leur  prête  main‐forte.  Les  résultats  sont  visibles  même  s’ils 
n‘aboutissent pas à un vrai partage et les conflits se poursuivent tout au long des XIIe et XIIIe 
siècles. 
A Saint‐Lizier,  s’ajoute  la  récupération pratique du Couserans par  les  comtes de Comminges 
dans les années 1120‐1130. Il parait clair que les évêques de Saint‐Lizier sont plutôt des fidèles 
















Leurs  bâtiments  sont  généralement  anciens,  romans  ou  en  partie  romans.  Quand  la 
documentation écrite existe au Moyen‐Âge, elles y sont mentionnées. 















probable  que  l’église  prenne  le  relais  d’un  sanctuaire  païen  ancien  et  qu’elle  ait  donc  été 
construite  sur  le  sommet  où  ce  sanctuaire  existait,  ce  qui  explique  la  situation  perchée  du 
bâtiment chrétien médiéval. 
 
Mais dans d’autres  cas,  comme par exemple  à Bénac en Barguillère ou dans  la  vallée de  la 
Bellongue à Saint‐Quentin de Galey ou à Saint‐Eulalie d’Orchein65, la raison du perchement du 
sanctuaire est plus délicate à expliciter. Peut‐être  faut‐il  simplement y voir  la volonté d’être 
visible  de  tous,  une  symbolique  pour  renforcer  la  présence  du  sanctuaire  au  milieu  des 
hommes et non pas une raison liée à la défense ? La question des motivations du choix de ces 
sites est  intéressante mais non résolue. Soulignons aussi que cette situation est plus rare en 
haute vallée de  l’Ariège qu’elle ne  l’est en haut Couserans notamment en Castillonais où  les 
villages de type casalier sont majoritaires mais avec des églises situées au‐dessus des groupes 
d’habitats, alors que la norme en haute vallée de l’Ariège est celle d’églises situées en‐dessous 







                                                 















l'aspect  fortifié  de  l'église,  semble‐t‐il  encore  plus manifeste  qu'à Vals  (vallée  de  l’Hers).  Le 
clocher ‐déjà relativement massif‐ est à la croisée du transept et a été surélevé d'un étage de 
brique  en  débord  avec  crénelage. D'après  les  habitants  de  Saint‐Martin  d’Oydes,  l'accès  se 





de  fortifications  d’églises  qu’il  n’y  parait,  d’autant  que  tous  les  bâtiments  romans  sont 





de  fortifications  sont en  fait  complètement  symboliques.  Faut‐il  les  lier  avec  l’apparition de 
franchises ? 
 
Il  y  a  pourtant  de  véritables  églises  fortifiées,  pas  uniquement  ostentatoires,  mais  elles 
semblent  très  rares. On en connaît une à Saint‐Christaud :  il  s’agit d’une église du Volvestre 
construite par des laïques puissants au XIe siècle qui servait aux mêmes fonctions que nombre 
de  castra :  en  site  de  sommet,  cette  église  à  des  fonctions  d’encadrement  seigneurial  des 
prélèvements, en outre elle servait au peuplement et à sa concentration. Ce choix a été  fait 
avant la Réforme Grégorienne à une époque où les puissants peuvent réellement se servir des 
églises  comme  points  d’appui  de  leur  politique.    Cet  exemple  est  connu  par  une 
documentation assez fournie. Il est possible que Saint‐Pierre‐de‐Pech, en vallée de l’Ariège, ait 
la même origine fonctionnelle et chronologique. A ces cas, on peut ajouter un certain nombre 
d’églises  moins  documentées  mais  situées  en  position  sommitale,  telle  l’église  romane  de 
Mercus en vallée de l’Ariège. 
 
En  outre,  même  non  fortifiées  les  églises  ont  évidemment  pu  servir  de  refuge  tant  leur 
bâtiment, quand il est roman, est aisé à défendre. Ajoutons que, de plus, cela peut être le seul 
bâtiment en pierre d’un village. 
                                                 
68  L’acte  est  aux  Archives  Nationales,  AN  JJ72  n  H20 ;  mais  nous  ne  le  connaissons  que  par  une 
copie/traduction.  Transcription  D.  Mirouse :  "Guillaume  Bernart  avoit  une  quantité  de  genz  du  dit 
Guillaume Bernart  qui  s’estoient mis  dedans  la  forteresse  de  l’église  dudit  lieu  de  Saint Martin  pour 









liées à des bâtiments ecclésiastiques  sur notre  secteur d’étude qui démontre à  la  fois de  la 















car  il est plus haut que  l’enceinte de  la ville :  il y a donc concurrence et rapprochement entre 
clochers et tours que se soient dans l’image et la symbolique que dans la pratique. 
Ces  clochers n’ont pas obligatoirement un aspect  fortifié  (avec des  spécificités  techniques à 
objectif purement défensif) mais ils participent à l’aspect défensif de bâtiments déjà solides (en 
pierres  maçonnées)  et  possédant  peu  d’ouvertures  donc  ayant  des  capacités  de  défense 
passive certaines. N’oublions pas non plus  le caractère sacré de  l’espace de  l’église et autour 
de l’église qui ajoute aux capacités défensives, au moins au Moyen‐Âge central. 
 
Quand  ils  existent,  les  aménagements  purement  défensifs  sont  souvent  tardifs,  tels  les 
créneaux, mâchicoulis. On les date de la fin du Moyen‐Âge ou de l’époque Moderne.  
Malgré  ses  ajouts,  il  faut  souligner  que  les  églises  même  si  elles  sont  construites  sur  des 




La  fortification  effective  améliorée  des  églises  à  la  fin  du Moyen‐Âge  est  probablement  de 
cause parallèle à  l’accroissement des  fortifications collectives à  la même époque : s’ajoutent 
des contextes conflictuels de grande violence. Bien évidemment, la formation de la frontière et 
les  guerres  Foix/Armagnac  où  les  routiers  de  ces  guerres  et  de  la  guerre  de Cent Ans  sont 
souvent  invoqués quand des actes existent,  justifient un ouvrage  fortifié. Mais  il ne  faut pas 
négliger les violences locales, telles les violences intercommunautaires dès la fin du XIIIe siècle 
(au moins) suite à  la crise et à  la  fixation des  limites  intercommunautaires. Quand elles sont 
connues dans  les actes de  la documentation écrite, comme en Vicdessos, ces violences  sont 














sur ce grand site comtal  ‐chef  lieu d’un ministerium à  l’époque carolingienne. Sur tout notre 
secteur d’études nous n’en  connaissons pas d’autres exemples. A Usson,  il est possible que 
l’église préexiste avant  le castrum du début du XIe siècle. En effet, en haute vallée de  l’Aude, 
comme  dans  les  vallées  de  l’Ariège,  de  l’Arize  ou  de  la  Lèze,  la  mise  en  place  du  pouvoir 
carolingien,  sa  structuration et  l’expansion de  son administration  s’est  faite à  la  fin du haut 
Moyen‐Âge grâce à  l’appui du pouvoir public sur  l’église, à partir d’abbayes (Foix sur  l’Ariège, 
Joucou sur  l’Aude, Mas d'Azil sur  l’Arize, Lézat sur  la Lèze, Camon sur  l’Hers) qui ont essaimé 












seconde porte et de  la seconde enceinte, au‐dessus de  la maison de  la comtesse et sous  les 
deux tours maîtresses du château69. La description et la terminologie indiquent qu’il s’agit d’un 
bâtiment à part et pas d’une simple chapelle dans un autre bâtiment. 
‐ Tardivement  sur  certains  sites qui  restent  rares. Par exemple à Château‐Verdun ou à 
Urs mais dans ces deux cas, il n’est même pas certains que les bâtiments soient médiévaux et 
ils  ont  fort  bien  pu  être  construits  assez  tard,  à  Château‐Verdun  dans  un  réel  contexte  de 
chapelle castrale et d’habitat aristocratique et à Urs, dans un contexte d’habitat villageois. 
 
Dans ces secteurs, sur  les autres sites  ‐donc  la très grande majorité des sites‐,  il n’y a pas de 
chapelles castrales. 
Il n’y en a pas dans les différents types de fortifications : 





avant  la  maison  (domum)  dans  laquelle  la  comtesse  de  Foix  a  coutume  de  résider,  sous  l’église 
(ecclesia).  Et d’une  autre porte  à  verrou du  château qui  s’appelle « del  torn »  jusqu’à  la  tour neuve 





‐ Evidemment  celles  qui  sont  délibérément  isolées  du monde  civil,  comme  les  grottes 
fortifiées ou  les nids d’aigles à  fonction de caserne  (Calamès, Montorgueil, Montréal‐de‐Sos, 
Montorgueil, etc.). 
‐ Mais  aussi  les  autres  châteaux  comtaux,  comme  celui  de  Caralp,  mentionné  au 
XIIe siècle, alors qu’existe sur le terroir avoisinant une église Saint‐Sernin (non située)70. 
‐ Et surtout dans la multitude des châteaux des seigneuries locales qui sont très souvent 





dans  l’habitat  et  que  l’église  est  déjà  en  place.  Souvent  ces  habitats  deviennent  bipolaires 
entre église et château. 





ce  cas,  il  s’agirait  d’une  réussite  puisqu’aujourd’hui  il  s’agit  d’une  église  cimitiérale  et 
paroissiale. 
                                                 
70 A.N. J.879 ; 20. Bnf, Cop. Doat, 167, f°247r ‐ 248v. 
71 N’oublions pas que nous ne travaillons que sur les vestiges aujourd’hui visibles et quelques actes de 
la  documentation.  Il  est  donc  fort  probable  que  des  bâtiments  aient  disparus  et  ne  soient  pas 
documentés et donc que nous sous‐estimions un peu le nombre de chapelles castrales monumentales. 











que  l’on  connait  en  Sabartès  (importance  des  villages  casaliers  et  peut‐être  –mais  la 
documentation  est  trop  ténue‐  des  églises  antérieures  aux  quelques  châteaux  qui  sont 
construits  et  châteaux‐casernes  comme  Mirabat  ou  Lagarde  isolés  du  monde  civil  sans 
chapelles au moins monumentales).  
Une seule exception sur ce secteur, celle d’Ustou (hameau du Trein) mais où la chapelle paraît 



















(quelques décennies,  fin XIIIe  siècle  et première moitié XIVe  siècle),  saisonnier  (pas ou peu 
fréquenté  l’hiver), et absolument pas paysan car  il s’agit d’un site minier  (plomb argentifère, 
fouilles programmées en cours sous la direction de Florian Tereygeol). En outre, il est possible 
que  l’on ait un  cas analogue à Rivèrenert où une motte  côtoie une mine de  fer  importante 
d’origine antique et d’exploitation médiévale, un village et son église. 
 
Plus  à  l’ouest,  en  Castillonais,  secteur  clairement  sous  influence  commingeoise,  on  connaît 
beaucoup  plus  de  chapelles  que  dans  le  reste  de  la montagne  ariégeoises. Citons  celles  de 
Montfaucon, de Moulis, de Castillon, de Ste‐Catherine et peut‐être à La Malède, quoique  la 























Le  haut  Comminges  semble  est  très  analogue  au  Castillonais  (rappelons  la  proximité 
géographique et celle de la seigneurie). 
Il  est  possible,  qu’à  la  fin  du  Moyen‐Âge,  les  familles  qui  ont  le  mieux  réussi,  les  plus 
puissantes, se soient dotées de chapelles castrales. Ce mouvement serait à  rapprocher de  la 














Âge,  c’est  le  castrum de Taurignan‐Castet en  rive droite du Salat, en aval de Saint‐Girons.  Il 
s’agit d’une création de village  isolé de celui qui devient Taurignan‐Vieux. Le castrum dépend 
d’une famille importante possessionnée dans toute la région et il est doté d’une vraie chapelle 
castrale  qui  paraît  être  avec  certitude  médiévale,  encochée  dans  le  rocher  et  de  bâti 










siècle  en  même  temps  que  le  castrum  et  de  bâti  comparable  aux  éléments  anciens  et 
structurants de  celui‐ci).  Il  s’agit du  castrum   de Durban et de  son église Sainte‐Marie73. On 
aurait ici un exemple du type de ceux rencontré à Usson ou à Lordat, mais de plan différent car 
l’église est juste au‐dehors de l’enceinte castrale. Elle reste toutefois insérée dans une enceinte 
plus  vaste,  surplombant  l’éperon,  et  son  abside  est  en  position  objective  de  tour  de 
flanquement.  Sa  première mention  laisse  entendre  qu’elle  venait  remplacer  une  église  alto 
médiévale Saint‐Sernin  (importante nécropole), et que ce  léger déplacement est étroitement 
lié à la construction du château au milieu du XIe siècle. 
                                                 
72  Il est possible qu’existe  aussi une  chapelle  castrale  sur  le  site  castral épiscopal de Tourtouse. Elle 
serait devenue  l’église du village. Ce site montre  la difficulté quand une église est paroissiale dans un 
village castral, pour savoir s’il s’agit à  l’origine d’une chapelle castrale ou pas. Mais ces cas restent de 
toute  façon  peu  fréquents  et  ne modifieront  pas  l’impression  générale  de  faiblesse  du  phénomène 
étudié ici. 
73  Fin  XIe  s.  Datation  D. Mirouse. Original  perdu,  Bnf,  Cop.  Doat,  97,  f°24.  Edition,  Devic‐Vaissette, 
H.G.L., V, acte 279, col 547. CAU‐DURBAN (abbé), L’abbaye du Mas d’Azil,  acte 25. 
L’église est d’ailleurs en avant, dominant  le chemin d’accès, placée de telle sorte à ce qu’elle soit une 







point  sommital.  En  l’absence  de  mention  romane  (1268),  et  dans  un  contexte  de  densité 
ecclésiale relativement  importante, nous supposons qu’elle est venue avec  le développement 
du castrum, s’ajouter et remplacer d’autres  lieux de culte proches (Saint‐Martin de Crébacor, 
Saint‐Pierre  de  Romengos ?).  Bien  qu’il  ne  faille  exclure  l’hypothèse  d’une  préexistence 
(comme à La Bastide de Sérou ou supposément à Lescure). 
Dans ce bassin de l’Arize, Camarade constitue une autre exception, puisque la mention de son 
église Saint‐Jean  (prêtre de camarade en 1183) semble aussi vieille   que son château  (1184). 
Camarade a ceci de particulier d’avoir appartenu un temps aux mains des hospitaliers (1208‐
1247) et il y a peut‐être un lien entre sa dédicace et l’ordre de Saint‐Jean de Jérusalem. Et dans 
l’hypothèse  où  le  prêtre  de  Camarade  de  1183  n’officiait  pas  forcément  à  l’emplacement 















En  vallées  de  la  Lèze  et  du 
Latou, plus vers le nord et donc 
vers  la plaine,  les sites ne sont 
pas  plus  nombreux.  Par 
exemple,  la  motte  de  Labatut 
étudiée par Christine et Francis 
Dieulafait  n’est  pas  dotée 





seigneurie  bâti  à  proximité 
d’églises  préexistantes, 
notamment celle de Lissac, site 
majeur  car  chef‐lieu  d’un 
ministerium  au  Xe siècle. 
Encore  une  fois,  c’est  bien  la 










comté de Comminges et  lorsqu’on en  rencontre, elles  sont  soit de  rares exceptions  sur des 
grands sites comtaux au Moyen‐Âge central, soient postérieures et datent de la fin du Moyen‐
Âge ou de l’époque Moderne mais restent de toute façon peu nombreuses.  
Dans  les  rares  cas où  l’on a pu montrer qu’existaient des  chapelles  castrales au Moyen‐Âge 































Mais  on  connaît  aussi  des  dédicaces  à  l’archange  dans  des  villages  ouverts,  tels  le  village 
casalier de Goulier.  




proportion  de  sainte  Marie75,  mais  cette  proportion  reste  la  même  que  dans  les  villages 
ouverts et n’est donc pas propre aux fortifications. 
 
En  dehors  de  quelques  cas  bien  particuliers  et  finalement  assez  rares,  rien  ne  différencie 



















                                                 





Il  est  évident  que  les  communautés  villageoises  ont  intérêt  à  faire  des  économies  sur  ces 
ouvrages déjà très coûteux. On peut aussi suggérer, pour le Sabartés, que l’affaire des dîmes et 
des  carnelages  du  début  du  XIVe  siècle  a  laissé  des  traces  et  un  certain  anti  cléricalisme. 
Rappelons surtout, que dans le cas de Prades, nous sommes à quelques kilomètres à peine de 
Montaillou où c’est abbatue  la répression  inquisitoriale au début du XIVe siècle (rafle de tous 
les  habitants  le  15  août  1308).  Nul  doute  que  quelques  décenies  plus  tard,  quand  la 
fortification villageoise est construites, ces événements sont toujours présents dans les esprits 
et dans  la mémoire orale et qu’ils ne vont pas dans  le sens d’un renforcement de  la relation 
entre l’Eglise et ces communautés pyrénéennes. 
 





de  type  bastide,  on  peut  être  étonné  qu’il  n’y  ait  pas  automatiquement  d’église  lors  de  la 
construction  de  la  fortification.  C’est  par  exemple  le  cas  à  Saint‐Ybars76,  habitat  fortifié 
construit en paréage au milieu du XIIIe siècle, sans église, mais à quelques centaines de mètres 
de l’ancienne église qui est conservée. Ce n’est que lorsque la bastide est une réussite que l’on 
ajoute une église à  l’intérieur : à Saint‐Ybars, elle prend  la place du  château  (XIVe  siècle) et 
remplace l’église paroissiale du Moyen‐Âge central, on transfère donc la dédicace. 







fortification,  alors  que  l’ancienne  église  Saint‐Vincent  est  isolée  de  quelques  centaines  de 
mètres  et  devient  chapelle  cimitériale.  Au  château  de  Sainte‐Catherine,  l’église  n’est  pas 




















La  recherche  sur  les  comtés  de  Foix,  Couserans,  Comminges  est  cohérente  d’abord 
grâce à la cohérence de l’histoire politique de cet ensemble, mais aussi de son histoire sociale. 
Les  recherches  sur  la  géopolitique  menées  par  le  P.C.R.  en  2004‐2006,  mais  aussi  les 
recherches personnelles des membres du P.C.R., montrent cette unité notamment : 
 
- Une  genèse  politique  commune  liée  au  renforcement  du  pouvoir  franc  du  début  au 
milieu du IXe siècle : les élites publiques jusqu’au moins au XIIIe siècle sont constituées 
essentiellement  de  quelques  familles  comtales  ou  vicomtales  d’origines  franques. 
Même après la territorialisation des pouvoirs aux XIe‐XIIe siècle, il n’y a pas de véritable 
rupture dans l’espace entre deux groupes ‐qui se seraient constitués entre montagne et 







politiques  et militaires  des  XIIe‐XVe  siècles :  absence  pratique  de  ces  territoires  des 




le  sud  du Massif  central ;  impact  politique  et multiplications  des  « petites »  guerres 
comtales  aux  XIIIe  et  XIVe  siècles  (comte  de  Foix  en  Andorre et Urgell /  vicomte  de 
Couserans en Palhars) ;  faiblesse du pouvoir ecclésiastique en montagne et présence 
abbatiale due  au pouvoir  carolingien ou  à  ses  cadres  avec une  structure  (abbaye ou 
évêché) par vallée ; etc. 
- Les  études  menées  actuellement  montrent  aussi  une  certaine  unité  de  paysage  et 
notamment dans  les habitats : on  retrouve  les mêmes proportions d’habitats de  type 
casalier  en  Couserans,  Comminges  et  comté  de  Foix,  avec  la même minoration  des 
villages ou bourgs  castraux.  Les  zones de piémont, en  vallée du  Salat ou de  l’Ariège 
semblent tout à fait comparables, avec une plus grande fréquence d’un habitat dispersé 
qui peut être le reliquat d’une situation ancienne77 et un accroissement de la fréquence 





des habitats  subordonnés à un  château.  Il n’y a d’ailleurs pas de  transition entre  les 
deux vallées. Dans tout le secteur étudié, à la différence du versant sud des Pyrénées, le 
phénomène urbain est tardif, surtout consulaire et le gonflement urbain ne semble être 
perceptible  qu’à  partir  du  XIIIe  siècle.  L’occupation  du  sol  encadrant  le  phénomène 
castral semble donc être suffisamment comparable dans ce secteur pour permettre de 




d’études  et  de  comparaisons  valables.  Elle  ne  doit  pas  non  plus  masquer  les  disparités 
politiques, qui  croissent avec  le  temps et  semblent effectivement plus marquées à  la  fin du 






étudier  et  qui  furent  structurant  dans  le  paysage  et  utilisés  comme  outil  de  domination 
politique.  




siècle  et  a  beaucoup  remembré  le  paysage  agricole,  mais  aussi  parce  que  les  travaux  de 










cadre historique, pour ensuite étudier  les bâtiments, mais pour  finalement  les  replacer dans 
leur contexte historique et d’occupation du sol. 
 
Il  fallait  d’abord  « évacuer »  une  question,  celle  du  lien  entre  les  bâtiments  et  l’histoire 
politique du secteur. En effet, il nous a semblé que l’on ne pouvait étudier ces bâtiments sans 
en  avoir  cerné  le  contexte historique  auparavant  (au mieux de nos possibilités,  suivant nos 
sources) ; nous avons donc mené une  vaste étude du  contexte géopolitique en  la  replaçant 
dans une ébauche d’évolution des  types et des morphologies castrales ainsi que du bâti des 
ouvrages  fortifiés.  Cette  étude  a  permis  de  déceler  des  évolutions  qui  demandent  à  être 








administrateurs  et  la  diffusion  des  ouvrages  fortifiés  de  type  philippien.  En  effet,  l’étude 
géopolitique tend à montrer que  la rupture entre un style architectural que nous appellerons 
languedocien79 et un style architectural  français s’est  réalisée à différentes époques entre  le 
XIVe  siècle  (peut‐être  en  Couserans)  et  le  XVe  siècle  en  comté  de  Foix  mais  suivant  la 
progression de  la  francisation des élites. Cette étape est  très  importante puisqu’elle modifie 







Très  classique,  le premier questionnement d’intérêt  tient à  la  chronologie et au  rythme des 
mouvements, celui de  la diffusion du château comme celui des  fortifications villageoises. Or, 
cette chronologie est mal fixée par une documentation écrite parfois chétive souvent partiale80 
et  pourrait  être  éclairée  de  meilleure  façon  par  des  recherches  de  terrains,  prospections, 
études de sites, etc… Car  la question n’a de réponse  jusqu’à maintenant que pour  les grands 
sites  publics  et  dans  les  secteurs  bien  éclairés  par  la  documentation.  L’analyse  14C  d’un 
échantillon prélevé dans la motte de Labatut (Ch. Dieulafait) a bien démontré que même dans 
un  secteur  bien  illustré  par  la  documentation,  il  pouvait  y  avoir  des  bâtiments  (et  donc  un 
pouvoir  seigneurial  correspondant)  des  siècles  avant  son  apparition  dans  les  textes.  Il  nous 
semble  donc  qu’il  faut  tenir  compte  de  ce  problème  et,  tout  en  précisant  ces  rythmes 
chronologique, préciser  les  formes des évolutions,  c’est‐à‐dire  s’intéresser aux modifications 
des bâtiments sur notre temps d’étude qui est long (Xe‐XVe siècles).  
 
Un  autre  questionnement  d’intérêt  tient  à  la  chronologie  et  au  rythme  des  évolutions 
architecturales  (qu’il  faut d’abord observer) dans ces ouvrages. Cette problématique est déjà 




d’éventuelles  évolutions  antérieures  à  ce  mouvement  philippien.  Ce  questionnement  est 
d’autant plus intéressant que la majeure partie des ouvrages ont été érigés dans un style non‐
philippien  et  que  cela  représente  donc  la  majeure  partie  des  vestiges  que  nous  pouvons 
étudier. Ces évolutions, si elles sont mises en évidence, permettront de mieux cerner le milieu 
aristocratique  sur  notre  secteur  d’étude  et  de  mieux  cerner  les  fonctions  (résidence 
aristocratique ? caserne ?, etc..) des fortifications. 
                                                 
79  Ouvrage  de  montagne,  moellons  « rustiques »,  plan  adapté  au  relief,  absence  de  tours  rondes 
flanquantes et de régularité du flanquement, faiblesse du nombre des ouvertures de tirs, etc… : ce type 
d’ouvrage  paraît  ancien  sur  le  secteur,  antérieur  au Moyen‐Âge  central, moment  où  il  ne  s’enrichit 
finalement que de la tour centrale. 






Ensuite,  l’ouvrage castral ou  la  fortification villageoise pose  le problème de  leur  rapport aux 
autres éléments de  l’occupation du sol. Par exemple, dans un contexte de  large diffusion du 
village  de  type  casalier,  il  est  fondamental  de  bien  jauger  des  rapports  entre  habitats  et 
premiers châteaux. Les dernières recherches menées sur l’habitat ont décrit une situation qui 
pourrait  être  contradictoire :  entre  un  paysage  occupationnel  finalement  peu  marqué  en 
montagne par les castra et un contexte politique pourtant très hiérarchisé et structuré par les 
grandes  familles publiques dans un  style  féodal presque  « classique ».  L’étude des  relations 
détaillées  entre  les  castra  et  les  habitats  dans  ce  contexte  particulier  pourra  peut‐être 
permettre d’éclairer  cette  contradiction en montrant  comment elle a pu être  résolue  sur  le 
terrain.  Autre  exemple  d’intérêt,  le  contexte  ecclésiastique  des  castra  (chapelle  castrale 
nouvelle, positionnement près des pôles ecclésiaux antérieurs ?) ne peut être dénué de sens et 
lié  au hasard  tant  il est  typé différemment  suivant  les  zones d’études  (absence de  chapelle 
castrale  en  haute  Ariège,  présence  en  Séronais,  etc.).  Il  faut  nécessairement  replacer  les 
ouvrages  castraux  dans  l’occupation  du  sol  qui  les  environne  pour  tenter  d’expliquer 
clairement ces différences. 
 








celle de  la  forme générale des plans  topographiques car elle semblait  techniquement 
difficilement dissociable, particulièrement dans  les sites de montagne, où même sans 
tomber  dans  un  déterminisme  géomorphologique  on  ne  peut  nier  l’influence  de  la 
forme des reliefs naturels. Cette étude a montré, par exemple, que même en l’absence 
d’affichage  d’un  style  philippien,  les  ouvrages  languedociens  avaient  pu  évoluer  de 
façon analogique, au moins au XIVe siècle dans certains cas dès le XIIIe siècle, par une 
rationalisation  des  plans  et  du  confort.  Elle  a  aussi  montré  des  différences  entre 
fortifications  villageoises  du  Moyen‐Âge  central  qui  paraissent  suivre  un  schéma 
structurel  des  nouveaux  villages  –castelnaux,  et  surtout  bastides‐  des  XIIIe  et  XIVe 
siècles. 
 
- Des éléments  les plus marquants du point de vue architectural, notamment  les  tours 
maîtresses.  Parce  qu’elles  sont  les  ouvrages  les  plus  symboliques  de  l’expression  du 
pouvoir dans  le paysage, parce qu’aussi elles sont souvent conservées  (même si elles 
peuvent  être modifiées)  telles  qu’elles  étaient  initialement  et  qu’elles  peuvent  donc 
être  les  éléments  architecturaux  les  plus  anciens.  Cette  étude  vous  a  été  présentée 
dans le rapport 2006. De plus, il est prévu d’enquêter sur d’autres éléments marquants 
qui  peuvent  renseigner  sur  des  différences  chronologiques  et  fonctionnelles  d’un 







au  travers  de  l’étude  des  parements  car  parallèlement  à  la  résistance  du  style 
languedocien sur notre secteur d’étude, tous ont pu noter des divergences profondes 
dans  le  style  des  parements  (même  à  matériaux  égaux)  avec  des  ouvrages  « de  la 
plaine ».  En  montagne,  et  même  en  piémont,  au  moins  jusqu’au  XVe  siècle  on 
remarque  des  bâtis  beaucoup  plus  irréguliers,  moins  formalisés,  qu’en  plaine en 
corrélation  avec  des  épaisseurs  de  murs  en  moyenne  inférieures.  Nous  sommes 
conscients que cette question est difficile, mais  il est néanmoins nécessaire de tenter 
de  la  traiter,  tout en étant attentifs aux éventuelles évolutions de ces styles de bâtis, 
non pas pour dater tous  les sites avec un canevas que nous aurions défini, mais pour 
comprendre  ce  qui  a  motivé  ces  différences  et  relier  les  éventuelles  évolutions  ou 




conclusions  sur  les  fonctionnalités  des  différents  ouvrages  dans  les  différentes 
chronologies. En effet sur certains secteurs, on pressent des différences notables, par 
exemple  entre  des  fortifications  comtales  isolées  du  monde  civil  et  structurées  en 
réseau et des ouvrages  seigneuriaux proches des villages  sans organisation  conjointe 
les uns par rapport aux autres. 
 
- Enfin,  sont abordées actuellement  les questions  liées au  rapport du château avec  les 
autres  éléments  de  l’occupation  du  sol  suivant  les  problématiques  présentées  ci‐
dessus. Pratiquement,  la méthode employée sera de réaliser ou de s’appuyer sur des 
enquêtes d’occupation du sol globales. C’est pourquoi, nous avons aussi tenu compte 
des bâtiments  ecclésiastiques,  et que nous poursuivons par  l’habitat, mais que nous 
traitons aussi la toponymie et traiterons les voies de communications, etc. L’enquête se 
doit d’être globale pour être efficace. Les différents traits de l’occupation du sol sont en 




de  l’occupation  du  sol,  seule méthode  permettant  d’aborder  la  fortification  avec  les 
caractères qui lui sont propres et de tenir compte de ses liens avec les autres pôles de 









La  démarche  est  construite  à  partir  de  sources  diverses :  études  de  sites  (historiques, 
descriptives  et/ou  archéologiques) ;  études  de  groupes  d’ouvrages  comparables  (dans  la 
chronologie  ou  dans  la  fonction)  ou  études  plus  complètes  de  zones.  Les  études  utilisées 
dépendent des moyens personnels des  chercheurs et des  sources dont  ils disposent et  sont 
donc différentes suivant les secteurs. En outre, quand c’est possible nous avons recours à des 
sources démultipliées et donc à des approches très diverses : le recours à des sources multiples 






























 Quel  est  le  rapport  du  château  avec  l’église,  y‐a‐t‐il  des  villages  ecclésiaux  fortifiés, 
et/ou des églises fortifiées ? (réalisé en 2009) 
 Typochronologie du  rapport entre  le château et  l’habitat paysan et  l’église   (question 
plus large que les autres, qu’il faudra probablement fragmenter ? (2010‐2011)). 





















Fiche  définie  à  la  réunion  du  8  nov :  Pascal  Audabram,  Jean‐François  Ayrault,  Stéphane 














































































































































permis aux acteurs de poursuivre sur  les premières questions  liant  les ouvrages fortifiés avec 
les autres éléments de l’occupation du sol, cette année les églises et autres bâtiments à usages 
ecclésiastiques. Nous  commençons donc à pouvoir  replacer  les monuments que nous avons 
étudiés précédemment dans un contexte occupationnel. 
 
La  définition  précise  que  nous  avons  effectuée  du  cadre  géopolitique  en  tant  que  travail 
d’Histoire,  puis  les  quatre  années  de  travail  sur  les  bâtis  et  les  bâtiments  nous  permettent 
d’appuyer toutes nos études actuelles et ultérieures sur  le contexte à un cadre mieux connu, 
mieux décrit et plus fiable même s’il peut être évidemment révisé ou au moins précisé à tout 





















maintenant  compte  de  la  richesse de  la  question  que  nous  avons  traité  cette  année.  Il  y  a 
seulement un an, en l’absence d’étude centrée sur ces questions, nous ne percevions pas cette 
richesse  et  pourtant ! Quelle  diversité  dans  les  rapports  entre  bâtiments  ecclésiastiques  et 
fortifications, quelques  soient  les étapes et  les périodes !    Il y a clairement  là matière à des 
travaux universitaires plus poussés. 
 
Nous prévoyons donc de poursuivre notre travail dans  les années à venir, sur un programme 
2010‐2011, reliant les deux colloques et permettant de finaliser les recherches prévues, mises 
en place et engagées. La suite sera logiquement de traiter les autres éléments de l’occupation 
du sol : les habitats, ce qui représente un travail considérable, les voies de communication, les 
terroirs, etc. 
 
